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PAINATUSKESKUS OY, HELSINKI 1993
Tilastokeskuksen julkaisut 1988/1991 jatkaa 
Tilastokeskuksen bibliografiaperinnettä. Tätä 
ennen on julkaistu Tilastojulkaisut 1856-1979, 
Tilastokeskuksen julkaisuja : Tilastotiedotuk- 
set 1968-1980 ja Tilastokatsausten artikkelit 
1924-1978, Tilastokeskuksen julkaisut 1980-1987, 
Tilastokeskuksen julkaisut 1988-1989 ja 
Tilastokeskuksen julkaisut 1988/1990.
Bibliografia sisältää vuosien 1988-1991 aikana 
ilmestyneet tilastot ja kattaa myös edellisten 
bibliografioiden Tilastokeskuksen julkaisut 
1988-1989 -ja Tilastokeskuksen julkaisut 
1988/1990 tiedot. Tilastokeskuksen tuotannon 
lisäksi mukana ovat niiden valtion viranomaisten 
tilastosarjat, jotka ilmestyvät Tilastokeskuksen 
ilmiöaluesarj oissa.
Luettelo on järjestetty 30 tilastoaiheluokan 
mukaan. Lisäksi siinä on aakkoselliset nimeke- 
ja tekijähakemistot. Uutta on luettelo eri sar­
joissa ilmestyneistä yksittäisistä tilastoista.
Luettelo on tuotettu pääosin Tieteellisten kir­
jastojen atk-yksikön rekisteristä. Sen on laatinut 





Statistikcentralens publikationer 1988/1991 ingàr 
± en serie bibliografler. Tidigare har utkommit 
Statlstiska publikationer 1856-1979, Statistik­
centralens publikationer : Statistiska rapporter 
1968-1980 och artiklarna i Statistiska översikter 
1924-1978, Statistikcentralens publikationer 
1980-1987, Statistikcentralens publikationer 
1988-1989 och Statistikcentralens publikationer 
1988/1990.
I denna bibliografi ingèr de statistiska publika­
tioner som utkommit 1988-1991 och den innehâller 
ocksâ de fôregèende katalogerna Statistikcent­
ralens publikationer 1988-1989 och Statistik­
centralens publikationer 1988/1990. Vid sidan 
av Statistikcentralens egen produktion upptas 
de statliga myndigheters statistik som utkommer 
i Statistikcentralens serier.
Katalogen är indelad i 30 statistikomràden och 
försedd med alfabetisk titel- och författarindex. 
Nytt i denna utgàva är en katalog ôver de enskilda 
publikationer som utkommit i olika serier.
Katalogen är huvudsakligen sammanställd ur ett 
register vid ADB-enheten för Vetenskapliga 
bibliotek. Den har utarbetats av bibliotekarie 




Statistical Publications 1988/1991 is a sequel 
to the series of bibliographies issued on the 
publications of Statistics Finland. The previous 
bibliographies are entitled Statistical Publica­
tions 1856-1979, Statistical Publications : 
Statistical Reports 1968-1980 and Bulletin of 
Statistical Papers 1924-1978, Statistical 
Publications 1980-1987, Statistical Publications 
1988-1989, and Statistical Publications 1988/1990.
The present bibliography covers all statistical 
publications issued in 1988-1991 and also includes 
the information in the previous bibliographies 
Statistical Publications 1988-1989 and Statistical 
Publications 1988/1990. Besides the publications 
of Statistics Finland, the bibliography also 
covers those statistical series of other govern­
ment bodies that are published in Statistics 
Finland's series on different subject fields.
The bibliography has been arranged according to 
thirty subject field categories and contains an 
index of titles and authors in alphabetical order. 
As a novelty, the bibliography also lists the 
individual titles published in each series.
The bibliography has been produced mainly from 
the register of the Automation Unit of the Finnish 
Research Libraries. It has been compiled by 
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101 YLEISET TILASTOJULKAISUT 
ALLUXN STATISTIK
Bulletin of statistics [ATK-tal- 
lennc ]
Bulletin of statistics / C ent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1989» 11-, - Helsinki,
1989- . -
Ilmestymistiheys: Kerran k u u ­
kaudessa. - Levyke ; myös 
suom. ja r u o t s .: Tilastokat­
sauksia. - 
ISSN 0788-4761
Elämää Pohjolassa / Tilastokes­
kus = Livet i Norden / Statis­
tikcentralen. - Hki : Tilasto­
keskus, 1989. - 40 s . : k u v ..
ISBN 951-47-21*62-3
Finland i siffror / Statistik­
centralen. - 1982- . - Helsin­
ki, 198 1 - . -
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. myös suom., 
engl., s a k s ., ransk., esp., 
arab., j a p . ja ven.. - 
ISSN 0357-4962
Finland in figures / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1982-. - Helsinki, 1981-. - 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. myös suom., 
ruots., saks., ransk., esp., 
arab., jap. ja ven.. -
ISSN 0357-0371
Finlandia en cifras ✓ Oficina 
central de estadisticas de 
Finlandia. - 1986-. - Helsin­
ki, 1985-, -
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. myös s u o n . > 
ruots.. engl., saks., ransk., 
arab., jap. ja ven.. - 
ISSN 0782-5196
Finljandija v cifrah / Cent- 
ral'noe statisti ceskoe bjuro 
Finljandii. - 1985-, - Helsin­
ki, 1984- . -
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. myös suom., 
ruots., engl., saks., ransk., 
esp., arab. ja jap.. - 
ISSN 0358-8998
Finnland in Zahlen / Statistisc­
hes Zentralamt Finnlands. -
1985- . - Helsinki, 1984-. - 
Ilme s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - Ilm. myös 
suom., ruots., engl., ransk., 




- 1991-, - Helsinki : Tilasto­
keskus. 1991-, - 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 1 levyke 3,5"HD,
5 , 2 5 "HD tai 3,5"DD, liite: 
Kunta-avain: käyttäjän opas.
ISSN 1235-1091
Kuntatieturi : Uudenmaan lääni / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus. 1990. - 36 s. : 
k u v .. -
ISBN 951-47-3290-1
Kuntatieturi : Turun ja Porin 
lääni / Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1990. - 36 s . : 
k u v .. -
ISBN 951-47-3291-X
Kuntatieturi : Hämeen lääni ✓ 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus. 1990. - 36 s . : 
k u v .. -
ISBN 951-47-3292-8
Kuntatieturi : Kymen lääni / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1990. - 36 s. : 
k u v .. -
ISBN 951-47-3293-6
Kuntatieturi : Mikkelin lääni ✓ 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1990. - 36 s . : 
k u v .. -
ISBN 951-47-3294-4
Kuntatieturi : Pöhjois-Karjalan 
lääni / Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus. 1990. - 36 s . : 
k u v .. -
ISBN 951-47-3295-2
Kuntatieturi : Kuopion lääni / 
Tilastokeskus. - Hki : T i las­
tokeskus, 1990. - 36 s . : 
k u v .. -
ISBN 951-47-3296-0
Kuntatieturi : Keski-Suomen
lääni / Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1990. - 36 s . : 
k u v .. -
ISBN 951-47-3297-9
Kuntatieturi : Vaasan lääni / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1990. - 36 s . : 
k u v .. -
ISBN 951-47-3298-7
Kuntatieturi : Oulun lääni / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1990. - 36 s . : 
k u v .. -
ISBN 951-47-3299-5
Kuntatieturi : Lapin lääni / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1990. - 36 s . : 
k u v .. -
ISBN 951-47-3300-2
Kuntatieturi [Atk-tallenne ] 
Kuntatieturi ✓ Tilastokeskus.
- [1990]-. - Helsinki : Tilas­
tokeskus. 199 0- . - 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Levyke j u l k a i s u . - 
ISSN 0788-477X
Käsikirjoja / Tilastokeskus = 
Handböcker / Statistikcent­
ralen = Handbooks / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1-. - Helsinki : Tilastokes­




La Finlande en chiffres / Insti­
tut national de la statistique 
de Finlande. - 1986-. - Hel­
sinki, 1985- . - 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. myös s u o m .» 
ruots.. engl., saks., esp., 
arab., jap. ja ven.. - 
ISSN 0782-7326
L ä ä n i k a t s a u s . Oulun lääni
L ä ä n i k a t s a u s . Oulun lääni / 
Tilastokeskus. - 1989-. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1989-.
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0788-1150
Läänikatsaus. Uudenmaan lääni 
Läänikatsaus. Uudenmaan lääni 
/ Tilastokeskus. - 1990-. - 
Helsinki : Tilastokeskus, 
1991-. -
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0788-7213
Maailma numeroina : Tilastol­
lisen vuosikirjan ... k a n ­
sainvälinen osa / Tilastokes­
kus * Världen i siffror : Sta­
tistisi ftrsbok ..., interna- 
tionella översikter / Statis­
ti k c e n t r a l e n . - 1987-. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1987-.
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Erip.: Suomen tilas­
tollinen vuosikirja, 1988 ei 
ilmestynyt. - 
ISSN 0787-8516
Miljoona lasta : tilastotietoja 
lapsista / Tilastokeskus. - 
Hki : Tilastokeskus, 1991. - 
1 1  s . : k u v .. -
Muistio / Tilastokeskus. - 1-.
- Helsinki : Tilastokeskus,
1970- . -
1 1 mestyrnistiheys : 
Epäsäännöllinen. - 
ISSN 0357-6507
Naiset £ miehet numeroina /
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1991. - Taitelehti.
Neuvosto-Karjala numeroina /
Tilastokeskus. - 1990-. - Hel­




Suomen tilastollinen vuosikirja 
/ Tilastokeskus « Statistisk 
ftrsbok för Finland / Statis­
tikcentralen = Statistical 
yearbook of Finland / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1, 1879-. - Helsinki, 1879-.
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - 
ISSN 0081-5063
Suomi-katsaus 1988 / Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus,
1988. - 47 s . : k u v .. - 
ISBN 951-47-1779-1
Taskutilasto / Tilastokeskus. - 
1982-. - Helsinki, 1981— . - 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. myös ruots., 
engl., saks., ransk., esp., 
arab., jap. ja ven.. - 
ISSN 0357-0363
Tietämisen ilo - viimeisintä 
tietoa Tilastokeskuksesta :
18 :e Nordiska statisti- 
kermötet. Teknillinen kork e a ­
koulu. Otaniemi, Espoo. - Hki 
: Tilastokeskus, [1989], - 
[Sivut numeroimattomia] : 
k u v .. -
Tilastokatsauksia (kuukausi­
tilasto )
Tilastokatsauksia : kuu k a u s i ­
katsaus / Tilastokeskus = Sta­
tistisia översikter : 
mftnadsöversikt / Statistik­
centralen = Bulletin of sta­
tistics : monthly bulletin ✓ 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1924-1990, 12. - 
Helsinki. 1924-1990. - 




v u o s i a  l a sto)
Tilastokatsauksia / Tilasto­
keskus ■ Statistiska översik­
ter / Statistikcentralen = 
Bulletin of statistics / C ent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1984-, - Helsinki,
1984- . -
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - 
ISSN 0015-2390
Tilastokatsauksia [A T K - t a l l e n n e ] 
Tilastokatsauksia / Tilasto­
keskus ■ Statistiska ö versik­
ter : mftnadsöversikt / Statis­
tikcentralen. - 1989, 11-. - 
Helsinki, 1989-. - 
Ilmestymistiheys: Kerran k u u ­
kaudessa. - Saatavana levyk­
keillä 5.25" ja 3.5"; myös 
engl.: Bulletin of statistics.
ISSN 0788-4753
Tilastokeskuksen julkaisut
1980-1987 / Tilastokirjasto = 
Statistikcentralens publika- 
tioner 1980-1987 / Statistik- 
biblioteket ■ Statistical pub­
lications 1980-1987 / Library 
of Statistics. - Hki : T i las­




1989 ✓ Tilastokirjasto = Sta- 
tistikcentralens pubiikationer 
1988-1989 / Statistikb ibliote- 
ket = Statistical pulications 
1988-1989 ✓ Library of Statis­
tics. - Hki : Tilastokeskus,




1990 / Tilastokirjasto = Sta- 
tistikcentralens pubiikationer
1988-1990 / Statistikbibliote- 
ket = Statistical pulications
1988-1990 / Library of Statis­
tics. - Hki : Tilastokeskus, 
1991- - Us. sivunumerointijak-
ISBN 951-47-4590-6 ■
Tutkimuksia / Tilastokeskus ■ 
Undersökningar / Statistik­
centralen ■ Studies / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1-i - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1966- . -




1980-1987 ✓ Tilastokirjasto = 
Statens statistiska pubiika­
tioner 1980-1987 / Statistik- 
biblioteket * Government sta­
tistics 1980-1987 / Library of 
Statistics. - Hki : Tilasto­
keskus . -
«Julkaisuluettelo. - 1988. - 
2 f i l m i k o r t t i a . - 
ISBN 951-47-1995-6
Valtion tilastojulkaisut
1980-1987 /  Tilastokirjasto ■ 
Statens statistiska pubiika­
tioner 1980-1987 ✓ Statistik- 
biblioteket ■ Government sta­
tistics 1980-1987 / Library of 
Statistics. - Hki : Tilasto­
keskus . -
N i m e k e h a k e m i s t o . - 1988. - 2 
f i l m i k o r t t i a . -
Valtion tilastojulkaisut
1980-1987 / Tilastokirjasto = 
Statens statistiska publika- 
tioner 1980-1987 / Statistik­
bibl ioteket = Government sta­
tistics 1980-1987 / Library of 
Statistics. - Hki : Tilasto­
keskus . -
T e k i j ä h a k e m i s t o . - 1988. - 1 
f i l m i k o r t t i a . -
Viro numeroina / Tilastokeskus.
- 1990-. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1990- . -
I l m e s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
ISSN 0788-4826
02 YMPXRISTÖTILASTOT = MILJÖ
Avfallsklassificering : alfabe- 
tisk register / Statistikcent­
ralen. - Hki : T i l a stokeskus,
1989. - 52 s.. - (Muistio /
Tilastokeskus ; 120)
Myös suom.: J ä t e l u o k i t u s : aak­
kosellinen hakemisto. -
Jäteluokitus : aakkosellinen hakemisto / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilastokeskus, 
1988. - 52 s.. - (Muistio / Tilastokes­
kus ; 113)
Jätetilasto : kemianteollisuuden 
jätteet 1985 / Tilastokeskus.
- Hki : Tilastokeskus, 1988.




L uonno n v a r a t i 1inpito : esitut­
kimusraportti / Leo Kolttola, 
Marja Tammilehto-Luode, Erkki 
Niemi. - Hki : Tilastokeskus,
1988. - 92 s. : kuv.. - (Tut­




tuksen vuositilastoja / M a a n ­
mittaushallitus = Lantmäteri : 
Lantmäteristyrelsens Ärssta­
tistiker / Lantmäteristyrelsen 
* Land surveying : year sta­
tistics of the National Board 
of Survey ✓ National Board of 
S u r v e y . - 1988-, - Hki : M a a n ­
mittaushallitus, 1989-. - 
(Suomen virallinen tilasto). 
(Ympäristö, 0784-8455). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . : S V T .1 4 A :1885-198
7 . -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 14 A. Maanmittaus = 
ISSN 0356-9098. - 
ISSN 0785-7675
Matinpuro, Hanna
L u o n n o n v a r a t i 1inpito : 
maankäyttötilastojen vertailu 
: esimerkkinä Hollanti, Kanada 
ja Ruotsi / Hanna Matinpuro.
- Hki : Tilastokeskus, 1990.
- 24 s. : liitel.. - (Muistio 
/ Tilastokeskus ; 121)
Muukkonen, Jukka
Luonn o n v a r a t i 1 inpito : k e ­
hittäminen eri maissa ja kan- 
sainväl is issä järjestöissä / 
Jukka Muukkonen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988. - 31 s..




kehityksen kuvaajana / Jukka 
Muukkonen. - Hki : Tilastokes­
kus, 1990. - 119 s. : kuv.. - 




Sustainable development and 
natural resource accounting / 
Jukka Muukkonen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1990. - 94 s . : 
kuv.. - (Tutkimuksia ✓ Tilas­
tokeskus ; 173)
ISBN 951-47-3910-8
Suomen ympäristötiedostot 1988 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988. - 98 s.. - 
(Käsikirjoja / Tilastokeskus ; 
20 )
ISBN 951-47-1104-1
Suomen ympäristötiedostot 1991 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1991. - 107 s.. - 





d e n k ä y t t ö ä  1 inp iaon kokeilu : 
Kolariprojektin loppuraportti 
/ Harja Tammilehto-Luode. - 
Hki : Tilastokeskus. 1988. - 
14 s. : liitel.. - (Muistio / 
Tilastokeskus ; 115)
Tulokas, Raija
Suomalaiset ja ympäristö / 
Raija Tulokas. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1990. - 67 s . : 
kuv.. - (Ympäristö ; 1990, 2) 
ISBN 951-47-3887-X
Yhteinen ympäristömme / Tilasto­
keskus. - Hki : Tilastokeskus,
1989. - 48 s . : k u v .. - 
ISBN 951-47-2194-2
Ympäristö / Tilastokeskus =
Miljö / Statistikcentralen =
[Environment ] / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
1988, 1-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Suomen viral- 
1 inen t i 1 a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
I l m . :T T .Y M :1984, 1-1986, 1 . - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. YM,
Ympäristötilasto = ISSN 
0781-2515. - 
ISSN 0784-8455
03 VÄESTÖTILASTOT = BEFOLK-
NING
Avoliitossa elävät / Tilastokes­
kus = Sambor / Statistikcent­
ralen. - 1981 - . - Hki : Tilas­
tokeskus, 1982-. - (Väestö, 
0784-8447). (Suomen virallinen 
ti 1 a s t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm.:TT.VK:1982-1988.
- Jatkaa osittain julk . :
Tilastotiedotus - Tilastokes­




Use of time in Hungary and in 
Finland / Istvän Harcsa, Iiris 
Niemi and Agnes B a b a r c z y . - 
Hki : Tilastokeskus. -
2 : Life cycle and time use.
- 1988. - 54 s.. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus ; 142)
ISBN 951-47-1528-4
Henkikirjoitettu väestö k u n n i t ­
tain / Tilastokeskus = Man- 
talsskriven befolkning kommun- 
vis / Statistikcentralen. - 
1.1.1975-1.1.1989. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1975-1989. - 
(Väestö, 0784-8447). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :TT . VÄ : 1968-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. VÄ, Väestö = ISSN 
0355-2365. - Jatk.: Suomen 
asukasluku = ISSN 0788-1339.
ISSN 0785-4765
Kannisto, Väinö
Mortality of the elderly in 
late 19th and early 20th cen­
tury Finland / Väinö Kannisto.
- Hki : Tilastokeskus, 1990.
- 49 s. : kuv.. - (Tutkimuksia
✓ Tilastokeskus ; 175)
ISBN 95 1-47-4005-X
Kolari, Risto
Opaste kuolleisuus- ja 
eloonjäämis lukujen tulkintaan 
/ Risto Kolari. - Hki : T i las­
tokeskus, 1991. - 20 s. : 
kuv.. - (Muistio /■ Tilastokes­
kus ; 126)
Korpi, Helena
Pääasiallinen toiminta ja am­
mattiasema vuoden 1985 
väestölaskennassa : rekisteri­
pohjaiset rinnakkaistiedot = 
Main type of activity and oc­
cupational status in the 1985 
census : register-based paral­
lel data / Helena Korpi. - Hki 
: Tilastokeskus, 1989. - 153 
s.. - (Tutkimuksia / Tilasto­
keskus ; 152)
ISBN 951-47-2586-7
Kuntien henkikirjoitettu väestö 
( 1 . 1 .) vuosina ... : kantoky- 
k y l u o k k a C ...)/suuruusjärjes- 
tys(...) / Tilastokeskus. - 
1983/1989-. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1990-. - 
(Tilastokeskus. JT-moniste). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. -
Kuolemansyyt / Tilastokeskus « 
Causes of death / Central Sta­
tistical Office of Finland. -
1987-. - Hki : Tilastokeskus,
1989-. - (Terveys, 0784-8412). 
(Suomen virallinen tilasto), 
ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :SVT.6B:1941-1986
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 6 B. Kuolemansyyt - 
ISSN 0355-2144. - 
ISSN 0787-0132
Kuolleet ja kuolleisuus kuolin- 
syittäin : läänit 1990 / 
Tilastokeskus. - Hki : T i las­
tokeskus, 1991. - 172 s.. -
Kuolleisuus- ja eloonjäämis luku­
ja / Tilastokeskus = Dödlig- 
hets- och 1ivslängdstal / S t a ­
tistikcentralen “ Life tables 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 1987-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-, - 
(Väestö, 0784-8447). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I lm.:TT.VÄ:1974-1988.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­




Kuolleisuus- ja e loonjäämis­
tauluja kuolemansyiden mukaan
1981-1985 / Tilastokeskus = 
Dödlighets- och 1i vs1ängdsta- 
beller enligt dödsorsaker
1981-1985 / Statistikcentralen 
“ Life tables by causes of 
death 1981-1985 / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988. -
77 s.. - (Väestö ; 1988, 1) 
(Suomen virallinen tilasto) 
ISBN 951-47-1541-1
Liikkanen, Mirja
Kulttuurin ja joukkoviestinnän 
ammateissa toimivat 1970, 1980 
ja 1985 / Mirja Liikkanen. - 
Hki, Tilastokeskus, 1988. - 84 
s. : kuv., liitel.. - (Kult­
tuuri ja viestintä ; 1988, 1 ) 
ISBN 951-47-2027-X
Maassamuutto muuton suunnan m u ­
kaan kunnittain / Tilastokes­
kus = Inrikes omflyttning ef- 
ter flyttningens riktning kom- 
munvis / Statistikcentralen.
- 1980-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1981— . - (Väestö, 
0784-8447). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.VÄ:1981-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. VK, Väestö = ISSN 
0355-2365. - 
ISSN 0785-8841
Miljoona lasta : tilastotietoja 
lapsista / Tilastokeskus. - 
Hki : Tilastokeskus, 1991. - 
1 1  s . : k u v .. -
Perheet / Tilastokeskus = Famil- 
jer ✓ Statistikcentralen. - 
1«7-. - Hki : Tilastokeskus,
1989-. - (Väestö, 0784-8447). 
(Suomen virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran k a h ­
dessa vuodessa. - 
I l m . :T T .V K :1977-1986 . - Yh- 
dist. julkaisuista: Tilasto- 
tiedotus - Tilastokeskus. VK. 
Väestö = ISSN 0355-2365 ; Suo­
men virallinen tilasto. 6 C. 
Väestölaskenta = ISSN 
0355-2136. - 
ISSN 0785-8205
Perinataalitilastot / Sosiaali- 
ja terveyshallitus = Finnish 
perinatal statistics. - 1987-.
- Helsinki : Sosiaali- ja ter­
veyshallitus, 1 990- . - (Ter­
veys, 0784-8412). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys : Kerran v u o ­
dessa. - 1987 ilm. sarj.: 
Lääkintöhallituksen julkaisu­
ja, 158; Tekijät: Jouni 
M e r i 1ä i n e n ...tet ai.]. - 
ISSN 0789-127X
Starck, Christian
Väestölaskenta 1985 : k ä s i t ­
telyvirhe selvitys / Christian 
Starck. - Hki : Tilastokeskus,
1988. - 42 s . : liitel . . - 
(Muistio / Tilastokeskus ;
117)
Starck, Christian
Väestölaskenta 1985 : lomake- 
keruun loppuraportti / C h ris­
tian Starck. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988. - 74 s. : kuv., 
liitel.. - (Muistio / Tilasto­
keskus ; 116)
Starck, Christian
Vuoden 1985 väestölaskennan 
luotettavuus : väestön talou­
dellista toimintaa kuvaavat 
tiedot / Christian Starck. - 
Hki : Tilastokeskus, 1989. - 
100 s. : liitel.. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus ; 157)
ISBN 951-47-2829-7
Työssäkäyntilasto 1987 : opas / 
Tilastokeskus, - [Hki] : 
Tilastokeskus, 1989. - 28 s..
Työssäkäyntitilasto / T ilasto­
keskus = Sysselsättningssta- 
tistik / Statistikcentralen.
' - 1987-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1989-. - (Väestö, 
0784-8447). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).




Eriarvoisuus kuoleman edessä : 
sosioekonomiset k u o l ­
leisuuserot Suomessa 1971-85 / 
Tapani Valkonen, Tuija M a r ­
telin, Arja Rimpelä. - Hki : 
Tilastokeskus, 1990. - 144 s.
: kuv.. - (Tutkimuksia ✓ 
Tilastokeskus ; 172)
ISBN 951-47-3851-9
Väestö / Tilastokeskus = Befolk- 
ning / Statistikcentralen = 
Population / Central Statisti­
cal Office of Finland. - 1988, 
1-. - Hki : Tilastokeskus, 
1988-. - (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
I l m estymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm. :TT.VK: 1968,1-1988,5. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. VK, Väestö = 
ISSN 0355-2365. - 
ISSN 0784-8447
Väestöennuste kunnittain ✓
Tilastokeskus = Befolkningsp- 
rognos kommunvis ✓ Statistik­
centralen = Population projec­
tion by municipalities / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1 988-20 10- . - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - 
(Väestö, 0784-8447). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran k o l ­
messa vuodessa. - 
I l m . : TT . VK : 1 975-1 985 . - Jatkaa 
osittain julk.: T i 1 astotiedo- 
tus - Tilastokeskus. VK.
Väestö = ISSN 0355-2365. - 
ISSN 0785-4773
Väestölaskenta 1985 / Tilasto­
keskus = Folkräkningen 1985 / 
Statistikcentralen « Popula­
tion census 1985 / Central 
Statistical Office of Finland.
- Hki : Tilastokeskus. -
Osa = Del = Voi. 2 : Asunto­
kunnat ja perheet = Bostads- 
hushäll och familjer = House­
hold-duelling units and fa­
milies. - 1988. - 246 s.. - 




dosto 1970-1985 : käsikirja / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 199 1. - Us. sivunu­
merointi jakso ja . -
Väestöllisiä tunnuslukuja / 
Tilastokeskus. - 1987-. - Hki 
: Tilastokeskus, 1990-. - 
(Väestö, 0784-8447). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . : T T . V K :1983-1988 .
- Jatkaa osittain julk.:
T i 1astotiedotus - Tilastokes­
kus. VÄ. Väestö = ISSK 
0355-2365. - 
ISSN 0787-5606
Väestön ne 1 jännesvuositilasto / 
Tilastokeskus = Kvartalssta- 
tistiken över befolkningen / 
Statistikcentralen. - 1991, 2. 
neljännes-. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 19 9 1— . - 
(Väestö, 0784-8447). (Suomen 
virallinen tilasto), 
ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. -
Edelt.: Väestönmuutokset k u n ­
nittain (ne 1 jännesvuositi 1 as­
to) = ISSN 0785-4781 . - 
ISSN 0788-5253
Väestön taloudellinen toiminta 
1970-1985 = Befolkningens 
ekonomisia verksamhet = Econo­
mic activity of the population 
/ Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - 215 s..
- (Väestö ; 1991, 5)
ISBN 951-47-4587-6
Väestönmuutokset kunnittain 
(ne 1 jännesvuos i t ila s t o ) 
Väestönmuutokset kunnittain / 
Tilastokeskus = Befolk- 
ningsförändringar kommunvis / 
Statistikcentralen. - 1988, 1. 
n e l j ä n n e s - 19 91, 1 . neljännes.
- Helsinki : Tilastokeskus,
1988-1991. - (Väestö,
0784-8447). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . :T T .VÄ : 1 968- 1 9 
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. VÄ, Väestö = ISSN 
0355-2365. - Jatk.: Väestön 




(vuos i t ilasto)
Väestönmuutokset kunnittain = 
Befolkningsrörelsen kommunvis 
/ Statistikcentralen = Vital 
statistics by municipality / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1987-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - 
(Väestö, 0784-8447). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm.:SVT.6A,Osa3:1980 
-1986. -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 6 A, Väestö = ISSN 
0430-56 12. - 
ISSN 0785-479X
Väestönmuutosten ennakkotilasto 
kunnittain / Tilastokeskus = 
Förhandsuppgifter om befolk- 
ningsföränaringar kommunvis / 
Statistikcentralen. - 1988, 
h e l m ikuu-1990, joulukuu. - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1988-1991. -
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0786-3144
Väestörakenne / Tilastokeskus = 
Befolkningens sammansättning / 
Statistikcentralen = Structure 
of population / Central Sta­
tistical Office of Finland. -
1989-. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1990-. - (Väestö,
0784-8447). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Yhdist. julkaisuista: 
Väestörakenne kunnittain =
ISSN 0785-4811 ; Väestörakenne 




set / Tilastokeskus = Befolk­
ningens sammansättning och be­
folkningsrörelsen / Statistik­
centralen = Structure of p o ­
pulation and vital statistics 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 1987-1987. - 
Helsinki : T i l a s t o k e s k u s ,
1990-1990. - (Väestö, 
0784-8447). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :S V T .6 A ,Osa
1 : 1981-1986 . - 
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 6 A, Väestö = ISSN 
0430-5612. - Sulautunut julk.: 




V ä e s t ö r a k e n n e  k u n n i t t a i n  /
T i l a s t o k e s k u s  = B e f o l k n i n g e n s  s a m m a n s ä t t n i n g  k o m m u n v i s  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = S t r u c t u r e  of p o p u l a t i o n  by m u n i c i p a l i t y  
/  Central S t a t i s t i c a l  Office of Finland. - 3 1 . 1 2 . 1 9 8 7 - 3 1 . 1 2  .1988. - Helsi n k i  : T i l a s t o ­keskus, 1988-1990. - (Väestö,078*4-841*7). (Suonien v i r a l l i n e n  t i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . :S V T .6 A ,Osa 2 : 1981-1986. - 
Edelt.: S u o m e n  v i r a l l i n e n  
tilasto. 6 A, Väe stö = ISSH 0430-5612. - S u l a u t u n u t  j u l k .: 
V ä e s t ö r a k e n n e  = ISSN 0788-5237. - ISSN 07 85-48 11
V ä k i l u k u  k u n n i t t a i n  ✓ T i l a s t o ­
ke s k u s  = B e f o l k n i n g  k o m m u n v i s  
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 3 1 . 1 2 . 1 9 8 7 - 3 1 . 1 2 . 1 9 8 8 .  - H e l ­sinki : Tilasto k e s k u s ,  1988-1990. — (Väestö, 
0784-8447). (Suomen v i r a l l i n e n  t i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.VÄ: 1984-1987.- J a t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. VÄ, Väestö = ISSN 0355-2365. - Jatk.: V ä k i l u k u  
k u n n i t t a i n  s u u r u u s j ä r j e s t y k ­se s s ä  = ISSN 0788-4478. - ISSN 0785- 4 8 2 X
V ä k i l u k u  k u n n i t t a i n
s u u r u u s j ä r j e s t y k s e s s ä  /  Tilas- tpkes k u s  = B e f o l k n i n g  k o m m u n ­vis i s t o r l e k s o r d n i n g  /  S t a ­
t i s t i k c e n t r a l e n .  - 3 1 . 1 2 . 1 9 8 9 ­. - H e l sinki : Tilasto k e s k u s ,  199 0— . - (Väestö, 0784-8447). 
(Suomen v i r a l l i n e n  ti lasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. -
Edelt.: V ä k i l u k u  k u n n i t t a i n  = ISSN 0 7 8 5 - 4 8 2 X  . - ISSN 0788- 4 4 7 8
V ä k i l u k u a r v i o  k u n n i t t a i n  ✓Ti l a s t o k e s k u s  = U p p s k a t t a d  b e ­
f o l kning k o m m u n v i s  / S t a t i s ­t i k c e n tr al en.  - 31.12.1988-,- Hki : Tilasto k e s k u s ,  1988-.
- (Väestö, 0784-8447). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I lm . :T T .VÄ : 1986-1 987.- J a t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus . VÄ, Vä e s t ö  = ISSN 0355-2365. - 
ISSN 0785- 4 8 3 8
04 A S U M I N E N  = BOENDE
A s u i n o l o t  / T i l a s t o k e s k u s  = B o e n d e f ö r h ä l l a n d e n  / S t a t i s ­
tik c e n t r a l e n .  - 1989- . - H e l ­sinki : Tilasto k e s k u s ,  1991-,- (Asuminen, 0784-8307). (Su o ­men v i r a l l i n e n  tilasto).
Il m e s t y m i s t i h e y s  : K e r r a n  v u o ­dessa. - Aik. ilm.: V ä e s t ö l a s ­k e n t a  1985, Rap or t t i  3. - ISSN 0784-9311
A s u i n o l o t  1986 : v a n h u s t e n  
a s u i n o l o t  / T i l a s t o k e s k u s  = B o e n d e f ö r h ä l 1a n d e n  1986 : äld- 
r i n g a r n a s  b o e n d e f ö r h ä l l a n d e n  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki : 
Ti l a s t o k e s k u s ,  1989. - 185 s..- (Asum i n e n  ; 1989, 1)ISBN 95 1 - 4 7 - 2 3 7 9 - 1
A s u i n o l o t  1987 ja 1988 : n u o r t e n  a s u n t o k u n t i e n  a s u i n o l o t  / T i l a s t o k e s k u s  = B o e n ­def ö r h ä l l a n d e n  1987 och 1988 : 
u n g a  b o s t a d s h u s h ä l I s  b o e n ­def örhäl landen ✓ S t a t i s t i k ­
centralen. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1990. - 131 s. : k u v .. - (Asum i n e n  ; 1990, 5)ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 8 6 7 - 5
Asuinolot. E n n a k k o t i e d o t  
Asuinolot. E n n a k k o t i e d o t  / 
T i l a s t o k e s k u s  ■ B o e n ­
def ö r h ä l l a n d e n . F ö r h a n d s u p p -  
g ifter / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .- 1987-. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1988-. - (Asu minen, 0 7 8 4 ­8307). ( Suomen v i r a l l i n e nt i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - Ilm. :TT . AS : 1987. - 
J a t k a a  o s i t t a i n  julk.: Tilas- 
t o t i e d o t u s  - Ti l a s t o k e s k u s .AS, A s u m i n e n  = ISSN 0782-9868.
ISSN 0 7 8 4 - 9 3 2 X
A s u m i n e n  / T i l a s t o k e s k u s  = Boen- 
de ✓ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = H o u si ng  / C e ntr al  S t a t i s t i c a l  Office of Finl and. - 1988, 1-.
- Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1988-,
- ( S u om en  v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : E p ä s ä ä n n ö l l i n e n .  - I l m . : T T . A S : 1986,1-1987,5. U s e i t a  alasar jo ja. - 
Edelt.: T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s k u s .  AS, A s u m i n e n  = ISSN 0782-9868. - ISSN 0784- 8 3 0 7
A s u n t o - o l o t  ja a s u m i s e n  tuki / 
S i r k k a - L i i s a  K ä r k k ä i n e n ...[et ai.]. - Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1989. - 295 s. : kuv.. - (Tu t ­
k i m u k s i a  ✓ T i l a s t o k e s k u s  ;
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 2 8 2 5 - 4
A s u n t o j e n  h i n n a t  (nel j ä n n e s -  v u o s i t i l a s t o )
A s u n t o j e n  h i n n a t  / T i l a s t o k e s ­
kus. - 1985, 3. nelj ä n n e s - ,  - 
Hki : Til a s t o k e s k u s ,  1986-, - 
(Asuminen, 0784-8307). (S uomen v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : N e l j ä  k e r t a a  vuodessa. - I l m . :TT . AS : 1986-19 87. - J a t k a a  o s i t t a i n  julk.: 
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. AS, A s u m i n e n  = ISSN 0 7 8 2 ­9868. -
ISSN 0784- 8 9 0 0
A s u n t o j e n  h i n n a t  (vuositilasto) A s u n t o j e n  h i n n a t  /  T i l a s t o k e s ­kus. - 1 987/ 1 989-. - Hki : 
Ti l a s t o k e s k u s ,  1990-. - (Asu­
minen, 0784-8307). (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - 
ISSN 0 7 8 8 - 0 3 0 8
Asuntotuotanto (neljännesvuosi- 
t i l a s t o )
Asuntotuotanto / Tilastokeskus 
= Bostadsproduktionen / Sta­
tistikcentralen. - 1968. 1. 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus. 1969-. - (Rakenta­
minen. 0784-8943). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . :T T .R A :1969-19
87. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RA. Talonrakentaminen = 
ISSN 0355-2314. - 
ISSN 0784-8943
Asuntotuotanto (vuositilasto) 
Asuntotuotanto / Tilastokeskus 
= Bostadsproduktionen / Sta­
tistikcentralen = Construction 
of duellings / Central Statis­
tical Office of Finland. -
1987-1988. - Hki : Tilastokes­
kus. 1988-1989. - (Rakenta­
minen. 0784-8943). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :SVT.18D: 1966-198 
6 . -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 18 D. Asuntotuotanto 
« ISSN 0355-2152. - Jatk. 
osittain: Rakentaminen ja asu­
minen = ISSN 0787-572X . - 
ISSN 0784-8951
Asuntoyhteisöjen ti 1 inpäätöstila 
sto (vuositilasto) 
Asuntoyhteisöjen 
ti 1 inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus - Bostadssamfundens 
bokslutsstatistik / Statistik­
centralen. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus. 1988-. - (Asu­
minen. 0784-8307). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I lm.:TT.YR:1982-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. AS» Asuminen = ISSN 0782­
9868. -
ISSN 0784-9338
Asuntoyhteisöjen ti 1inpäätöstila 
sto. Ennakkotilasto 
Asuntoyhteisöjen 
ti 1i n p ä ä t östilasto. Ennakko- 
tilasto / Tilastokeskus = Bos­
tadssamfundens bokslutsstatis­
tik. Preliminära uppgifter / 
Statistikcentralen. - 1987-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Asuminen» 0784-8307). (Suo­
men virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I lm.:TT.YR:1972-1985; 
TT . AS : 1 986-87. - Jatkaa o sit­
tain julk.: Tilastotiedotus - 




Asuntovarauma 1985 / Jorma 
Huttunen. - Hki : Tilastokes­
kus, 1989. - 169 s.. - (Tutki­
muksia / Tilastokeskus ; 156) 
ISBN 951-47-2827-0
Kesämökit / Tilastokeskus = Fri- 
tidshus / Statistikcentralen.
- 1989-. - Helsinki ^ T i l a s t o ­
keskus, 19 91— . - (Asuminen, 
0784-8307). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
ISSN 0789-0168
K otitaloustiedustelu 1985 : v a ­
paa-ajan asunnot / Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus,
1988. - 7 s.. - (Tulot ja 




Asumisen tuki 1988 / Timo M a ­
tala. - Hki : Tilastokeskus, 
1991. - 58 s . : k u v .. - (Tut­
kimuksia / Tilastokeskus ;
181)
ISBN 951-47-4588-4
Rakennukset ja asunnot / Tilas­
tokeskus * Byggnader och 
bostäder / Statistikcentralen.
- 1987-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1989-. - (Asuminen, 0784­
8307). (Suomen virallinen
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa . - I l m .:1985 
S V T .6 C :107:4.
ISSN 0787-8249
8
Rakentaminen ja asuminen :
vuosikirja / Tilastokeskus = 
Construction and housing : 
yearbook / Central Statistical 
Office of Finland. - 1989-, - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1990-. - (Rakentaminen, 
0784-8390). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Jatkaa osittain 
j u l k .: Asuntotuotanto = ISSN 
0784-8951 ; Talonrakennus- 
tilasto = ISSN 0784-896X . - 
ISSN 0787-572X
Talonrakennustilasto / Tilasto­
keskus = Husbyggnadsstatistik 
/ Statistikcentralen = B uil­
ding construction statistics / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1987-1987. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-1988. - 
(Rakentaminen, 0784-8943). 
(Suomen virallinen tilasto).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :SVT. 18C: 1960-198 
6 . -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 18 C. Talonrakennus- 
tilasto = ISSN 0430-5604. - 
Jatk. osittain: Rakentaminen 
ja asuminen = ISSN 0787-572X.
ISSN 0784-896X
Tyrkkö, Ari
Asuinolotiedot v ä e s t ö l a s k e n ­
nassa ja kotitaloustiedus- 
telussa / Ari Tyrkkö. - Hki : 
Tilastokeskus, 1990. - 51 s. : 




Ahtaasti asuvat / Ari Tyrkkö. 
- Hki : Tilastokeskus, 1991.
- 131 s. : kuv.. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus ; 186)
ISBN 951-47-4598-1
Vapaa-ajan asuinrakennukset / 
Tilastokeskus « Fritidsbos- 
tadshus / Statistikcentralen.
- 1989-. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1990-. - (Rakenta­
minen, 0784-8943). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :T T .R A :1984. - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas- 
totiedotus - Tilastokeskus.
RA, Talonrakentaminen = ISSN 
0355-2314. - 
ISSN 0788-1843
Vuokratilasto / Tilastokeskus = 
Hyresstatistik / Statistik­
centralen. - 1988-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Asu­
minen, 0784-8307). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :TT.H I :1967-1985; 
TT .AS : 1986-1987 . - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. AS, Asu­
minen = ISSN 0782-9868. - 
ISSN 0784-9346
Väestölaskenta 1985 / Tilasto­
keskus = Folkräkningen 1985 / 
Statistikcentralen = Pop u l a ­
tion census 1985 / Central 
Statistical Office of Finland.
- Hki : Tilastokeskus. -
Osa = Del - Voi. 2 : Asunto­
kunnat ja perheet = Bostads- 
hushäll och familjer = House­
hold-dwelling units and fa­
milies. - 1988. - 246 s.. - 
(Suomen virallinen tilasto. 6 
C ; 107)
ISBN 951-47-171 1-2
05 TYÖT IL A S T O T . PALKAT.
TYÖTAPATURMAT = A R B E T S M A R K N A D , 
LoNER. OLYCKSFALL I ARBETE
Alfabetiskt register för yrkesk- 
lassificeringen 1987 / [Tilas­
tokeskus. Koordinointitoimis- 
~ Hki : [Tilastokeskus], 
1991. - 107 s.. - ([Käsikirjo­
ja] / [Tilastokeskus] ; 14)
Ammattiluokitus 1987 : hakemisto 
22.10.1990 / Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1990. - 117 s.. - 
(Käsikirjoja / Tilastokeskus ; 14) 
ISBN 951-47-4194-3
Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus 
= Fortjänstniviindex / Statis­
tikcentralen. - 1988, 1. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - H m  . : IT . AT : 1 979 , 1 - 
1988,1; 1991- kerran vuodessa 
ilm.: Vuosiansiot. - 
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. AT = ISSN 
0357-720 1 . - 
ISSN 0784-8218
Ansiotasoindeksi [ATK— tailenne ] 
Ansiotasoindeksi / Tilastokes­
kus . - 1989/90- . - Helsinki : 
Tilastokeskus, 19 91— . - 
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - 1 levyke 3,5"2HD. 
Mahtuu 2 v. kerrallaan, saata­
vana 1985 alkaen. - 
ISSN 0789-7294
Babarczy, Agnes
Time use trftnds in Finland and 
in Hungary / Agnes Babarczy, 
Istvän Harcsa, Hannu 
Pääkkönen. - Hki : Tilastokes­
kus, 1991. - 65 s.. - (Tutki­
muksia / Tilastokeskus ; 180) 
ISBN 951-47-4544-2
Harcsa, Istv&n
Use of time in Hungary and in 
Finland / Istvän Harcsa. Iiris 
Niemi and Agnes Babarczy. - 
Hki : Tilastokeskus. -
2 : Life cycle and time use.
- 1988. - 54 s.. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus ; 142)
ISBN 951-47-1528-4
Hinta- ja palkkatiedote / Tilas­
tokeskus. - 9.12.1991-, - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1991-,
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto). 




palkat : ennakkotilasto / 
Tilastokeskus. - 1989-, - Hki 
: Tilastokeskus, 1990-. - 
(Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . : T T . P A :1966-1986.
- Jatkaa osittain julk. :
Tilastotiedotus - Tilastokes­




työtilastoja koskeva sopimus 
ja tilastosuositukset / Tilas­
tokeskus. - Hki : Tilastokes­
kus , 1989 . - 66 s . . - 
ISBN 951-47-2793-2
K o l a r i , Risto
Ammatillinen liikkuvuus Suo­
messa 1975/1980/1985 = Occupa­
tional mobility in Finland 
1975/1980/1985 / Risto Kolari.
- Hki : Tilastokeskus, 1989.




tane iden työhön sijoittuminen 
/ Tilastokeskus. - 1987-. - 
Helsinki : Tilastokeskus.
1990-. - (Koulutus ja tutki­
mus. 0784-8242). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m e stymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0788-1703
Kulttuurin ja joukkoviestinnän 
toimipaikkarakenne 1984 ja
1986 / Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus. 1989. - 45 s ..
- (Kulttuuri ja viestintä ;
1989. 1)
ISBN 951-47-2764-9
Kunnallinen virkaluettelo : k u n ­
nallisen henkilörekisterin 
virat ja toimet palkkaluokit- 
tain : lukumäärät ja k o ­
konaisansiot / Tilastokeskus.
- 1987-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0786-3624
Kuntasektorin kuukausipalkat / 
Tilastokeskus = M&nadslöner 
för kommunalanstälIda / Sta­
tistikcentralen. - 1987-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-. - 
(Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT .PA : 1966-1987.
- Jatkaa osittain j u l k . :
Tilastotiedotus - Tilastokes­




Ennakko / Tilastokeskus. -
1988- . - Hki : Tilastokeskus,
1989- . - (Palkat, 0784-8374). 
(Suomen virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT .PA: 1987-1988.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - 
ISSN 0784-9389
Kuntasektorin tuntipalkat / 
Tilastokeskus = Timlöner för 
kommunalanstälIda / Statistik­
centralen. - 1988, 1. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m .:T T .P A :1967-19
87. - Jatkaa osittain julk.:
T i 1astotiedotus - Tilastokes­




Naisten ja miesten työolot / 
Anna-Maija Lehto. - Hki : 
Tilastokeskus. 1988. - 221 s.




Tietotekniikka työssä : m u u ­
toksista 1980-luvulla = Infor­
mation technology at uork : on 
changes in the 1980's / Anna- 
Maija Lehto. - Hki : Tilasto­
keskus, 1989. - 53 s. : kuv..




Työelämän laatu ja tasa-arvo : 
naisten ja miesten työolojen 
muutoksia 1977-1990 = Arbets- 
livets kvalitet och jämställd- 
het : förändringar i kvinnors 
och mäns arbetsförhällanden
1977-1990 : työolokomitean 
1 iiteselvitys - Bilagadel tili 
arb e t s m i 1 jökommittens 
betänkande / Anna-Maija Lehto.
- Hki : Tilastokeskus, 1991.
- 196 s.. - (Komiteanmietintö 
; 1991, 39) (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus ; 189)
ISBN 951-47-3835-7
Liikealan palkat (vuositilasto) 
Liikealan palkat / Tilastokes­
kus - Lönerna för anställda 
inom affärsbranschen / Statis­
tikcentralen. - 1987, Elo­
k u u — 1989, Elokuu. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988-1990. - 
(Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.PA:1967-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - J a t k .: Pal­
velualan palkat - Tilastokes­
kus = ISSN 0789-6646. - 
ISSN 0784-9419
Liikealan palkat. Ennakko 
(vuositilasto)
Liikealan palkat. Ennakko / 
Tilastokeskus - Lönerna för 
anställda inom affärsbransc­
hen. Förhandsuppgifter / Sta­
tistikcentralen. - 1988-1989.
- Helsinki : Tilastokeskus,
1989-1990. - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT .PA: 1981-1988 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­






kat. Ahtausala / Tilastokeskus 
= Löner för anställda inom 
samfärdsel. Stuveribranschen / 
Statistikcentralen. - 1987, 4. 
neljännes-. - Hki : T ilasto­
keskus, 1988-. - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . : TT . P A : 1 967-19 
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­







kat. Autoliikenne / Tilasto­
keskus = Löner för anställda 
inom s a m f ä r d s e l . Biltrafiken / 
Statistikcentralen. - 1987, 4. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus. 1988-. - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
t i 1 a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . :T T .P A :1967-1 9 
8 8 . - Jatkaa osittain j u l k .:
Tilastotiedotus - Tilastokes­




kat. Ulkomaan meriliikenne 
Liikenteen työntekijöiden pal­
kat. Ulkomaan meriliikenne / 
Tilastokeskus = Löner för 
anställda inom samfärdsel. 
Utländsk sjöfart / Statistik­
centralen. - 1988, Syyskuu-.
- Hki : Tilastokeskus, 1989-,
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I lm. :TT .PA:1977-1988.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­




Kulttuurin ja joukkoviestinnän 
ammateissa toimivat 1970, 1980 
ja 1985 / Mirja Liikkanen. - 
Hki, Tilastokeskus, 1988. - 84 
s. : k u v ., liitel.. - (Kult­
tuuri ja viestintä ; 1988, 1) 
ISBN 951-47-2027-X
Lindström, Kari
Ikä ja työ : eri-ikäisten pal­
kansaajien työolot ja työasen- 
teet / Kari Lindström, Anna- 
Maija Lehto, Irja Kandolin. - 
Hki : Tilastokeskus, 1989. - 
74 s. : kuv., liitel.. - (Tut­
kimuksia / Tilastokeskus ;
154)
ISBN 951-47-2762-2
Maataloustyöntekijoiden palkat / 
Tilastokeskus = Lantarbetarnas 
löner / Statistikcentralen. - 
1966, 3/4. neljännes-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1966-. - (Pal­
kat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmest y m i s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . :T T .P A :1967-19 
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - 
ISSN 0784-9451
Metsätyöntekijöiden palkat / 
Tilastokeskus = Skogsarbetar- 
nas löner / Statistikcent­
ralen. - 1969, 2. neljännes-.
- Hki : Tilastokeskus, 1969-,
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m .:T T .P A :1969-19 
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­




/ Tilastokeskus. - 1985/1986-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).




Ajankäytön muutokset 1980- 
luvulla / Iiris Niemi, Hannu 
Pääkkönen. - Hki : Tilastokes­
kus , 1989. - 1 17 s . : k u v .. - 




Time use changes in Finland in 
the 1980s / Iiris Niemi, Hannu 
Pääkkönen. - Hki : Tilastokes­
kus, 1990. - 118 s.. - (Tutki­
muksia / Tilastokeskus ; 174) 
ISBN 951-47-3911-6
Ovi auki työelämään : kalvopa- 
ketti 90A0002 / Tilastokeskus.
- Hki : Tilastokeskus, 1990.
- Us. si v u n u m e r o i n t i j a k s o j a .
ISBN 951-47-3338-X
Paakkolanvaara, Elli
Informaatioyhteiskunta ja in- 
formaatioammatit = Information 
Society and information occu­
pations / Elli Paakkolanvaara.
- Hki : Tilastokeskus, 1988.
- 158 s.. - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus ; 145)
ISBN 951-47-1668-X
Palkat / Tilastokeskus = Löner / 
Statistikcentralen = Uages and 
salaries / Central Statistical 
Office of Finland. - 1988, 1-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-,
- (Suomen virallinen tilasto).
Ilmes t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
ilm. :TT. P A : 1966, 1-1988, 15. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. PA, Palkat = 
ISSN 0355-2306. - 
ISSN 0784-8374
Palkkaa työstä ja sukupuolesta : 
tutkimus palkkaeroista Suomes­
sa 1985 / Tuovi Allen...[et 
ai.]. - Hki : Tilastokeskus,
1990. - 87 s . : kuv.. - (Tut­




Palkkatilasto / Tilastokeskus = 
Lönestatistik / Statistikcent­
ralen - Uages and salaries / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1968-. - Hki :
T i 1a s t o k e s k u s , 1968-. - (Pal­
kat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran k a h ­
dessa vuodessa. -
1 l m . :T T .P A :1968-1986 joka 
vuosi; erillisenä 1985/86. - 
ISSN 0784-8056
Palvelualan palkat : elokuu / 
Tilastokeskus - Lönerna för 
anställda inom servicebranchen 
: augusti / Statistikcent­
ralen. - 1990, elokuu-. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 19 91— .
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m e stymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. -
Edelt.: Liikealan palkat =
ISSN 0784-9419. - 
ISSN 0789-6646
Rakennusalan työntekijöiden pal­
kat / Tilastokeskus = Ar- 
betslönerna inom byggnadsb- 
ranschen / Statistikcentralen.
- 1969, 1, neljännes-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1969-, - (Pal­
kat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m .:T T .P A :1969-19 
8 8 . - Jatkaa osittain j u l k .:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - 
ISSN 0784-9478
Sadan vuoden työtaistelut : 
työtaistelutietoja vuosilta 
1890-1989 = A r b e tskonf1 ikter 
1890-1989 / Tilastokeskus. - 
Hki : Tilastokeskus, 1990. - 






palkat. En n a k k o t i 1asto / 
Tilastokeskus. - 1989-. - Hki 
: Tilastokeskus, 1990-. - 
(Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m estymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0787-9148
Sihteerin muotokuva / Tilasto­
keskus. - Hki : Tilastokeskus, 
1991 . - 4 s . . -
Sijoittumispankki I A T K - t a l l e n n e ] 
Sijoittumispankki / Tilasto­
keskus. - 1989-. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1990-. - 




1989 = Classification of s o ­
cio-economic groups 1989 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus. - 1989. - 53 s . . - 





deksi = Indexteorin och 
förtjänstniväindex = The in- 
dextheory and uage and salary 
index / Maarit Säynevirta. - 
Hki : Tilastokeskus, 1991. - 
8 8 s . : liitel.. - (Tutkimuk­





palkat / Tilastokeskus = 
Lönerna för tjänstemän inom 
industrin / Statistikcent­
ralen. - 1988-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1989-. - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT .PA:1987-1988.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - T i l a stokes­






palkat. Ennakko / Tilastokes­
kus = Industritjänstemännes 
l ö n e r . Förhandsuppgifter / 
Statistikcentralen. - 1988-.
- Hki : Tilastokeskus, 1989-.
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . : TT.PA:1980-1988.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­




kat (ne 1 jännesvuositi 1 a s t o ) 
Teollisuuden työntekijöiden 
palkat / Tilastokeskus = In­
dustr iarbetarnas löner / Sta­
tistikcentralen. - 1987, 4. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-, - (Palkat,
0784-8374). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . : T T . P A :1971-19 
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­






palkat. Ennakkotilasto / 
Tilastokeskus. - 1987, 4. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Palkat,
0784-8374). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . : T T . P A :1971-19
87. - Jatkaa osittain julk.:
T i 1astotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - 
ISSN 0784-9516
Time use in Finland, Latvia, 
Lithuania and Russia / Iiris 
N i e m i . . .[et a i . ] . - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - 80 s..
- (Tutkimuksia / Tilastokeskus 
; 182)
ISBN 951-47-4592-2
Työmarkkinat / Tilastokeskus = 
Arbetsmarknaden / Statistik­
centralen = Labour market / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1988, 1-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Suo­
men virallinen tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm. :TT. T Y : 1 9 6 9 , 1-1988,1. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. TY, Työvoima = 
ISSN 0355-2357. - 
ISSN 0785-0107
Työmarkkinat. TM
Työmarkkinat. TM / Työminis­
teriö. - 1989-. - Helsinki : 
Työministeriö, 1989-. - 
Ilmestymi s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
1989,1-1989,4 nimenä: Työmark­
kinat. T V M ; 1989,5-1989,7 n i ­




tai lu : työvoimatutkimuksen 
työttömien ja työnvälitys- 
tilaston työttömien työnhaki­
joiden määrään vaikuttavat te­
kijät / Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - 9 s. : 
kuv., liitel.. - (Muistio / 
Tilastokeskus ; 127)
Työministeriön tilastoja / 
Työministeriö. - Toukokuu 
?98?~- T Helsinki : T y öminis­
teriö, 1989- . - (Työmarkkinat. 
TM, 0785-0107). 
Ilmestymistiheys: Kerran k u u ­
kaudessa. -
Edelt.: Työvoimaministeriön 
tilastoja = ISSN 0356-2336. - 
ISSN 0785-8299
Työssäkäyntilasto 1987 : opas / 
Tilastokeskus. - [Hki] : 
Tilastokeskus, 1989. - 28 s.
Työssäkäyntitilasto / Tilasto­
keskus = Sysselsättningssta- 
tistik / Statistikcentralen.
- 1987-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1989- . - (Väestö,
0784-8447). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).




t ila s t o )
Työtaistelut / Tilastokeskus.
- 1972, 1. neljännes-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1972-. - 
(Työmarkkinat, 0785-0107). 
(Suomen virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . :TT . TY : 1972-19
87. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­




Työtaistelut / Tilastokeskus = 
Arbetskonflikter / Statistik­
centralen = Labour disputes / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 197 1— . - Hki : 
Tilastokeskus, 1972-. - 
(Työmarkkinat, 0785-0107). 
(Suomen virallinen tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I lm . :TT . T Y :1972-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. TY, Työvoima = ISSN 0355­
2357. -
ISSN 0785-0158
Työtapaturmat / Työsu o j e l u h a l 1i- 
tus = Olycksfall i arbete / 
Arbetsskyddsstyrelsen = In­
dustrial accidents / National 
Board of Labour Protection. -
1987-. - Hki : Työsuojeluhal- 
litus, 1988-. - (Työmarkkinat,
0785-0107) . (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I l m . : SVT.2 6 A : 1898-198 
5 . —
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 26 A. Työtapaturmat = 
ISSN 0356-2069. - 
ISSN 0781-3732
Työttömyysasteet kunnittain k e s ­
kimäärin vv. ... : kan t o k y ­
ky luokka/ työttömyys as te järjes­
tys / Tilastokeskus. - 
1984/1989- . - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1990-. - 
(Tilastokeskus. JT-moniste).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. -
Työvoiman koulutus ja ammatit / 
Tilastokeskus = Utbildning och 
yrken inom arbetskraften / 
Statistikcentralen. - 1987-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Työmarkkinat, 0785-0107). 
(Suomen virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :T T .T Y : 1984-1987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­




Työvoiman vuosihaastattelu / 
Tilastokeskus - Arbetskraftens 
ftrsintervju / Statistikcent­
ralen. - 1986-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988- . - (Työmark­
kinat, 0785-0107). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.TY:1984-1987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­






kus = Arbetskraftsstatistik / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n . - 1987,
12-, - Hki : Tilastokeskus,
1987- . - (Työmarkkinat,
0785-0107). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran k u u ­
kaudessa. - Ilm. :TT .TY : 1983-19 
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­






kus = Arbetskraftsstatistik / 
Statistikcentralen. - 1987, 4. 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus, 1987-. - (Työmark­
kinat, 0785-0107). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m .:T T .T Y :1983-19
87. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­





kus = Arbetskraftsstatistik / 
Statistikcentralen = Labour 
force statistics / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1986-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Työmarkkinat,
0785-0107). (Suomen virallinen 
ti l a sto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I lm.:TT.TY:1984-1987; 
S V T .40:1976-1985. - Yhdist. 
julkaisuista: Tilastotiedotus
- Tilastokeskus. TY, Työvoima 
= ISSN 0355-2357 ; Suomen 
virallinen tilasto. 40, 
Työvoimatutkimus = ISSN





/ Tilastokeskus. - 1989, 4. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1990-. - (Työmark­
kinat, 0785-0107). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. -
Edelt.: Työvoimatutkimus. 





/ Tilastokeskus. - 1989-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1990-. - 
(Työmarkkinat, 0785-0107). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. -
Edelt.: Työvoimatutkimus.
A luetilasto = ISSN 0785-8868.
ISSN 0787-5746
Työvoimatutkimus. Aluetilasto 
(ne 1 j ännesvuositilasto) 
Työvoimatutkimus. Aluetilasto 
/ Tilastokeskus. - 1987, 1. 
ne 1 jännes-1989, 3. neljännes.
- Hki : Tilastokeskus,
1987-1989. -
Ilme s t y m i s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - Jatk.: Työvoima­




(vuos i t ilasto)
Työvoimatutkimus. Aluetilasto 
/ Tilastokeskus. - 1987-1988.
- Hki : Tilastokeskus,
1988-1989. -
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Jatk.: Työvoimatilas­
to. Aluetaulukot = ISSN
0787-5746. - 
ISSN 0785-8868
Työvoimavirrat / Tilastokeskus = 
Labour force flous / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1986/87-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988- . - (Työmark­
kinat, 0785-0107). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT .TY:1979-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. TY, Työvoima = ISSN 0355­
2357. -
ISSN 0785-6504
Valtion kuukausipalkat / Tilas­
tokeskus » Löner för stat- 
sanställda m&nadsavlönade / 
Statistikcentralen. - 1988-.
- Hki : Tilastokeskus, 1989-.
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmes t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Il m . : T T . P A :1966-1987; 
Palkat:1987. - Yhdist. jul­
kaisuista: Valtion kuu k a u s i ­
palkat. Virkamiehet - ISSN 
0784-9532 ; Valtion k uukausi­







Työsuhteiset / Tilastokeskus = 
Mänadslöner för statsanstäl Ida 
i arbetsavtalsförhällande / 
Statistikcentralen. -
1987-1987. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-1988. - (Palkat,
078*4 — 8374) . (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I lm. :TT .PA : 1966-1987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - Yhdist. jul­
kaisuun: Valtion kuukau s i p a l ­





miehet / Tilastokeskus = 
Mänadslöner för statsa n s t ä l 1- 
da. Tjänstemän / Statistik­
centralen. - 1987-1987. - Hki 
: Tilastokeskus, 1988-1988. - 
(Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys : Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT .PA : 1966-1987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. PA, Palkat = ISSN 
0355-2306. - Yhdist. jul­
kaisuun: Valtion k uukausipal­
kat = ISSN 0785-8884. - 
ISSN 0784-9532
Valtion tuntipalkat / Tilasto­
keskus = Statens timlöner / 
Statistikcentralen. - 1988, 
tammikuu-, - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-, - (Palkat, 
0784-8374). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
I lmestymistiheys • Viisi kertaa 
vuodessa. - I l m . :T T .P A :1967-19 
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­




teisöjen palkat / Tilastokes­
kus = Lönerna för tjänstemän 
och funktionärer inom icke 
vinstsyftande sammanslutningar 
/ Statistikcentralen. - 1987-,
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :TT .PA:1981-1986.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­





taulukot / Iiris Niemi...[et 
ai.]. - Hki : Tilastokeskus,
199 1. - 107 s. : Jiuv. . - (Tut­




dosto 1970-1985 : käsikirja ✓ 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1991. - Us. sivunu­
merointi j a k s o j a . -
Väestön taloudellinen toiminta 
1970-1985 = Befolkningens 
ekonomiska verksamhet = Econo­
mic activity of the population 
/ Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - 215 s..





Maa- ja metsätalous / Tilasto­
keskus = Jord- och skogsbruk / 
Statistikcentralen = Agricul­
ture and forestry / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1988, 1-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
I l m . : T T . K T :1978,21-1987, 1 2 . 
Useita alasarjoja. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. KT, K a n ­
santalouden tilinpito = ISSN 
0355-2276. - 
ISSN 0784-8404
M a a t i 1arekisteri / Maatilahalli­
tus = Lantbruksregister /
Jordbruksstyrelsen = Farm r e ­
gister / National Board of Ag­
riculture. - 1986-. - Hki : 
Maatilahallitus, 1988-. - 
(Maa- ja metsätalous, 
0784-9966). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :SVT . 43 : 1980-1984
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 43. M a a t i 1arekisteri 
= ISSN 078 1- 0 7 5 X . - 
ISSN 0785-7500
Maatilatalouden tulo- ja v ero­
tustiedot / Tilastokeskus = 
Gärdsbrukets inkomst- ooh bes- 
kattningsuppgifter / Statis­
tikcentralen. - 1986-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Maa- 
ja metsätalous, 0784-9966). 
(Suomen virallinen tilasto).




Maatilatalouden yritys- ja tulo- 
tilasto / Tilastokeskus = . 
GÄrdsbrukets företags- och m -  
komststatistik / Statistik­
centralen. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus. 1989-. - (Maa- 
ja metsätalous. 0784-9966). 
(Suomen virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :S V T .39
2 : 1 97 3-1985;T T . K T :1981-1987 .
- Yhdist. julkaisuista: Suomen 
virallinen tilasto. 39. M a a ­
tilatalous = ISSN 0357-6507 ;
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT. Kansantalouden tilin­
pito = ISSN 0355-2276. -
ISSN 0784-9974
Maatilatilastollinen vuosikirja 
/ Maatilahallitus = Lantb- 
ruksstatistisk ftrsbok / Jordb- 
ruksstyrelsen - Yearbook of 
farm statistics / National 
Board of Agriculture. - 1987-.
- Hki : Maatilahallitus.
1988-. - (Maa- ja metsätalous, 
0784-9966). (Suomen virallinen 
ti 1 a s t o ) .
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :SVT . 3 : 1983-1986 .
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 3. Maatilatilastol­




tilahallitus = Trädg&rdsföre- 
tagsregister / Jordbrukss- 
tyrelsen. - 1986-, - Hki : 
Maatilahallitus. 1989-. - 
(Maa- ja metsätalous, 
0784-9966). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0786-8634
07 METSXTILASTOT = SKOGSBRUK
Hemmilä, Pirkko .
Metsäalan konekustannusindeksl 
MEKKI 1990=100 / Pirkko Hem­
milä. - Hki : Tilastokeskus,
1991. - 6 s. : liite 1.. - 
(Muistio / Tilastokeskus ;
125)
Maa- ja metsätalous / Tilasto­
keskus = Jord- och skogsbruk / 
Statistikcentralen = Agricul­
ture and forestry / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1988, 1-. - Hki : Tilasto­
keskus. 1988-, - (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymi s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm. :TT.KT:1978,21-1987, 12. 
Useita alasarjoja. - Jatkaa 
osittain julk.: T ilastotiedo- 
tus - Tilastokeskus. KT, K a n ­
santalouden tilinpito = ISSN
0355-2276. - 
ISSN 0784-8404
Maarakennusalan ja metsaalan 
konekustannusindeksi / Til a s ­
tokeskus » Kostnadsindex för 
anläggningsmaskiner och skogs- 
maskiner / Statistikcentralen.
- 1991, 1. neljännes-. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1991-,
- (Suomen virallinen tilasto).




tus = lantbruksregister /
Jordbruksstyrelsen = Farm r e ­
gister / National Board of A g ­
riculture. - 1986-. - Hki : 
Maatilahallitus, 1988-. - 
(Maa- ja metsätalous. 
0784-9966). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . : S V T .43:1980-1984
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 43. Maatilarekisteri 
= ISSN 0 7 8 1- 0 7 5 X . - 
ISSN 0785-7500
Maatilatalouden tulo- ja v e r o ­
tustiedot / Tilastokeskus = 
G&rdsbrukets inkomst- och bes- 
kattningsuppg i f ter / Statis -7 
t i k c e n t r a l e n . - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus. 1988-. - (Maa- 
ja metsätalous, 0784-9966). 




Maatilatalouden yritys- ja tulo- 
tilasto / Tilastokeskus * 
Gärdsbrukets företags- och in- 
komststatistik / statistik­
centralen. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - (Maa- 
ja metsätalous, 0784-9966). 
(Suomen virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm.:SVT.39
2 : 197 3-1985;T T . K T :1981-1987.
- Yhdist. julkaisuista: Suomen 
virallinen tilasto. 39. Maa­
tilatalous = ISSN 0357-6507 ;
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT. Kansantalouden t i lin­
pito = ISSN 0355-2276. - 
ISSN 0784-9974
Metsätilastollinen vuosikirja / 
M e t s äntutkimushal1 itus = 
Skogsstatistisk ärsbok / 
Skogsforskningsinstitut = 
Yearbook of forest statistics 
/ The Finnish Forest Research 
Institute. - 1968-. - Hki : 
Metsäntutkimuslaitos, 1969-.
- (Maa- ja metsätalous, 
0784-9966). (Suomen virallinen 
tilasto). (Folia forestalia, 
0015-5543) .
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :SVT . 17: 1968-1987
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 17 A. Metsätilastol­
linen vuosikirja = ISSN
0 3 5 6 - 3 4 3 X . - 
ISSN 0359-968X
Puutarhayritysrekisteri / M a a ­
tilahallitus = Trädg&rdsföre- 
tagsregister / Jordbrukss- 
tyrelsen. - 1986-. - Hki : 
Maatilahallitus. 1989-. - 
(Maa- ja metsätalous, 
0784-9966). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmes t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0786-8634
08 KALASTUS- JA METSÄSTYS-
TILASTOT = FISKE OCH JAKT
09 TEOLLISUUSTILASTOT = IN­
DUSTRI
Elintarviketeollisuus / Tilasto­
keskus ~ LivsmedeIsindustri / 
Statistikcentralen. - 1986-.
- Hki : Tilastokeskus. 1988-.
- (Teollisuus, 0784-8226). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - 
ISSN 0785-0522
Ennakkotietoja teollisuudesta / 
Tilastokeskus = Förhandsupp- 
gifter över industrin / Sta­
tistikcentralen. - 1987-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-. - 
(Teollisuus, 0784-8226). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT .TE: 1968-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. TE, Teollisuus = ISSN 
0355-2330. - 
ISSN 0785-4218
Graafinen teollisuus / Tilasto­
keskus = Grafisk industri / 
Statistikcentralen. - 1986-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-,
- (Teollisuus, 0784-8226). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0784-9206
Huonekalu- ja muu teollisuus / 
Tilastokeskus = Möbel- och an­
nan industri / Statistikcent­
ralen. - 1986-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988-. - (Teol­
lisuus, 0784-8226). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmes t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0786-003X
Innovation activity of Finnish 
industry / Central Statistical 
, Office of Finland. - 1988-, - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1 990-. - (Koulutus ja t u tki­
mus, 0784-8242). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­




Kemian teollisuus ✓ Tilastokes­
kus = Kemisk industri / S t a ­
tistikcentralen. - 1987-. - 
Hki : Tilastokeskus. 1988-. - 
(Teollisuus. 0784-8226). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :TT.TE:1988. - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas- 
totiedotus - Tilastokeskus.




Teollisuustilaston en n a k k o t i e ­
tojen estimointimenetelmä / 
Johanna Korhonen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988. - 45 s..




Industrial innovation in Fin­
land : an empirical study /
Ari Leppälahti, Mikael Äkerb- 
lom. - Hki : Tilastokeskus.
1991. - 67 s . : l i i t e l .. - 
(Tutkimuksia / Tilastokeskus ; 
184)
ISBN 951-47-4591-4
Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksi / Tilas­
tokeskus = Kostnadsindex för 
aniäggningsmaskiner och skogs- 
maskiner / Statistikcentralen.
- 1991, 1. neljännes-. - Hel­
sinki : T i l a s t o k e s k u s , 1991-.
- (Suomen virallinen tilasto).




kus = M e t a l 1 industri / Statis­
tikcentralen. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-, - (Teol­
lisuus, 0784-8226). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0785-0530
Metsäteollisuus / Tilastokeskus 
= Skogsindustri / Statistik­
centralen. - 1986-. - Helsinki 
: Tilastokeskus, 1987-. - 
(Teollisuus, 0784-8226). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - H m  . : TT . TE : 1 986 . - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas- 
totiedotus - Tilastokeskus.
TE, Teollisuus = ISSN 
0355-2330. - 
ISSN 0786-0056
Moottoriajoneuvo- ja kumikorjaa- 
mot / Tilastokeskus = Repara­
tion av motorfordon, däck och 
slangar / Statistikcentralen.
- 1972-, - Hki : Tilastokes­
kus, 1974-, - (Teollisuus, 
0784-8226). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT.TE: 1974-1988 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­




Näringsgrensindelningen 1988 / 
Statistikcentralen. - 2. förn. 
uppl.. - Hki : Tilastokeskus, 
1988. - 219 s.. - (Käsikirjoja 
/ Tilastokeskus ; 4)
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 1 105-X
Rakennusaineteollisuus / Tilas­
tokeskus - Byggnadsmaterial- 
sindustri / Statistikcent­
ralen. - 1986-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988-. - (Teol­
lisuus, 0784-8226). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0784-9214
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 
/ Tilastokeskus = Textil- och 
beklädnadsindustri / Statis- 
t i k o e n t r a l e n . - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Teol­
lisuus, 0784-8226). (Suomen 
virallinen tilasto). 




toinnit / Tilastokeskus. -
1985-. - Hki : Tilastokeskus,
1987-. - (Koulutus ja tutki­
mus, 0784-8242). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.KO:1987;
1987- myös engl.: The intan­
gible investment of industry 
in Finland. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja 
tutkimus = ISSN 0355-2268. - 
ISSN 0785-0751
Teollisuuden innovaatiotoiminta 
/ Tilastokeskus. - 1988-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1990-. - 
(Koulutus ja tutkimus, 
0784-8242). (Suomen virallinen 
ti las t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0787-8656
Teollisuuden käyttöomaisuus ja 
teknologia 1990 / Tilastokes­
kus. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1991. - 17 s. : k u v . . - 
(Teollisuus ; 1991, 23)
ISBN 951-47-5386-0
Teollisuuden taulukkopaketti
1990 / Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - Us. si­
vunumerointi jakso j a . -
Teollisuuden vuosikirja / T i las­
tokeskus = Arsbok för indust- 
rin / Statistikcentralen = 
Yearbook of industrial sta t i s ­
tics / Central Statistical O f ­
fice of Finland. - 1988-1988.
- Hki : Tilastokeskus, 
1988-1988. - (Teollisuus, 
0784-8226). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm.:SVT.ISA:1913-19«
5 . -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 18 A, Teollisuus­
tilasto = ISSN 0071-5344. - 
Jakaut. julkaisuiksi: T eol­
lisuuden vuosikirja. Osa 1 - 
ISSN 0786-7077 ; Teollisuuden 
vuosikirja. Osa 2 - ISSN
0786-7085. - 
ISSN 0786-082X
Teollisuuden vuosikirja. Osa 1 
Teollisuuden vuosikirja. Osa 1 
/ Tilastokeskus - Arsbok för 
industrin. Del 1 / Statistik­
centralen * Yearbook of in­
dustrial statistics. Volume 1 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 1989-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - (Teol­
lisuus, 0784-8226). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm.:SVT.18A:1913-198
5 . -
Edelt.: Teollisuuden vu o s i k i r ­
ja = ISSN 0786-882X. - 
ISSN 0786-7077
Teollisuuden vuosikirja. Osa 2 
Teollisuuden vuosikirja. Osa 2 
/ Tilastokeskus = Arsbok för 
industrin. Del 2 / Statistik­
centralen = Yearbook of in­
dustrial statistics. Volume 2 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 1989-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - (Teol­
lisuus, 0784-8226). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :SVT.18A:1913-198
5. -
Edelt.: Teollisuuden v uosikir­
ja = ISSN 0786-882X . - 
ISSN 0786-7085
Teollisuus / Tilastokeskus = In­
dustri / Statistikcentralen = 
Manufacturing / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
1988, 1-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Suomen viral- 
1 inen t i l a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm.:TT.TE:1968,1-1988,5. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. TE, Teollisuus 




indeksi ✓ Tilastokeskus = In- 
dustriproduktionens volymindex
✓ Statistikcentralen. - 1968, 
1-. - Hki : Tilastokeskus,
1968-. - (Teollisuus, 
0784-8226). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
Ilmestymistiheys: Kerran k u u ­
kaudessa. - Ilm. :TT.TE: 1968-19
87. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. TE, Teollisuus = ISSN 
0355-2330. - 
ISSN 0784-8234
T e o l 1isuusyr itysten
ti 1i npä ä t ö s t i l a s t o . Metsä- ja 
metalliteollisuus 
T e o l 1isuusyritysten 
ti 1 inpä ä t ö s t i l a s t o . Metsä- ja 
metalliteollisuus / Tilasto­
keskus. - 1990-. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1991-. - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0789-3469
The intangible Investment of in­
dustry in Finland / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1987-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1989-. - (Koulutus ja 
tutkimus, 0784-8242). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Myös. suomenkiel.: 
Teollisuuden aineettomat in­
vestoinnit. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja 
tutkimus = ISSN 0355-2268. - 
ISSN 0785-7942
Tie- ja vesirakennukset / Tie- 
ja vesirakennuslaitos - Väg- 
och vattenbyggnaderna / Väg- 
och vattenbyggnadsverket =
Road and uateruay construction 
/ Roads and Uateruays A d ­
ministration of Finland. -
1987-. - Hki : Tie- ja vesira­
kennuslaitos, 1988- . - (lii­
kenne, 0784-8358). (Suomen 
virallinen tilasto). (Tielai­
toksen tilastoja, 0788-3714). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm . : S V T . 19:1885-1986 
. 1989- sarjassa: Tielaitoksen 
tilastoja. -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 19. Tie- ja ves i r a ­
kennukset = ISSN 0355-6131. - 
ISSN 0786-1060
Tietilasto / Tielaitos = Vägsta- 
tistik / Vägverket = Finnish 
road statistics / Finnish N a ­
tional Road Administration. -
1990-. - Helsinki : Tielaitos,
1991-, - (Liikenne,
0784-8358). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. -
Edelt.: Tie- ja vesirakennuk­
set = ISSN 0786-1060. - 
ISSN 0788-3714
Tietoja teollisuudesta
Tietoja teollisuudesta. Pi- ' 
kaennakko / Tilastokeskus = 
Snabbförhandsuppgifter över 
industrin / Statistikcent­
ralen. - 1987-. - Hki : T i las­
tokeskus, 1988-. - (Teol­
lisuus, 0784-8226). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :T T .T E :1981-1987 .
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. TE, Teollisuus = ISSN 
0355-2330. - 
ISSN 0785-4226
Toimialaluokitus 1988:n ja k a n ­
sainvälisen standardin 
ISIC - 6 8 :n välinen muunnosavain 
/ Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 46 s..
Toimialaluokitus 1 9 8 8 :n ja k a n ­
sainvälisen standardin 
ISIC-89:n välinen muunnosavain 
/ Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1990. - 52 s..
Toimialaluokitus (TOL) 1988 : hakemis­
to 25.10.1989 / Tilastokeskus. - 2. 
uusittu laitos. - Hki : Tilastokes­
kus, 1989. - 221 s.. - (Käsikirjoja / 
Tilastokeskus ; 4, Liite 1)
ISBN 951-47-3144-1
Toimialaluokitus (TOL) 1988 : 
tiivistelmä / Tilastokeskus - 
N äringsgrensindelningen 1988 : 
sammandrag / Statistikcent­
ralen = Standard industrial 
classification 1988 : summary
✓ Central Statistical Office 
of Finland. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988. - 114 s.. - 
(Käsikirjoja / Tilastokeskus ;
4, Liite 2)
ISBN 951-47-1101-7
Toimialaluokitusten 1979 ja 1988 
väliset avaimet : liite 3 toi­
mialaluokitus 1988:aan / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988. - 114 s.. -
T u o t t a jahintaindeksit / Tilasto­
keskus = Producentprisindexar 
/ Statistikcentralen. - 1988, 
Helmikuu-, - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Suomen viral- 
1inen t i l a s t o).
Ilmestymistiheys: Kerran k u u ­
kaudessa. - I lm. : I T .T H :1968. 1­
1988, 1 . -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. TH = ISSN 
0355-2403. - 
ISSN 0 7 8 4 - 8 17X
Vesiliikenteen, huolinnan ja ah­
tauksen ti 1inpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutssta- 
tistik över vattentransport, 
spedition och stuveri / Sta­
tistikcentralen = Financial 
statements statistics of water 
transport, forwarding and ste­
vedoring / Central Statistical 
Office of Finland. - 1989-. - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1 99 1- . - (Yritykset,
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Jatkaa osittain 
j u l k . : Liikenteen 
ti 1inpäätöstilasto = ISSN 





mittaamisesta : e s i t utkimusra­
portti / Markku Virtaharju. - 
Hki : Tilastokeskus, 1990. - 
19 s. ; kuv.. - (Muistio ✓ 
Tilastokeskus ; 123)
10 ENERGIATILASTOT = ENERGI
Energia / Kauppa- ja teollisuus­
ministeriö = Energi / Han­
dels- och industriministeriet 
= Energy / Ministry of Trade 
and Industry. - 1988, 1-. - 
Hki : Kauppa- ja teollisuus­
ministeriö, 1988-. - (Suomen 
virallinen tilasto).
I lme s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - Useita 
alasarjoja. - Jatkaa osittain 
julk.: T i 1 astotiedotus - 
Tilastokeskus. TE, Teollisuus 
= ISSN 0355-2330. - 
ISSN 0784-9354
Energia, ihminen, yhteiskunta / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1989. - 235 s. : 
kuv.. - (Energia . 1989, 5) 
ISBN 951-47-2997-8
Energian tuotanto ja vesihuolto 
/ Tilastokeskus = Energipro- 
duktion och vattenförsörjning 
/ Statistikcentralen. - 1987-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Energia, 0784-9354). (Suo­
men virallinen tilasto).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :SVT . 18A : 1976-198
5. - Jatkaa osittain julk.: 
Suomen virallinen tilasto. 18 
A, Teollisuustilasto = ISSN 
0071-5344. - 
ISSN 0786-0021
E n e rgiati1astot / Kauppa- ja 
teollisuusministeriö ■= Ener- 
gistatistik / Handels- och in­
dustr iminister iet = Energy 
statistics / Ministry of Trade 
and Industry. - 1987-, - Hki : 
Kauppa- ja teollisuusminis­
teriö, 1988-. - (Energia, 
0784-9354). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :SVT .42: 1982-1986
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 42, Energiatilastot = 
ISSN 0359-7539 . - 
ISSN 0785-3165
Kotitalouksien e nergiankulutuk­
seen vaikuttavat tekijät / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1989. - 87 s . : 




K iinteistönhoitotavat ja e n e r ­
giankulutus taloyhtiöissä / 
Heidi Melasniemi-Uutela. - Hki 
: Tilastokeskus, 1988. - 109 





titaloissa : kulutuksen v aih­
telu vuonna 1986 ja siihen 
vaikuttavat korjaus- ja 
käyttötoimet / Heidi Melasnie- 
mi-Uutela. - Hki : Tilastokes­
kus, 1990. - 89 s . : kuv., 
liitel.. - (Energia ; 1990, 1)
ISBN 951-47-3678-8
Niemi, Erkki
Energiatilinpito 1985 : tutki­
musraportti / Erkki Niemi, 
Päivi Väisänen. - Hki : T i las­
tokeskus, 1989. - 141 s. : 
kuv.. - (Tutkimuksia / Tilas­
tokeskus ; 151)
ISBN 951-47-2463-1
Paljonko on paljon? [Atk-tallen- 
ne ] : energiapeli ✓ Tilasto­
keskus. - Hki : Tilastokeskus,
1991 . -
Levyke 5,25"HD ja 3,5"HD. -
Rakennusten lämmitysenergian 
kulutus / Tilastokeskus - 
Byggnaders förbrukning av 
uppvärmningsenergi / Sta t i s ­
tikcentralen. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus. 1989-. - (Ener­
gia, 0784-9354). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.TE:1984-1985.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­




11 RAKENNUSTUOTANTO = BiGG-
NADSVERKSAMHET
Asuntotuotanto (neljännesvuosi- 
t i l a s t o )
Asuntotuotanto / Tilastokeskus
- Bostadsproduktionen / Sta­
tistikcentralen. - 1968, 1. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus. 1969-. - (Rakenta­
minen, 0784-8943). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . :T T .R A :1969-19
87. - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RA. Talonrakentaminen * 
ISSN 0355-2314. - 
ISSN 0784-8943
Asuntotuotanto (vuositilasto) 
Asuntotuotanto / Tilastokeskus 
= Bostadsproduktionen / Sta­
tistikcentralen = Construction 
of duellings / Central Statis­
tical Office of Finland. -
1987-1988. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-1989. - (Rakenta­
minen. 0784-8943). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - I l m . : S V T .1 8 D :1966-198
6 . -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 18 D > Asuntotuotanto 
= ISSN 0355-2152. - Jatk. 
osittain: Rakentaminen ja asu­
minen = ISSN 0787-572X . - 
ISSN 0784-8951
K e s ä m ö k i t  / T i l a s t o k e s k u s  = Fri- 
t i ds hu s /  S t a t i s t i k c e n t r a l e n .- 1989-. - He l si n k i  : T i l a s t o ­
keskus, 1991-. - (Asuminen, 
0784- 83 07 ) . (Suomen v i r a l l i n e n  t i l a s t o ).
Il me st y m i s t i h e y s :  E p ä s ä ä n n ö l l i n e n .  - ISSN 0 7 8 9 -01 68
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1985 : v a ­
p a a - a j a n  a s u n n o t  / T i l a s t o k e s ­kus. - Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  1988. - 7 s.. - (Tulot ja 
k u l u t u s  ; 1988, 7) (Suomen 
v i r a l l i n e n  tilasto)ISBN 9 5 1 - 4 7 - 1 7 1 5 - 5
M e l a s n i e m i - U u t e  1 a , Heidi
K i i n t e i s t ö n h o i t o t a v a t  ja e n e r ­g i a n k u l u t u s  t a l o y h t i ö i s s ä  / Heidi M e l a s n i e m i - U u t e l a . - Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1988. - 109 s. : kuv.. - ( T u t k i m u k s i a  / T i l a s t o k e s k u s  ; 143)ISBN 9 5 1 - 4 7 - 1 5 6 1 - 6
M e l a s n i e m i - U u t e l a ,  Heidi
L ä m m i t y s e n e r g i a n  k ä y t t ö  o m a k o ­t i t a l o i s s a  : k u l u t u k s e n  v a i h ­te l u  v u o n n a  1986 ja s i i h e n  v a i k u t t a v a t  k o r j a u s -  ja 
k ä y t t ö t o i m e t  / Heidi M e l a s n i e -  
m i -U ut el a.  - Hki : T i l a s t o k e s ­kus , 1990 . - 89 s . : k uv  . , 
liitel.. - ( E n e rg ia  ; 1990, 1)
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 6 7 8 - 8
M y ö n n e t y t  r a k e n n u s l u v a t  /  T i l a s ­
t o k e s k u s  = B e v i 1 jade b y g g n a d s -  lov /  S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 1969, 1-, - Hki : T i l a s t o k e s ­
kus,’ (R a k e n t a mi ne n,  078 4- 89 43 ).  (Suo me n v i r a l l i n e n  t i l a s t o ) .
I l m e s t y m i s t i h e y s  : K e r r a n  v u o ­
dessa. - I l m . : T T . R A : 1969-1988; 1969-1990, 1 r i n n a k k a i s n i m i  : B e v i l j a d e  b y g g n a d s t i 1 l s t Ä n d .- J a t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. RA, T a l o n r a k e n t a m i n e n  = ISSN 03 55-2314. - ISSN 0 7 8 4 -89 2 7
R a k e n n u k s e t  ja a s u n n o t  / T i l a s ­
t o k e s k u s  = B y g g n a d e r  och 
b o s t ä d e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .- 1987-. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1989-. - (Asuminen, 0 7 8 4 ­8307). (Suo me n v i r a l l i n e nt i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­d e s s a  . - I l m .:1985 S V T .6 C : 1 07 : 4
ISSN 0787-8249
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  ( ku u ­k a u s i t i l a s t o )
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s k o s t -  n a d s i n d e x  /  S t a t i s t i k c e n t ­ralen. - 1988, H e lm ik uu -.  - Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1988-, - (Suonien v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  k u u ­ka ud es sa . - I l m . :I T . R K :1968,1- 1988, 1 . -
Edelt.: I n d e k s i t i e d o t u s  - 
T i l a s t o k e s k u s .  RK = ISSN 0355- 23 9X . - 
ISSN 07 84 -8  1 96
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i .  R a k e n ­n u s k u s t a n n u s i n d e k s i . . .  ( v u o s i ­tilasto)
R a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i .  R a ­k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i ,  p i e n ­
t al o n  r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k s i  ja m a a t a l o u d e n  t u o t a n t o r a k e n ­
n u k s e n  r a k e n n u s k u s t a n n u s i n d e k ­si 1980=100. P e r u s p a r a n n u s i n ­deksi 1 98 5“100 / T i l a s t o k e s k u s  = B y g g n a d s k o s t n a d s  i n d e x . Bygg- 
n a d s k o s t n a d s i n d e x , b y g g n a d s -  
k o s t n a d s i n d e x  för sm & h u s  och 
b y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x  för 
l a n t b r u k s b y g g n a d e r  1980=100. Index för o m b y g g n a d  1985=100 / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = Bu il d i n g  c ost index. B u i l d i n g  c os t  in­dex, b u i l d i n g  c os t  index for 
s i n g l e - u n i t  d u e l l i n g s  and 
b u i l d i n g  c os t index for a g r i ­cul tu ra l b u i l d i n g  1980=100. Index of r e b u i l d i n g  1985=100 ✓ Central  S t a t i s t i c a l  O ff ic e of Finland. - 1987-. - Hki : 
T i l a s t o k e s k u s ,  1988-. - ( S uo­m e n  v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­
dessa. - I l m . :I T . R K : 1980, 14-1 9 
8 6 , 1 3 . —
Edelt.: I n d e k s i t i e d o t u s  - 
Ti l a s t o k e s k u s .  RK = ISSN 0355-2 39 X.  - 
ISSN 0 7 8 6 - 09 94
R a k e n t a m i n e n  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B y g g a n d e t  /  S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = H o u s i n g  c o n s t r u c t i o n  / C e n t ­ral S t a t i s t i c a l  O ff ic e of F i n ­land. - 1988, 1-. - Hki : 
T il a s t o k e s k u s ,  1988-, - (Suo­me n v i r a l l i n e n  tilasto).Il me s t y m i s t i h e y s :  
E p ä s ä ä n n ö l l i n e n .  - Ilm. :TT.PA: 1968, 1-1988,2. U s e i t a  al as arj oj a.  - Edelt.: T i l a s t o t i e d o t u s  - 
T i l a s t o k e s k u s .  RA, T a l o n r a k e n ­t a m i n e n  = ISSN 0355-2314. - ISSN 0 78 4- 8 3 9 0
R a k e n t a m i n e n  ja a s u m i n e n  : 
v u o s i k i r j a  / T i l a s t o k e s k u s  = C o n s t r u c t i o n  and h o u s i n g  : 
y e a r bo ok / Central St at i s t i c a l  O ff ice  of Finland. - 1989-, - 
H elsinki : T il as to k e s k u s ,1990-, - (Rakent am in en , 
0 78 4-8390). (Suomen v i r a l l i n e n  t i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - J a t k a a  o s i t t a i n  
julk.: A s u n t o t u o t a n t o  = ISSN 0784-8951 ; T a l o n r a k e n n u s -  




keskus = Husbyggnadsstatistik 
/ Statistikcentralen = Buil­
ding construction statistics / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1987-1987. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-1988. - 
(Rakentaminen. 0784-8943). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :SVT.18C:1960-198
6 . -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 18 C. Talonrakennus- 
tilasto = ISSN 0430-5604. - 
Jatk. osittain: Rakentaminen 
ja asuminen = ISSN 0787-572X.
ISSN 0784-896X
Talonrakennusyritysten
ti 1inpää t ö s t i l a s t o . Tietoja 
suurista rakennusyrityksistä 
Talonrakennusyritysten 
ti 1 i n p ä ä t östilasto. Tietoja 
suurista rakennusyrityksistä / 
Tilastokeskus. - 1989-. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1990-.
- (Yritykset, 0784-8463). 
(Suomen virallinen tilasto).
I l m estymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. -
Edelt.: Talonrakennusyritysten 
ti 1 i n p ä ä t ö stilasto. Yli 100 




ti 1 i n p ä ä t ö stilasto. Yli 100 
henkilön yritykset 
Talonrakennusyr itysten 
t i 1 i n p ä ä t ö stilasto. Yli 100 
henkilön yritykset / T ilasto­
keskus. - 1987-1988. - Helsin­
ki : Tilastokeskus, 1988-1989.
- (Yritykset, 0784-8463). 
(Suomen virallinen tilasto).
I l m estymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :TT.YR: 1987 . - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas- 
totiedotus - Tilastokeskus.
YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - Jatk.: Talonra­
kennusyr itysten 
ti 1 i n p ä ä t ö stilasto. Tietoja 
suurista rakennusyrityksistä = 
ISSN 0788-3099. - 
ISSN 0784-9044
Talonrakentaminen (neljännes­
vuosi ti l a s t o )
Talonrakentaminen / Tilasto­
keskus = Husbyggandet / S t a ­
tistikcentralen. - 1968, 1. 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus, 1969-. - (Rakenta­
minen, 0784-8943). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m e s t y mistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . :T T .R A :1969-19
87. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RA, Talonrakentaminen = 
ISSN 0355-2314. - 
ISSN 0784-8935
Talonrakentamisen volyymi-indek­
si 1985=100 / Tilastokeskus = 
Volymindex för husbyggandet 
1985=100 / Statistikcentralen.
- Hki : Tilastokeskus, 1988.
- 13 s.. - (Rakentaminen ;
1988, 9) (Suomen virallinen 
t i l a s t o )
ISBN 951-47-1691-4
Tie- ja maarakennuskustannusin­
deksi / Tilastokeskus = Väg- 
och jordbyggnadskostnadsindex 
/ Statistikcentralen. - 1988, 
Maaliskuu-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-, - (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran k u u ­
kaudessa. - I l m . :IT. T R : 1969,1-
1988,2. -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. TR = ISSN 
0355-2411. - 
ISSN 0784-8188
Vapaa-ajan asuinrakennukset ✓ 
Tilastokeskus = Fritidsbos- 
tadshus / Statistikcentralen.
- 1989-. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1990-. - (Rakenta­
minen. 0784-8943). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . : T T . R A :1984. - 
Jatkaa osittain julk.: T i las­
totiedotus - Tilastokeskus.
RA, Talonrakentaminen = ISSN 
0355-2314. - 
ISSN 0788-1843
12 KAUPPATILASTOT = HANDEL
Autokaupan ti 1inpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bilhandelns 
bokslutsstatistik / Statistik­
centralen = Financial s t ate­
ments statistics of automobile 
trade / Central Statistical 
Office of Finland. - 1989-. - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1990-, - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0788-5105
Kauppa / Tilastokeskus = Handel 
/ Statistikcentralen = Trade / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1988, 1-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-, - (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
11 m . :TT.KA:1968,1-1988,7. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. KA, Kauppa = 





1987 = Tjänsternas utrikeshan- 
d e 1 1987 / Pekka Rytkönen. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988. - 
64 s . : k u v . . - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus ; 149)
ISBN 951-47-2066-0
Suomen maksutase / Tilastokeskus 
= Finlands betalningsbalans / 
Statistikcentralen = Finland's 
balance of payments / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1967/1968-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1969-. - (Ulkomaan­
kauppa, 0784-9982). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT .KT:1969-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT, Kansantalouden tilin­
pito = ISSN 0355-2276. - 
ISSN 0784-9990
Tukku- ja vähittäiskauppa (kuu- 
kaus i tilasto)
Tukku- ja vähittäiskauppa / 
Tilastokeskus = Parti- och de- 
taljhandeln / Statistikcent­
ralen. - 1972, Toukokuu-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1972-. - 
(Kauppa, 0784-834X). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran k u u ­
kaudessa . - Ilm.:
TT .KA:1972-1988. - Jatkaa 
osittain julk.-. Ti lastotiedo­
tus - Tilastokeskus. KA, K a u p ­
pa = ISSN 0 3 5 5 - 2 5 5 X . - 
ISSN 0785-6288
Tukku- ja vähittäiskauppa 
(vuositilasto)
Tukku- ja vähittäiskauppa / 
Tilastokeskus = Parti- och de- 
taljhandeln / Statistikcent­
ralen. - 1972-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1973-. - (Kauppa, 
0784-834X). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - I l m . :TT .KA:1973-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KA, Kauppa = ISSN 




Ulkomaankauppa : kuukau s i j u l ­
kaisu / Tullihallitus = Utri- 
keshandel : m&nadspublikation 
/ Tul 1styrelsen = Foreign tra­
de : monthly bulletin / Board 
of Customs. - 1925-, - Helsin­
ki, 1925-. - (Suomen v i ral­
linen tilasto. 1 A,
0041-6177). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran k u u ­
kaudessa. - Ilm.: S V T . 1 A : 1925­
1988; 1904-1 9 1 6 nim.: Suomen 
kauppa Venäjän ja ulkovaltojen 
kanssa; 1936-1950 r a n s k . nim.; 
1951- e n g 1 . n i m .. - 
Edelt.: Suomen virallinen 




tus. Osa 1 = Utrikeshandel / 
Tullstyrelsen. Del 1 = Foreign 
trade / Board of Customs. Voi.
1. - 1925-. - Helsinki, 1926-.
- (Suomen virallinen tilasto.





tus. Osa 2 = Utrikeshandel / 
Tullstyrelsen. Del 2 = Foreign 
trade / Board of Customs. Voi.
2. - 1925-. - Helsinki, 1926-,
- (Suomen virallinen tilasto. 
Ilm. :SVT . 1 » : 198 1-1987 . - 
Edelt : Suomen virallinen 
tilasto. 1 A. Ulkomaankauppa = 
ISSN 0355-0249. - Ä,lUÄauPPa
Ulkomaankauppa. Osa 3
Ulkomaankauppa ✓ Tullihalli- 
; 2 sa 3 = U t rikeshande1 / 
Tullstyrelsen. Del 3 = Foreign 
trade / B o a r d  of Customs. Voi.
3. - 1925-. - Helsinki, 1926-,
- (Suomen virallinen tilasto
I l m . :SVT . 1 A : 1981-1 987 . -
Suomen virallinen
isSNS0355-0249U1-OmaankaUPPa =
Ulkomaankauppa / Tilastokeskus = 
U trike s h a n d e 1 / Statistikcent­
ralen = Foreign trade / Cent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1988, 1-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. -
I lm . :TT .KT : 1969-1987. Useita 
alasarjoja. - Jatkaa osittain 
julk.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. KT, K a n s a n ­




Vähittäiskaupan ti 1 inpäätöstilas 
to / Tilastokeskus = Detalj- 
handelns bokslutsstatistik / 
Statistikcentralen = Financial 
statements statistics of r e ­
tail trade / Central Statisti­
cal Office of Finland. - 1986­
. - Hki : Tilastokeskus,
1988-, - (Yritykset, 
0784-8463). (Suonten virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm.:T T . Y R : 1973-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­




TOLIIKENNE. MATKAILU = 
SAMFÄRDSEL OCH TELEKOMMUNIKA­
TION. TURISM
Finnish mass media ✓ Central 
Statistical Office of Finland.
- 1989-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1990-. - (Suomen v i ral­
linen tilasto). (Kulttuuri ja 
viestintä, 0784-8765).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran k a h ­
dessa vuodessa. - 1987 n i m . : 
Mass communication (Tilastol­
lisia tiedonantoja. 78). - 
Julk. muunkiel. lait.: Joukko­
v i e s t i n t ä ä  lasto = ISSN
0787-5584. - 
ISSN 0788-1347
J o u k k oviestintäti1 asto / Tilas­
tokeskus. - 1987-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1987-. - (Suo­
men virallinen tilasto). 
(Kulttuuri ja viestintä, 
0784-8765) .
I l m estymistiheys: Kerran k a h ­
dessa vuodessa. - 1987: Tilas­
tollisia tiedonantoja. 78. - 
ISSN 0787-5584
Kotitaloustiedustelu 1985 ^ k o ­
titalouksien 1 iikennemenot / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas 
tokeskus, 1988. - 3 s.. - 
(Tulot ja kulutus ; 1988, 8 ) 
(Suomen virallinen tilasto) 
ISBN 951-47-1859-3
Kulttuuri ja viestintä / Tilas­
tokeskus = [Kultur och massme- 
dier] / [Statistikcentralen] = 
[Culture and the media] / 
[Central Statistical Office of 
Finland], - 1 9 8 8 , 1 - . Hki : 
Tilastokeskus, 1988-, - (Suo 
men virallinen tilasto).
I lmestymi s t i h e y s : 




nusindeksi ✓ Tilastokeskus = 
Kostnadsindex för lastbilstra- 
fik ✓ Statistikcentralen. - 
19 8 8 , 3. neljännes-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Suo- . 
men virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. -
Edelt.: Ammattimaisen kuorma- 
autoliikenteen kustan n u s t e ­
kijöiden hintaindeksi. KA =
ISSN 0357-1661 . - 
ISSN 0786-0366
Liikenne / Tilastokeskus = 
Samfärdsel / Statistikcent­
ralen = Transport / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1988, 1-. - Hki : T ilasto­
keskus, 1988-. - (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
Il m . : T T . L I :1968,1-1988,15. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. LI, Liikenne = 
ISSN 0355-2284. - 
ISSN 0784-8358
Liikennet i l a s t o l 1inen vuosikirja 
/ Tilastokeskus = Samfärdsels- 
tatistisk ärsbok / statistik­
centralen = Yearbook of trans­
port statistics / Central S t a ­
tistical Office of Finland. -
1988-. - Hki : Tilastokeskus,
1988-. - (Liikenne,
0784-8358). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :SVT . 36 : 1958-1987
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 36, Liikennetilastol- 
linen vuosikirja = ISSN 
0430-5272. - 
ISSN 0785-6172
Liikenteen ti 1 inpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutssta- 
tistik över samfärdsel / Sta­
tistikcentralen = Financial 
statements statistics of 
transport and communication / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1987-1988. - Hel­
sinki : Tilastokeskus,
1989-1990. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I lm.:TT.YR:1979-1988.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR. Yritykset = ISSN 
0355-2373. - Jatk. osittain: 
Vesiliikenteen, huolinnan ja 
ahtauksen ti 1 inpäätöstilasto = 
ISSN 0788-7175. - 
ISSN 0784-90 1 X
L i n j a - a u t o l i i k e n t e e nti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  / T i l a s t o ­keskus. - 1 9 83 / 19 8 5 - 1 9 8 8 .  - Hel si nk i : Ti l a s t o k e s k u s ,  1987-1990. - (Yritykset, 0784- 84 63 ).  (Suom en  v i r a l l i n e n  t i 1a s t o ) .
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - Ilm. :TT.Yli: 1983-1985.
- J a t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. YR, Y r i t y k s e t  = ISSN 03 55-2373. - Jatk. Li nj a-  
a u t o y r i t y s t e n  ti 1 i np ä ä t ö s t i l a s  to = ISSN 0 7 8 8 - 7 1 6 7  . - ISSN 0 7 8 4 - 9 0 2 8
L i n j a - a u t o y r i t y s t e n
ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  / T i l a s t o ­k e s k u s  = B u s s f ö r e t a g e n s  b o k s ­
l u t s s t a t i s t i k  / S t a t i s t i k c e n t ­r al e n  = F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  of bus and m o t o r ­c oa c h  t r a n s p o r t  e n t e r p r i s e s  / Centr al  S t a t i s t i c a l  O ff i c e  of Finland. - 1989-. -t H e l s in ki  : 
Ti l a s t o k e s k u s ,  19 9 1 — . - ( Yr i­tykset, 0784-8463).; (Suom en  
v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. -
Edelt.: L i n j a - a u t o l i i k e n t e e n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a s t o  = ISSN 0 784-9028. - 
ISSN 07 88 - 7 1 6 7
M a j o i t u s l i i k k e i d e n  k a p a s i t e e t t i  / T i l a s t o k e s k u s  = Inkvar- 
t e r i n g s a n l ä g g n i n g a r n a s  k a p a c i -  
tet / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c ­c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  / Central S t a t i s t i c a l  Office of Finland.- 1977-. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1977-. - (Liikenne, 0 7 8 4 ­8358). (S uomen v i r a l l i n e nti 1a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - Ilm. :TT. LI : 1977-1988.- J a t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. LI, L i i k e n n e  = ISSN 0 3 5 5 ­2284. -
ISSN 0 78 5- 61 80
M a j o i t u s t i l a s t o  ( k u u k a u s i t i l a s ­to )
M a j o i t u s t i l a s t o  / T i l a s t o k e s ­kus = I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = A c c o m m o ­d a t i o n  s t a t i s t i c s  / Central S t a t i s t i c a l  O ff ic e of Finland.
- 1988, T a m m i k u u / t o u k o k u u - .  - Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  1988-. - 
(Liikenne, 078 4- 8 35 8) . (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  k u u ­ka ud es sa . - Ilm. :TT.LI : 1977-19 86. - J a t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus . LI, L i i k e n n e  = ISSN 0 3 5 5 ­2284. -
ISSN 07 85 -6 19 9
M a j o i t u s t i l a s t o  ( v u os it il as to )H a j o i t u s t i l a s t o  /  T i l a s t o k e s ­kus = I n k v a r t e r i n g s s t a t i s t i k  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  » A c c o m m o ­d a t i o n  s t a t i s t i c s  /  Central S t a t i s t i c a l  Of fi ce  of Finland.- 1988-. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1989-. - (Liikenne, 0 7 8 4 ­
8358). (Suom en  v i r a l l i n e nt i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m T T .L I :1977-1988.- J a t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. LI, L i i k e n n e  = ISSN 0 3 5 5 ­2284. -
ISSN 078 5- 62 02
M a t k a t o i m i s t o j e n  ti 1 i n p ä ä t ö s t i l a  sto / T i l a s t o k e s k u s  = Rese- 
b y r ä e r n a s  b o k s l u t s s t a t i s t i k  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = F in an c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t i s t i c s  of t r a ­vel a g e n c i e s  / C e n tr al  S t a t i s ­tical O ff ic e of Finland. - 1989-. - He lsi n k i  : T i l a s t o ­
keskus , 1990-, - (Yritykset, 
078 4- 84 63 ).  (Suo me n v i r a l l i n e n  t i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - 
ISSN 0 7 8 6 -2 25 3
M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o m a i ­d en v ä l i l l ä  / M e r e n k u l k u l a i t o s  = S j ö f a r t e n  m e l l a n  Fi n l a n d  och u t l a n d e t  / S j ö f a r t s v e r k e t  = 
S h i p p i n g  b e t u e e n  F i n l a n d  and 
f o r e i g n  c o u n t r i e s  / N a t i on al  Boar d of N avi g a t i o n .  - 1990-.
- Hels in ki  : M e r e n k u l k u l a i t o s ,
” ( M e r e n k u l k u l a i t o k s e n  t i l a st oj a) . ( S u om en  v i r a l l i n e n  t i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. -
Edelt.: S u o m e n  v i r a l l i n e n  tilasto. 1B b, Mer en ku lk u,  
M e r i l i i k e n n e  S u o m e n  ja u l k o ­m a i d e n  v ä l i l l ä  = ISSN 04 30-5582. -
M o o t t o r i a j o n e u v o t  / T i l a s t o k e s ­kus = Moto r f o r d o n e n  / S t a t i s ­t i k c e n t r a l e n  = Moto r v e h ic le s / C entral S t a t i s t i c a l  O ffice of Finland. - 1969-. - Hki : 
T il a s t o k e s k u s ,  1972-. - (Lii­
kenne, 0784 -8 35 8) . (Suomen 
v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I lm . : TT .LI : 1 972-1 987 .- J a t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. LI, L i i k e n n e  = ISSN 0 3 5 5 ­2284. -
ISSN 0 7 8 5 - 6 1 3X
Ollila, J u h a - P e k k a
T i e l i i k e n t e e n  t a v a r a n k u l j e t u s  1 98 0 - l u v u l l a  /  J u h a - P e k k a  O l ­lila. - Hki : T i l a s t o k e s k u s , 1990. - 45 s . : kuv.. - ( Tut­
k i m u k s i a  /  T i l a s t o k e s k u s  ;168)
ISBN 95 1 -4 7- 3508-0
25
Paakkolanvaara, Elli
Informaatioyhteiskunta ja in- 
formaatioammatit = Information 
society and information occu­
pations / Elli Paakkolanvaara.
- Hki : Tilastokeskus. 1988.
- 158 s.. - (Tutkimuksia ✓ 
Tilastokeskus ; 145)
ISBN 951-47-1668-X
Puhelinyritysten ti 1inpäätöstila 
sto / Tilastokeskus = Tele- 
fonföretagens bokslutsstatis- 
tik / Statistikcentralen = 
Financial statements statis­
tics of telephone companies / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1989-, - Helsinki : 
Tilastokeskus. 1990-. - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto).




tiet = Järnvägsstatistik / 
Statsjärnvägarna = Railway 
statistics / Finnish State 
Railways. - 1988-. - Helsinki 
: Valtionrautatiet, 1989-. - 
(Liikenne, 0784-8358). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m e stymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 1990- ei Liikenne- 
sarjassa. -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 20. Rautatietilasto = 
ISSN 0357-0339. - 
ISSN 0787-8524
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 
(kuukaus it ilasto)
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 
/ Tilastokeskus = Registrerade 
nya fordon / Statistikcent­
ralen = Registered new v e hic­
les / Central Statistical Of­
fice of Finland. - 1988, Huh­
tikuu-. - Hki : Tilastokeskus, 
19 8 8 -. - (Liikenne,
0784-8358). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
I l m estymistiheys: Kerran k u u ­
kaudessa. - Ilm. :TT .LI : 1981-19
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. LI, Liikenne = ISSN 0355­
2284. -
ISSN 0785-6210
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 
(vuos i t i 1 a s t o )
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 
/ Tilastokeskus = Registrerade 
nya fordon / Statistikcent­
ralen = Registered new v e hic­
les / Central Statistical Of­
fice of Finland. - 1988-, - 
Hki : Tilastokeskus, 1989-. - 
(Liikenne, 0784-8358). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.LI : 1981-1988.
- Jatkaa osittain julk.:
T i 1astotiedotus - Tilastokes­
kus. LI, Liikenne = ISSN 0355­
2284. -
ISSN 0785-6229
Tavarai injaliikenne / T ilasto­
keskus = Linjetrafik med last- 
bilar / S t a t i s t i k c e n t r a l e n . -
1979-1987. - Hki : Tilastokes­
kus, 1980-1988. - (Liikenne, 
0784-8358). (Suomen virallinen 
t i 1 a s t o ) .
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.LI :1980-1987.
ISSN 0785-6237
Tie- ja vesirakennukset / Tie- 
ja vesirakennuslaitos = Väg- 
och vattenbyggnaderna / Väg- 
och vattenbyggnadsverket =
Road and waterway construction 
/ Roads and Uaterways A d ­
ministration of Finland. -
1987-. - Hki : Tie- ja ves i r a ­
kennuslaitos, 1988-, - (Lii­
kenne, 0784-8358). (Suomen 
virallinen tilasto). (Tielai­
toksen tilastoja, 0788-3714).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :SVT. 19:1885-1986 
. 1989- sarjassa: Tielaitoksen 
tilastoja. -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 19. Tie- ja vesi r a ­
kennukset = ISSN 0355-6131. - 
ISSN 0786-1060
T ie 1 i ikenneonnettomuudet 
(ne 1 jännesvuos iti l a s t o ) 
Tieliikenneonnettomuudet / 
Tilastokeskus = Vägtrafikolyc- 
kor / Statistikcentralen =
Road accidents in Finland / 
Central Statistical Office of 
F i n l a n d . - 1988, 1 . 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Liikenne,
0784-8358). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . :TT . LI : 1 98 1 - 1 9
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. LI, Liikenne = ISSN 0355­
2284. - ; Tieliikenneonnetto­
muudet. Tietoja h e nkilövahin­





Tilastokeskus = Vägtrafikolyc- 
kor / Statistikcentralen =
Road accidents in Finland / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1987-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-, - (Lii­
kenne, 0784-8358). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :T T .LI : 1979-1987.
- Jatkaa osittain julk. :
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. LI, Liikenne = ISSN 0355­
2284. - ; Tieliikenneonnetto­
muudet. Tietoja henkilövahin­







Tilastokeskus « Vä g t r a f i k o 1yc- 
k o r . Uppgifter om personskador 
/ Statistikcentralen. -
1987-1988. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-1989. - (Liikenne,
0784-8358) . (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - Sulautunut julk.:
Tie 1 iikenneonnettomuudet 
(neljännesvuosi t ilas t o ) = ISSN
0785-6253 ; Tieliikenneonnet­
tomuudet (vuositilasto) = ISSN
ISSN 0785-6261
Tietilasto / Tielaitos = Vägsta- 
tistik / Vägverket = Finnish 
road statistics / Finnish N a ­
tional Road Administration. - 
Iff?- - “ He Is ink i : Tielaitos, 
199 1-, - (Liikenne,
0784-8358). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
Ilmestymistiheys : Kerran v u o ­
dessa. -
Edelt.: Tie- ja v e s irakennuk­
set = ISSN 0786-1060. - 
ISSN 0788-3714
Vesiliikenteen, huolinnan ja a h ­
tauksen ti 1 inpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutssta- 
tistik över v a t t e n t r a n s p o r t , 
spedition och stuveri ✓ S t a ­
tistikcentralen = Financial 
statements statistics of water 
transport, forwarding and ste­
vedoring / Central Statistical 
Office of Finland. - 1989-. - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1991-. - (Yritykset,
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Jatkaa osittain 
julk.: Liikenteen 
ti 1inpäätöstilasto = ISSN 
0 7 8 4 - 9 0 1 X . - 
ISSN 0788-7175
14 RAHOITUSTILASTOT. JUL­
KINEN TALOUS = K R E D IT M A R K N A D . 
OFFENTLIGA FINANSER
Alueellinen luottokanta / Tilas­
tokeskus = Det regionala k r e ­
ditbeständet / Statistikcent­
ralen. - 31.12.1987-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.RT:31 . 12. 1979 
31.12.1986. - Jatkaa osittain 
julk.: T i 1 astotiedotus - 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus = 
ISSN 0355-2322. - 
ISSN 0784-9761
Anto- ja ottolainaus / Tilasto­
keskus = Ut- och inl&ning / 
Statistikcentralen. - 1988, 
Plaal iskuu- 1 988 , Joulukuu. - 
Hki : Tilastokeskus,
1988-1989. - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran k u u ­
kaudessa. - I l m . : TT.RT:1973-19
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355­
2322. - Sulautunut julk.: R a ­
hoitusmarkkinoiden kuu- 
kausisarjoja = ISSN 0784-9907.
ISSN 0784-977X
Asetelmia anto- ja ottolainauk­
sesta kuukausittain 1975-1989 
kesäkuu / Tilastokeskus. Ra- 
h o i t u s t i l a s t o t o i m i s t o . - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 175 s..
- (Tila s t o k e s k u s . RT-monis- 
tesarja ; 1 1 )
Evankelis-luterilaisten s e ura­
kuntien talous / Tilastokeskus 
= De evangelisk-lutherska 
fprsamlingarnas ekonomi / sta­
tistikcentralen. - 1970-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1972-, - 
(Julkinen talous, 0784-8323) 
(Suomen virallinen tilasto).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :TT.R T : 1972-1981 ; 
TT . J T :1982-1988. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. JT, Jul­
kisyhteisöt = ISSN 0359-081X .
ISSN 0784-9680
Joukkovelkakirjat / Tilastokes­
kus » Masskuldebrev / Statis­
tikcentralen. - 1988, 1, 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus, 1988- . - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m .:T T .R T :1977-19
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355­
2322. -
ISSN 0784-9788
Julkinen talous / Tilastokeskus 
= Offentlig ekonomi / Statis­
tikcentralen = Public economy 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 1988, 1-. - Hki 
: Tilastokeskus, 1988-, - 
(Suomen virallinen tilasto).
I lme s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. -
I l m . :T T .R T :197 1 , 1-1981 ,53;TT J 
1:1982,1-1988,5. Useita 
alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. JT, Julkisyh­
teisöt = ISSN 0359-08 1X . - 
ISSN 0784-8323
Keskeisiä perustietoja muut t u ­
jien vahvuusjärjestyksessä 
kantokykyluokittain vuodelta 
... / Tilastokeskus. - 1989­
- Helsinki : Tilastokeskus,
1990-, - (Tilastokeskus. JT- 
m o n i s t e ).





... / Tilastokeskus. - 
1986/1989-. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1990-, - 
(Tilastokeskus. J T - m o n i s t e ).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. -
Korkotilastoa / Tilastokeskus.
- 1960/1987-. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Ra- 
hoitustilastotoimiston mon i s ­
tesarja / Tilastokeskus).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilmestynyt 1960/1987 
erillisenä, 1960/1988 sarjassa 
Rahoitus 1988, 45. -
Korot / Tilastokeskus = Räntor / 
Statistikcentralen. - 1988, 1. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988- . - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
I l m estymistiheys: Heljä kertaa 
vuodessa. - I l m .:T T .R T :1973-1 9
8 8 . - Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355­
2 3 2 2. -
ISSN 0784-9796
Kotimainen markkamääräinen an­
to- ja ottolainaus k u u kausit­
tain 1959 - 1989 kesäkuu (ra- 
halaitosryhmittäin) / Tilasto­
keskus. Rahoitustilastotoimis- 
t o . - Hki : Tilastokeskus,
1989. - Us. sivunumerointi jak­
soja. - (Tilastokeskus. RT- 
monistesarja ; 7)
Kotimainen ulkomaan rahan
määräinen anto- ja ottolainaus 
kuukausittain 1974 - 1989 
kesäkuu (rahalaitosryhmittäin) 
/ Tilastokeskus. Rahoitus- 
tilastotoimisto. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 6 leh­
teä. - (Tilastokeskus. RT- 
monistesarja ; 18)
Kulttuurin julkinen rahoitus : 
valtion kulttuurimenot Suomes­
sa 1983, 1985 ja 1987 / Tilas­
tokeskus - Public financing of 
cultural activities : govern­
ment expenditure on cultural 
activities in Finland 1983, 
1985 and 1987 / Central Sta­
tistical Office of Finland. - 
Hki : Tilastokeskus, 1989. - 
51 s. : k u v .. - (Kulttuuri ja 
viestintä ; 1989, 2)
ISBN 951-47-2866-1
Kuntainliittojen talous / Tilas­
tokeskus - Kommunalförbundens 
ekonomi / Statistikcentralen.
- 197 1— . - Hki : Tilastokes­
kus, 1972-. - (Julkinen 
talous, 0784-8323). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmes t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.RT: 1972-1981 ; 
T T .J T :1982-1988. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo- 
tus - Tilastokeskus. J T . Jul­
kisyhteisöt = ISSN 0359-081X.
ISSN 0784-9699
Kuntainliittojen talousarviot / 
Tilastokeskus = Kom- 
munalförbundens budgeter / 
Statistikcentralen. - 1977-.
- Hki : Tilastokeskus, 1977-,
- (Julkinen talous,
0784-8323). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I I ® .:TT.RT:1977-1981; 
TT . JT : 1982-1988. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. J T . Jul­
k isyhteisöt = ISSN 0359-081X .
ISSN 0784-9702
Kuntainliittojen valtionapujen 
jako kunnittain vuonna ... / 
Tilastokeskus. - 1985-. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1987-.
- (Tilastokeskus. JT-moniste).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - V. 1985 ilm. sarjas­
sa: Tilastotiedotus / Tilasto­
keskus. JT, Julkisyhteisöt, 
v:sta 1988-: Tilastokeskus. 
JT-moniste. -
Kuntien ja kuntainliittojen tal­
letukset ja luotot neljännes­
vuosittain 1974-1989 kesäkuu / 
Tilastokeskus. Rahoitustilas- 
totoimisto. - Hki : Tilasto­
keskus, 1989. - 24 lehteä. - 
(Tilastokeskus. RT-monistesar- 
ja ; 14)
Kuntien kantokyky luokat vv. ...
/ Tilastokeskus. - 1969/1990-.
- Helsinki : Tilastokeskus,
1989-. - (T i l a s t o k e s k u s . JT- 
moniste ) .
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. -
Kuntien opetustoimen käyttömenot 
1988 / Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - 39 s . : 
kuv.. - (Koulutus ja tutkimus 
; 1991, 2)
ISBN 951-47-4596-5
Kuntien talous (neljännesvuosi- 
tilasto)
Kuntien talous / Tilastokeskus 
= Kommunernas ekonomi / Sta­
tistikcentralen. - 1982/1983, 
1/3. neljännes-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1984-, - (Jul­
kinen talous, 0784-8323). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmes t y m i s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m .:T T .K T :1983-19
8 8 . - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT, Kansantalouden tilin­
pito = ISSN 0355-2276. - 
ISSN 0784-9648
Kuntien talous (vuositilasto) 
Kuntien talous / Tilastokeskus 
= Kommunernas ekonomi / Sta­
tistikcentralen. - 1987-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-, - 
(Julkinen talous, 0784-8323). 
(Suomen virallinen tilasto).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - Ilm. : SVT.31 : 19 10-1986
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 31. Kuntien talous = 
ISSN 0430-5566. - 
ISSN 0784-9710
Kuntien talous. Kunnittaisia 
tietoja
Kuntien talous. Kunnittaisia 
tietoja / Tilastokeskus = Kom- 
munernas ekonomi. Uppgifter 
enligt konnun / Statistikcent­
ralen. - 1987- . - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988-. - (Julkinen 
talous, 0784-8323). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm.:T T . R T : 1977-1981; 
T T . J T : 1982-1988. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. JT, Jul­
kisyhteisöt = ISSN 0 3 5 9 - 0 8 1 X .
ISSN 0784-9729
Kuntien talousarviot / Tilasto­
keskus = Kommunernas budgeter 
/ Statistikcentralen. - 1968-,
- Hki : Tilastokeskus, 1968-.
- (Julkinen talous,
0784-8323). (Suomen virallinen 
ti 1 a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - I lm.:TT.RT:1972-1981; 
TT . J T :1982-1987. - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. JT, Jul­
kisyhteisöt = ISSN 0359-081X .
ISSN 0784-9737
Kuntien verotulot ja valtionavut 
asukasta kohti vuonna ... / 
Tilastokeskus. - 1988-. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1990-.
- (Tilastokeskus. JT-moniste).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - v. 1989 jakautunut 
a l a n i m e k k e i s i i n : (tulopohja 
I), (tulopohja II). -
Kuntien veroäyrin hinnat / 
Tilastokeskus. - 1948/91-, - 
Helsinki : Tilastokeskus,
19 9 1— . - (Tilastokeskus. JT- 
moniste ) .




kesäkuu : nostot/kuoletukset, 
otot/panot / Tilastokeskus. 
R a h o i t u s t i l a s t o t o i m i s t o . - Hki 
: Tilastokeskus, 1988. - 27 
lehteä. - (Tilastokeskus. RT- 
monistesarja ; 1 2 )
Luottokannan aikasarjat
1975-1988 / Tilastokeskus. R a ­
hoitusti lastotoimisto . - Hki : 
Tilastokeskus, 1988. - 19 leh­
teä. - (Tilastokeskus. RT- 
monistesarja ; 5)
Luottokannan lomakkeen mukainen 
moniste / Tilastokeskus = K r e ­
ditbeständet enligt blanketten 
/ IStatistikcentralen ] . -
31.12.1988-, - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988-, - 
(Tilastokeskus. Rahoitustilas- 
totoimiston monistesarja).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. -
Luottokanta / Tilastokeskus = 
Kreditbeständet / Statistik­
centralen. - 1987-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :T T . R T :1972-1987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­




Luottokanta. Ennakkotiedot / 
Tilastokeskus = Kre d i t ­
beständet. Preliminära uppgif­
ter / Statistikcentralen. -
1987-. - Hki : Tilastokeskus,
1988-. - (Rahoitus,
0784-8382). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT. R T : 1972-1988 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355­
2 32 2 “
ISSN 0784— 980X
Luottokortit / Tilastokeskus. -
1988-. - Hki : Tilastokeskus,
1989-. - (Rahoitus,
0784-8382). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .




keissa ; Luottolaitosten s a a ­
mat luotot kuukausittain 1978 
joulukuu - 1989 kesäkuu / 
Tilastokeskus. Rahoitustilas­
totoimisto. - Hki : T ilasto­





Luottovirrat / Tilastokeskus = 
Kreditströmmar / Statistik­
centralen. - 1979, 1./4. 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus, 1981-, - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m .:T T .R T :1981- 19
8 8 . - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355­
2 3 2 2 —
I S S N '0784-9826
Luottovirrat (vuositilasto)
Luottovirrat / Tilastokeskus = 
Kreditströmmar / Statistik­
centralen. - 1987-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).




Määräaikaistalletukset k u u ­
kausittain 1959-1989 kesäkuu 
(rahalait o s r y h m i t t ä i n ) / 
Tilastokeskus. Rahoitustilas- 
totoimisto. - Hki : Tilasto­
keskus, 1989. - Us. sivunu­
merointi jakso j a . - (Tilasto­
keskus. RT-nonistesarja ; 19)
Osamaksukaupan rahoitus / T i las­
tokeskus - Avbetalningshan- 
delns finansiering / Statis­
tikcentralen. - 1988, 1. 
ne 1 jännes-1988, 4/4. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-1989. - 
(Rahoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I lm . :T T .R T :1971- 19
87. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355­
2322. - Sulautunut julk.: Ra­
hoitusyhtiöt = ISSN 0784-9915.
ISSN 0784-9838
Osuuspankit suuruusjärjestyk­
sessä vuonna ... / Tilastokes­
kus. - 1988- . - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988-. - 
(Tilastokeskus. Rahoitustilas- 
totoimiston monistesarja).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. -
Osuuspankkien tunnuslukuja pan- 
keittain : keskiarvopankit 
liitoittain / Tilastokeskus.
- 1985/1988-, - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988-. - 
(Tilastokeskus. R a h o itusti1as- 
totoimiston monistesarja).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. -
Paikallispankit suuruusjärjes­
tyksessä vuonna ... / Tilasto­
keskus. - 1988-. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988-. - 
(Tilastokeskus. Rahoitustilas- 
totoimiston monistesarja).
I l m estymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. -
Pankit (kuukausitilasto)
Pankit / Tilastokeskus « Ban- 
kerna / Statistikcentralen. -
1987, Kesäkuu-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1987-. - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran k u u ­
kaudessa. - I lm.:TT.RT:1971-19
8 8 . - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355­
2322. -
ISSN 0784-9303
Pankit (ne 1 jännesvuositi1a s t o ) 
Pankit / Tilastokeskus « Ban- 
kerna / Statistikcentralen. -
1988, 31 .3.-30.9.-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m estymistiheys: Kolme kertaa 
vuodessa. - I l m . :T T .RT : 198 1 - 1 9 
8 8 ; 4/4 ilm. vuosikirjassa. - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas­
totiedotus - Tilastokeskus.
RT, Rahoitus = ISSN 0355-2322.
ISSN 0784-9850
Pankit (vuositilasto)
Pankit / Tilastokeskus = Ban- 
kerna / Statistikcentralen - 
The banks / Central Statisti­
cal Office of Finland. - 1987­
. - Hki : Tilastokeskus,
1988-. - (Rahoitus,
0784-8382). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :S V T , 7 C : 1979-1986
Edelt.: Suomen virallinen 




t i l a s t o )
Pankit. Ennakkotiedot / Tilas­
tokeskus - Bankerna. Preli- 
minära uppgifter / Statistik­
centralen. - 1987-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Ra­
hoitus, 0784-8382). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . : T T . R T :1972-1987.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­




(vuos iti l a s t o )
Pankit. Pankkikohtaisesti / 
Tilastokeskus - Bankerna. En- 
ligt bank / Statistikcent­
ralen. - 1987-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988-, - (Rahoitus, 
0784-8382). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm.:T T . R T : 1980-1987.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. RT, Rahoitus = ISSN 0355­
2322 -
ISSN 0784-9877
Rahoitus / Tilastokeskus =
Finansiering / Statistikcent­
ralen = Financing / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1988, 1-. - Hki : Tilasto­




Ilm. :TT.RT:1971 , 1-1988,20. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. RT, Rahoitus = 
ISSN 0355-2322. - 
ISSN 0784-8382
Rahoituslaitosten, valtion ja 
sosiaaliturvarahastojen luo­
tonanto vuosina 1975-1987 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, [1989], - 18 lehteä.
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R a h o i t u s  leasing / T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n s i e l l  leasing / S t a t i s ­t ik c e n t r a l e n .  - 1987-1987. - Hki : T il as to k e s k u s ,1988-1988. - (Rahoitus, 
07 84 -9 885 ) . (Suomen v i r a l l i n e n  t i 1a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . :T T .RT : 1987 . - J a t k a a  o s i t t a i n  julk.: T il a s -  
t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s k u s .RT, R a h o i t u s  = ISSN 0355-2322.- S u l a u t u n u t  julk.: R a h o i ­
tusyht i öt.  T i l i n p ä ä t ö s t i e t o j a  = ISSN 0 784-9923. -
ISSN 0 7 8 4 - 9 8 8 5
R a h o i t u s m a r k k i n a t  k u v i n a  : k e h i ­
tys- ja r a k e n n e t i e t o a  / T i l a s ­
tokeskus. R a h o i t u s t i l a s t o t o i -  misto. - Hki : Ti la st o k e s k u s ,  1988. - 91 lehteä. - ( T i l a s t o ­
keskus. R T - m o n i s t e s a r j a  ; 6)
R a h o i t u s m a r k k i n a t ! l a s t o  / T i l a s ­t o k e sk us  = F i n a n s i e r i n g s m a r k -  
n a d s s t a t i s t i k  / S t a t i s t i k c e n t ­r a l e n  = F in an c i a l  m a r k e t  s t a ­
t i st ic s / Centr a l S t a t i s t i c a l  Of f i c e  of Finland. - 1986-. - Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  1988-. - 
(Rahoitus, 07 84 -8 38 2) . (Suo me n v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­
dessa. - I l m . :T T . R T :1972-1987.- J a t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. RT, R a h o i t u s  = ISSN 0 3 5 5 ­2 3 2 2 _
ISSN 0 7 8 4 - 9 8 9 3
R a h o i t u s m a r k k i n o i d e n  kuu-
k a u s i s a r j o j a  / T i l a s t o k e s k u s  = F i n a n s i e r i n g s m a r k n a d s  m & n a d s -  serier / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .- 1987, [Syyskuu]-. - Hki : 
T i l a s t o k e s k u s ,  1987-. - (Ra­hoitus, 078 4- 83 82 ).  (Suomen 
v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  k u u ­k au de ss a.  - I l m .:T T . R T :1987-19 88. - J u l k a i s u u n  sula ut un ut : 
Ant o-  ja o t t o l a i n a u s  = ISSN 0 7 8 4 - 9 7 7 X  . - ISSN 0 78 4- 9 9 0 7
R a h o i t u s m a r k k i n o i d e n  u u d e tt u l o k k a a t  / T i l a s t o k e s k u s .  Ra- 
h o i t u s t i l a s t o t o i m i s t o . - Hki : T i l a s t o k e s k u s , 1988. - 13 l e h ­teä : k u v .. - (T i la st ok es ku s.  R T - m o n i s t e s a r j a  ; 22)
R a h o i t u s t i l a s t o - o p a s  : a v a i n  r a ­h o i t u s t i l a s t o j e n  m a a i l m a a n  / Ti l a s t o k e s k u s .  R a h o i t u s t i l a s -  tot oi mi st o.  - Hki : T i l a s t o ­
keskus, 1988. - 31 lehteä. - 
(T il as to ke sk us . R T - m o n i s t e s a r -  ja ; 1 )
R a h o i t u s y h t i ö t  ( n e l j ä n n e s v u o s i -  t i l a s t o )
R a h o i t u s y h t i ö t  / T i l a s t o k e s k u s  
= F i n a n s i e r i n g s b o l a g  / S t a t i s ­t i k c e n t r a l e n .  - 1987, 1/2. n e l j ä n n e s - .  - Hki : T i l a s t o ­keskus, 1987-, - (Rahoitus, 
0 7 8 4 -8 38 2) . (Suom en  v i r a l l i n e n  t i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : N e l j ä  k e r t a a  v uo dessa. - I l m .:T T .R T :1987-19 
88. - J u l k a i s u u n  s u l aut un ut : 
O s a m a k s u k a u p a n  r a h o i t u s  = ISSN 0 784-9838. - 
ISSN 0 7 8 4 - 9 9 1 5
R a h o i t u s y h t i ö t .  T i l i n p ä ä t ö s t i e ­t oja  ( v u os it il as to ) R a h o i t u s y h t i ö t . 
T i l i n p ä ä t ö s t i e t o j a  / T i l a s t o ­k e s k u s  = F i n a n s i e r i n g s b o l a g . B o k s l u t s u p p g i f t e r  / S t a t i s t i k ­centr al en . - 1986- . - Hki : 
T i l a s t o k e s k u s ,  1987-. - (Ra­hoitus, 0 7 8 4- 83 82 ).  (Suo me n 
v i r a l l i n e n  tilast o).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . : T T .R T :1986. - 
J u l k a i s u u n  s u l a ut unu t:  Ra ho i-  t u s l e a s i n g  = ISSN 07 84-9923.
ISSN 0 7 8 4 - 9 9 2 3
Sauri, Tuom o
J o u k k o v i e s t i n n ä n  j u l k i n e n  tuki 
/  Tu om o Sauri. - Hki : T i l a s ­
to ke skus, 1990. - 42 s . . - ( Kulttuuri ja v i e s t i n t ä  ;1990, 3)
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 9 5 8 - 2
S i j o i t u s r a h a s t o t  (vu os it il ast o)  S i j o i t u s r a h a s t o t  / T i l a s t o k e s ­
kus = I n v e s t e r i n g s f o n d e r  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 1988-.- Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  1989-.
- (Rahoitus, 0784 -8 38 2) . ( Su o ­m en  v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - 
ISSN 0 7 8 4 - 9 9 4 X
S ä ä s t ö p a n k i t  s u u r u u s j ä r j e s t y k ­
s e s s ä  v u o n n a  ... / T i l a s t o k e s ­kus. - 1988-. - H e l si nk i : 
T i l a s t o k e s k u s ,  1988-, - 
( Til as to ke sk us . R a h o i t u s t i l a s -  t o t o i m i s t o n  m o n i s t e s a r j a ) .
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. -
S ä ä s t ö p a n k k i e n  t u n n u s l u k u j a  pan- k e i t t a i n  : k e s k i a r v o p a n k i t  yh- d i s t y k s i t t ä i n  / T il as to k e s k u s .- 1985/1 98 8-  . - Hel si nk i : 
Ti l a s t o k e s k u s ,  1988-, -
(Ti 1a s t o k e s k u s . R a h o i t u s t i l a s -  
t o t o i m i s t o n  m o n i s t e s a r j a ) .I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. -
Takala, Henry
K u n n a t  ja k u n t a i n l i i t o t  k a n ­
s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  = L o ­cal g o v e r n m e n t  in n a t i on al  a c ­c oun ts  / Henry Takala. - Hki : 
T i l a s t o k e s k u s ,  1989. - 56 s..
- ( T u t k i m u k s i a  / T i l a s t o k e s k u s  ; 16 4)
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 2 8 4 - 7
32
Talouspoliittisia toimenpiteitä 
vuosina 1974-1988 / Tilasto­
keskus. Rahoitustilastotoimis- 
t o . - Hki : Tilastokeskus,
1989. - 25 lehteä : liitel..
- (Tilastokeskus. RT-monis- 
tesar ja ; 2 1 )
Tutkimus pankkiriidan vai k u t u k ­
sista kuluttajan kannalta : 
tutkimusraportti / Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus,
1990. - 37 s . : k u v .. - (Ra­
hoitus ; 1990 , 22 )
ISBN 951-47-3912-4
Ulkomaiset talletukset pankeissa 
ja luotot ulkomaille k u u ­
kausittain 1988-1989 kesäkuu / 
Tilastokeskus. Rahoitustilas- 
totoimisto. - Hki : Tilasto­
keskus, 1989. - 18 lehteä. - 
(Tilastokeskus. RT-monistesar- 
ja ; 2 0 )
Valtion menot ja tulot
lääneittäin : aikasarjat v v .
1978-1988 = Statens utgifter 
och inkomster länsvis : tid- 
series Srsn 1978-1988 / Tilas­
tokeskus. Rahoitustilastotoi- 
misto. - Hki : Tilastokeskus,
1991. - 29 lehteä. - (Tilasto­
keskus . JT-moniste ; 11)
Valtion menot lääneittäin /
Tilastokeskus = Statens u t gif­
ter länsvis / Statistikeent- 
ralen. - 1980-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1982- . - (Julkinen 
talous, 0784-8323). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :TT.JT:1982-1986.
- Jatkaa osittain j u l k .: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. JT, Julkisyhteisöt = ISSN 
0359-081X. -
ISSN 0784-9745
Valtion tulot lääneittäin / 
Tilastokeskus = Statens in­
komster länsvis ✓ Statistik­
centralen. - 1980-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1982-, - (Jul­
kinen talous, 0784-8323). 
(Suomen virallinen tilasto).
I l m e stymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT .JT: 1982-1987.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­




tus / Tilastokeskus = Offent- 
lig finansiering av företags- 
verksamheten / Statistikcent­
ralen. - 19 8 4- . - Hki : Tilas­
tokeskus, 1985-. - (Julkinen 
talous, 0784-8323). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.JT: 1985-1988.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. JT, Julkisyhteisöt = ISSN





Aloittaneet ja lopettaneet yri­
tykset / Tilastokeskus = Nya 
och nedlagda företag / Statis­
tikcentralen. - 1985/1987-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-. - 
(Yritykset, 0784-8463). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT.YR:1988 . - 
Jatkaa osittain julk.: Til a s ­
totiedotus - Tilastokeskus.
YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - 
ISSN 0785-546X
Asuntoyhteisöjen ti 1i npäätösti1 a 
sto (vuositilasto) 
Asuntoyhteisöjen 
ti 1inpaätöstilasto / Til a s t o ­
keskus = Bostadssamfundens 
bokslutsstatistik / Statistik­
centralen. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Asu­
minen, 0784-8307). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.YR:1982-1987.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. AS, Asuminen = ISSN 0782­
9868. -
ISSN 0784-9338
Asuntoyhteisöjen ti 1i npäätösti1 a 
sto. Ennakkotilasto 
Asuntoyhte isojen 
ti 1i npää t ö s t i l a s t o . Ennakko- 
tilasto / Tilastokeskus = Bos- 
tadssamfundens bokslutsstatis- 
tik . Preliminära uppgifter / 
Statistikcentralen. - 1987-,
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Asuminen, 0784-8307). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I lm.:TT.YR:1972-1985; 
TT .AS : 1986-87. - Jatkaa o sit­
tain julk.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. AS, Asuminen = 
ISSN 0782-9868. - 
ISSN 0786-2695
Autokaupan ti 1inpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bilhandelns 
bokslutsstatistik / Statistik­
centralen = Financial s t ate­
ments statistics of automobile 
trade / Central Statistical 
Office of Finland. - 1989-, - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1990- . - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0788-5105
Kaupan yritysten varastotilasto 
/ Tilastokeskus = Handelsföre- 
tagens lagerstatistik / Sta­
tistikcentralen. - 1988, 3. 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
tilasto). (Kauppa, 0784-834X).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . :T T .Y R :1980-19 
8 8 ; Y r i t y k s e t : 1988, 3/4-1989, 
2/4. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - 
ISSN 0784-9001
Liike-elämän palvelut / Tilasto­
keskus = Företagsservice / 
Statistikcentralen = Business 
services / Central Statistical 
Office of Finland. - 1990-. - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1991-, - (Suomen virallinen 
tilasto). (Palvelut,
0788-5423).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0788-530X
Liikenteen ti 1 inpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutssta- 
tistik över samfärdsel / Sta­
tistikcentralen = Financial 
statements statistics of 
transport and communication / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1987-1988. - Hel­
sinki : Tilastokeskus,
1989-1990. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - Ilm.:T T . Y R : 1979-1988.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR. Yritykset = ISSN 
0355-2373. - Jatk. osittain: 
Vesiliikenteen, huolinnan ja 
ahtauksen ti 1 inpäätöstilasto = 
ISSN 0788-7175. -
ISSN 0784-901X
Linja-auto 1 i ikenteen
ti 1inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus. - 1983/1985-1988. - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1987-1990. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm.:T T . Y R : 1983-1985.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - Jatk.: Linja- 
autoyritysten ti 1 inpäätöstilas 
to = ISSN 0788-7167 . -
ISSN 0784-9028
Linja-autoyritysten
ti 1 inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bussföretagens boks- 
lutsstatistik / Statistikcent­
ralen = Financial statements 
statistics of bus and m o tor­
coach transport enterprises / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1989-, - Helsinki : 
Tilastokeskus, 19 9 1— . - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. -
Edelt.: Linja-autoliikenteen 





1970-1980-luvul1 a = Data pro­
cessing in the 1970s and 1980s 
/ Ari Luukinen. - Hki : Tilas­
tokeskus , 1989 . - 56 s . . - 





luvulla / Ari Luukinen. - Hki 
: Tilastokeskus, 1989. - 62 s.




Ly-tunnuskirja : yritykset ja 
muut yhteisöt / Tilastokeskus 
= As-signumboken : företag och 
övriga samfund / Statistik­
centralen. - Tammikuu 19 91— .
- Helsinki : Tilastokeskus.
199 1- . -
Ilmestymistiheys: 
Epäsäännöllinen. - Ilmestyy 
kaksiosaisena: Osa 1, A-L ja 
Osa 2 , M-ö . - 
ISSN 0788-723X
Maarakennusyr itysten
ti 1inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över anläggningsföretagen / 
Statistikcentralen = Financial 
statements statistics of civil 
engineering / Central Statis­
tical Office of Finland. -
1987-. - Hki : Tilastokeskus.
1988- . - (Yritykset,
0784-8463). (Suomen virallinen 
t ilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.YR: 1986-1987; 
Engl. rinnakkaisnimeke a i k .: 
Financial statements statis­
tics of land and uater const­
ruction. - Jatkaa osittain 
julk.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. YR, Yritykset = 
ISSN 0355-2373. - 
ISSN 0784-9036
Matkatoimistojen ti 1 inpäätöstila 
sto / Tilastokeskus = Rese- 
byräernas bokslutsstatistik / 
Statistikcentralen = Financial 
statements statistics of tra­
vel agencies / Central Statis­
tical Office of Finland. -
1989-. - Helsinki : Tilasto­
keskus, 1990-. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0786-2253
Mi t c h e 11, Ri tva
Yritysten tuki taiteille 1987 
= Company support for the arts 
in Finland in 1987 / Ritva 
Mitchell, Eeva-Sisko Veikkola.
- Hki : Tilastokeskus, 1990.
- 48 s . . - (Kulttuuri ja v i e s ­
tintä ; 1990, 1) (Tilastotie­




1980-luvulla / Juha-Pekka O l ­
lila. - Hki : Tilastokeskus,
1990. - 45 s. : k u v .. - (Tut­
kimuksia / Tilastokeskus ;
168)
ISBN 951-47-3508-0
Palvelut / Tilastokeskus =
Tjänster / Statistikcentralen 
= Services / Central Statisti­
cal Office of Finland. - 1990,
1-. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 19 9 1— , - (Suomen viral- 
1 inen t i l a s t o ) .
I l m e s t y mistiheys: 
Epäsäännöllinen. - Useita 
alasarjoja. - 
ISSN 0788-5423
Puhelinyritysten ti 1inpäätöstila 
sto / Tilastokeskus = Tele- 
fonföretagens bokslutsstatis­
tik / Statistikcentralen = 
Financial statements statisJ 
ties of telephone companies / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1989-. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1990-. - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0788-3080
Puhtauspalvelun ti 1 inpäätöstilas 
to / Tilastokeskus = Boks­
lutsstatistik över 
rengöringstjänster / Statis­
tikcentralen. - 1990-, - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1991-,
- (Yritykset, 0784-8463). 
(Suomen virallinen tilasto).




ti 1inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över byggnadsföretagen / Sta­
tistikcentralen = Financial 
statements statistics of 
construction / Central Statis­
tical office of Finland. -
1986-. - Hki : Tilastokeskus,
1988-. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT .YR: 1986-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­




Tekninen palvelu 1970-1980 lu­
vulla / Pekka Rytkönen. - Hki 
: Tilastokeskus, 1989. - 55 




Liikkeenjohdon, kirjanpito- ja 
lakiasiain palvelu 1980-luvul- 
la / Pekka Rytkönen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 69 s..






velu 1980-luvulla / Pekka 
Rytkönen. - Hki : Tilastokes­
kus, 1990. - 70 s. : kuv.. - 




Suomen yritykset / Tilastokeskus 
= Finlands företag / Stat i s ­
tikcentralen = Corporate e n ­
terprises and personal 
businesses in Finland ✓ C ent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1968- . - Helsinki : 
Tilastokeskus. 1990-. - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. -
Edelt.: Yritys- ja toimipaik­
karekisteri = ISSN 0785-143X.
ISSN 0788-1738
Talonrakennusyritysten
ti 1inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över byggnadsföretagen / Sta­
tistikcentralen = Financial 
statements statistics of buil­
ding construction / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1987-1988. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1989-1990. - 
(Yritykset, 0784-8463). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :T T .Y R : 1986-1988.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­




ti 1 inpää t ö s t i l a s t o . Tietoja 
suurista rakennusyrityksistä 
Taionrakennusyr i tysten 
ti 1 inpää t ö s t i l a s t o . Tietoja 
suurista rakennusyrityksistä / 
Tilastokeskus. - 1989-. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 1990-.
- (Yritykset, 0784-8463). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. -
Edelt.: Talonrakennusyritysten 
ti 1 inpä ä t ö s t i l a s t o . Yli 100 




ti 1inpäätöstilasto . Yli 100 
henkilön yritykset 
Talonrakennusyr itysten 
ti 1 inpää t ö s t i l a s t o . Yli 100 
henkilön yritykset / Tilasto­
keskus. - 1987-1988. - Helsin­
ki : Tilastokeskus, 1988-1989.
- (Yritykset, 0784-8463). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.YR: 1987 . - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas­
totiedotus - Tilastokeskus.
YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. - Jatk.: Talonra­
kennus yritysten 
ti 1 inpää t ö s t i l a s t o . Tietoja 
suurista rakennusyrityksistä = 
ISSN 0788-3099. - 
ISSN 0784-9044
Teknisen palvelun
ti 1inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över tekniska tjänster / Sta­
t i s t i k c e n t r a l e n . - 1990-. - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1991-. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0789-3515
Teollisuuden käyttöomaisuus ja 
teknologia 1990 / Tilastokes­
kus. - Helsinki : Tilastokes­
kus, 1991. - 17 s . : k u v .. - 
(Teollisuus ; 1991, 23)
ISBN 951-47-5386-0
T e o l 1 isuusyritysten
ti 1 inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över industriföretag / Statis­
tikcentralen * Financial sta­
tements statistics of indust­
rial enterprises / Central 
Statistical Office of Finland.
- 1986-, - Hki : Tilastokes­
kus, 1988- . - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.YR:1978-1986.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. -
ISSN 0784-9079
Teol 1 isuusyr itysten
ti 1 i n p ä ä t ö stilasto. Metsä- ja 
metalliteollisuus 
Teollisuusyritysten 
ti 1 inpä ä t ö s t i l a s t o . Metsä- ja 
metalliteollisuus / Tilasto­
keskus. - 1990-, - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1991-. - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto).




ti 1 i n p ä ä t östilasto. Tietoja 
suurista teollisuusyrityksistä 
Teollisuusyritysten 
ti 1 inpää t ö s t i l a s t o . Tietoja 
suurista teollisuusyrityksistä 
/ Tilastokeskus. - 1989-, - 
Hki : Tilastokeskus, 1990-. - 
(Yritykset, 0784-8463). (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. -
Edelt.: T e o l 1 isuusyritysten 
ti 1 inpä ä t ö s t i l a s t o . Tietoja 
yli 500 henkilön yrityksistä = 




t i 1i npäätösti1 a s t o . Tietoja 
yli 500 henkilön yrityksistä 
Teo 11isuusyr itysten 
ti 1i npä ä t ö s t i l a s t o . Tietoja 
yli 500 henkilön yrityksistä / 
Tilastokeskus. - 1987-1988, - 
Hki : Tilastokeskus,
1988-1989. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . : TT.YR:1988. - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas­
totiedotus - Tilastokeskus.
YR, Yritykset = ISSN
0355-2373. - Jatk.: Teol-
1 i suusyr i tysten
ti 1 i n p ä ä t ö stilasto. Tietoja
suurista teollisuusyrityksistä
= ISSN 0788-0677. -
ISSN 0784-9052
T e o 11isuusyritysten varasto- 
tilasto / Tilastokeskus = In­
dustri f öretagens lagerstatis­
tik / Statistikcentralen. - 
1988, 3. neljännes-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Yri­
tykset, 0784-8463). (Suomen 
virallinen tilasto). (Teol­
lisuus, 0784-8226).
Ilmestymi s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . :T T .Y R :1974-19 
87; Y r i t y k s e t : 1988,3/4-1989,2/
4. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­




ti 1 inpäätöstilasto / Tilasto­
keskus = Bokslutsstatistik 
över databehandlingstjänster / 
Statistikcentralen. - 1990-.
- Helsinki : Tilastokeskus,
1 99 1 - . - (Yritykset,
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ) .
I l m estymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - 
ISSN 0789-3566
Tukkukaupan ti 1 inpäätöstilasto / 
Tilastokeskus - Partihandelns 
bokslutsstatistik / Statistik­
centralen = Financial state­
ments statistics of uholesale 
trade / Central Statistical 
Office of Finland. - 1986-, - 
Hki : Tilastokeskus, 1987-. - 
(Yritykset, 0784-8463). (Suo­
men virallinen tilasto).
I lmes t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :TT.YR: 1973-1987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­




Valtion virastot ja toimipaikat 
/ Tilastokeskus = Statens 
ämbetsverk och arbetsstälIen / 
Statistikcentralen. - 1985-,
- Hki : Tilastokeskus, 1987-.
- (Yritykset, 0784-8463). 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilmes t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.YR:1987-1988.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. -
ISSN 0785-6474
Vesiliikenteen, huolinnan ja ah­
tauksen ti 1 inpäätöstilasto / 
Tilastokeskus = Bokslutssta­
tistik över v a t t e n t r a n s p o r t , 
spedition och stuveri / Sta­
tistikcentralen = Financial 
statements statistics of uater 
transport, forwarding and ste­
vedoring / Central Statistical 
Office of Finland. - 1989-. - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1 99 1 - . - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Jatkaa osittain 
julk.: Liikenteen 
t i 1 inpäätösti 1asto = ISSN 
0784-901X . - 
ISSN 0788-7175
Vähittäiskaupan ti 1 inpäätöstilas 
to / Tilastokeskus = Detalj- 
handelns bokslutsstatistik / 
Statistikcentralen = Financial 
statements statistics of re­
tail trade / Central S tatisti­
cal Office of Finland. - 1986­
. - Hki : Tilastokeskus,
1988-. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :T T .Y R :1973-1987.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. YR, Yritykset = ISSN 
0355-2373. -
ISSN 0784-9109
Yritykset / Tilastokeskus =
Företag / Statistikcentralen = 
Enterprises / Central Statis­
tical Office of Finland. - 
1988, 1-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Suomen viral- 
1 inen t i l a s t o ). 
Ilme s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
I lm . :TT.Y R : 1972, 1-1988, 1 1 . 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: T i l a s t o t i e d o t u s . YR, 
Yritykset - Tilastokeskus = 
ISSN 0355-2373. - 
ISSN 0784-8463
Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
/ Tilastokeskus = Företags- 
och arbetsställeregistret / 
Statistikcentralen. -
1986-1987. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-1989. - (Yritykset, 
0784-8463). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :T T .Y R : 1 987 . - 
Jatkaa osittain julk.: Tilas- 
totiedotus - Tilastokeskus.
YR, Yritykset « ISSN 
0355-2373. - J a t k . : Suomen 
yritykset = ISSN 0788-1738. - 
ISSN 0785-143X
Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
/ Tilastokeskus. - 1988-. - 
Helsinki : Tilastokeskus,
1988-, -
Ilme s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - Taskutilas- 
to . -
ISSN 0788-5768
Yrityskannan muutokset 1985-1986 
/ Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 32 s..
- (Yritykset ; 1989, 2)
ISBN 951-47-2315-5
Yritystoiminnan julkinen rah o i ­
tus / T i l a s t o k e s k u s  = Offent- 
lig finansiering av företags- 
verksamheten / Statistikcent­
ralen. - 1984-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1985- . - (Julkinen 
talous, 0784-8323). (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT .JT : 1985-1988.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. JT, Julkisyhteisöt = ISSN 
0359-081X. -
ISSN 0784-9958
[YRTIKA] : tuoreet, kattavat ja 
luotettavat yritys- ja toimi- 
paikkatiedot Tilastokeskuksen 
yritys- ja toimipaikkarekis­
teristä. - Hki : Tilastokes­
kus , [1989], - 28 s.. -
17 HINTATILASTOT . ELINKUS­
TANNUKSET = PRISER OCH PRISIN- 
DEXAR. LEVNADSKOSTNADER
Ansiotasoindeksi / Tilastokeskus 
= Fortjänstniväindex / Statis­
tikcentralen. - 1988, 1. 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-, - (Suomen 
virallinen tilasto). 
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . : IT . AT : 1979,1 - 
1988,1; 1991- kerran vuodessa 
ilm.: Vuosiansiot. - 
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. AT = ISSN
0357-720 1 . - 
ISSN 0784-8218
Ansiotasoindeksi [ATK-tallenne ] 
Ansiotasoindeksi / Tilastokes­
kus. - 1989/90-, - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1991-, - 
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - 1 levyke 3,5"2HD. 
Mahtuu 2 v. kerrallaan, saata­




MEKKI 1990=100 / Pirkko Hem­
milä. - Hki : Tilastokeskus,
1991. - 6 s. : lii te 1.. - 
(Muistio / Tilastokeskus ;
125)
Hinnat / Tilastokeskus = Priser 
/ Statistikcentralen = Prices 
/ Central Statistioal Office 
of Finland. - 1988, 1-. - Hki 




Ilm. :TT.HI : 1967, 1 — 1987,4. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. HI, Hinnat = 
ISSN 0355-2241 . - 
ISSN 0784-8315
Hinta- ja palkkatiedote / Tilas­
tokeskus. - 9.12.1991-, - Hel­
sinki : T i l a s t o k e s k u s , 1991-,
- (Palkat, 0784-8374). (Suomen 
virallinen tilasto). 




- Hki .- Tilastokeskus, 1990.
- 15 s . : k u v .. -
Hyrkkö, Jarmo
Palkansaajien ansiotasoindeksi 
= The index of uage and salary 
earnings : 1985=100 / Jarmo 
Hyrkkö. - Hki : Tilastokeskus,
1990. - 72 s. : k u v .. - (Tut­




keskus = Konsumentpris index / 
Statistikcentralen. - 1988, 
Helmikuu-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-, - (Suomen viral- 
1 inen t i l a s t o ). 
Ilmestymistiheys: Kerran k u u ­
kaudessa. - Ilm. :IT .KH: 1968, 1­
1988, 1 . -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. KH = ISSN 
0355-2381 . - 
ISSN 0784-820X
37
Kuluttajahintatilasto / T ilasto­
keskus = Konsumentprisstatis- 
tik / S t a t i s t i k c e n t r a l e n . - 
1976, 1. neljännes-, - Hki : 
Tilastokeskus. 1977-, - (Hin­
nat, 0784-8315). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Heljä kertaa 
vuodessa. - I l m . :T T .HI : 198 1-1 9 
87. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­




nusindeksi / Tilastokeskus = 
Kostnadsindex för lastbilstra- 
fik / Statistikcentralen. - 
1988, 3. neljännes-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Suo­
men virallinen tilasto).
I l m e s t y m istiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. -
Edelt.: Ammattimaisen kuorma- 
autoliikenteen k ustannuste­
kijöiden hintaindeksi. KA * 




= Consumer price index 
1985=100 / Ilkka Lehtinen, 
Tuula Koskenkylä. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988. - 49 s . : 





= Produoer price indices 
1985=100 / Ilkka Lehtinen, 
Jarmo Ranki. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988. - 36 s. : kuv., 
liitel.. - (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus ; 146)
ISBN 951-47-1862-3
Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksi / Tilas­
tokeskus = Kostnadsindex för 
aniäggningsmaskiner och skogs- 
maskiner / Statistikcentralen.
- 1991, 1. neljännes-. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 19 91— .
- (Suomen virallinen tilasto).
I l m estymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - 
ISSN 0788-9984
Mihin rahat kuluvat / Tilasto­
keskus. - Hki : Tilastokeskus,
1988. - Taitelehtinen. -
Nettohintaindeksi 1985=100 ja 
verotarif fi- indeksi 1985=100 = 
Net price index 1985=100 and 
tax rate index 1985=100 ✓ 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1989. - 6 s. : lii­
tel.. - (Muistio / Tilastokes­
kus ; 118)
Prisindex / Statistikcentralen.
- Hki : Tilastokeskus, 1990.
- 15 s . : k u v . . -
Rakennuskustannusindeksi (kuu- 
kaus it i l a s t o )
Rakennuskustannusindeksi / 
Tilastokeskus = Byggnadskost- 
nadsindex / Statistikcent­
ralen. - 1988, Helmikuu-. - 
Hki : Tilastokeskus. 1988-, - 
(Suomen virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran k u u ­
kaudessa. - I l m . :I T .RK: 1 968, 1­
1988 , 1 . -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. RK = ISSN 
0355-239X. - 
ISSN 0784-8196
Rakennuskustannusindeksi. R a ken­
nuskustannusindeksi... (vuosi­
t i l a s t o )





si 1980=100. Perusparannus in­
deksi 1985=100 / Tilastokeskus 
= B y g g n a d s k o s t n a d s i n d e x . Bygg­
nadskostnads i n d e x , byggnads­
kostnads index för smähus och 
byggnadskostnadsindex för 
lantbruksbyggnader 1980=100. 
Index för ombyggnad 1985=100 / 
Statistikcentralen = Building 
cost index. Building cost in­
dex, building cost index for 
single-unit duellings and 
building cost index for agri­
cultural building 1980=100. 
Index of rebuilding 1985=100 / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1987-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Suo­
men virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :I T . R K : 1980 , 14-19 
86,13. -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. RK = ISSN 
0355-239X. - 
ISSN 0786-0994
Rank i , Jarmo
Tuottajahintaindeksit 1985=100 
: uusi luokitus ja painoraken- 
ne / Jarmo Ranki, Juhani Pek­
karinen. - Hki : Tilastokes­
kus , 1 990 . - 2 s . : l i i t e l . .
- (Muistio / Tilastokeskus ; 
1 2 2 )
Tie- ja maarakennuskustannusin­
deksi / Tilastokeskus = Väg- 
och jordbyggnadskostnadsindex 
/ Statistikcentralen. - 1988, 
Maaliskuu-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran k u u ­
kaudessa. - I l m . :IT . T R : 1969, 1­
1988,2. -
Edelt.: Indeksitiedotus - 
Tilastokeskus. TR = ISSN 
0355-2411. - 
ISSN 0784-8188
Tuottajahintaindeksit / Til a s t o ­
keskus = Producentprisindexar 
/ Statistikcentralen. - 1988, 
Helmikuu-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988- . - (Suomen viral- 
1 inen t i l a s t o ).
I lmes t y m i s t i h e y s : Kerran k u u ­
kaudessa. - I l m . :I T .TH : 1968 , 1­
1988 , 1 . -
Edelt.: Indeksitiedotus - 





K a n s a i n v ä l i n e n  BKT- ja h i n t a ­
v e r t a i l u  / Sep p o  Va rjonen. - Hki • T i l a s t o k e s k u s ,  1988. - 90 s.. - ( T u t k i m u k s i a  / T i l a s ­t o k e s k u s  ; ISO)ISBN 95 1-47-2197-7
18 K U L U T U S T I L A S T O T  - KON-S U M P T I O N
E l i n k u s t a n n u s t u t k i m u s  1990 : e n ­n a k k o t i e t o j a  s u o m a l a i s t e n  k u l u t u k s e s t a  /  T i l a s t o k e s ­
kus. - Hki : Tilastokeskus, 1990. - 4 s.. ~ (Tulot ja 
k u l u t u s  ; 1990, 4)
E l i n k u s t a n n u s t u t k i m u s  1990 : e n ­n a k k o t i e t o j a  s u o m a l a i s t e n  k u l u t u k s e s t a  2 / T i l a s t o k e s ­kus. - Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1991. - 11 s .. - (Tul ot ja 
k u l u t u s  ; 1991, 7)
K o t i t a l o u k s i e n  e n e r g i a n k u l u t u k ­seen v a i k u t t a v a t  t e k i j ä t  / 
T i l a s t o k e s k u s .  - Hki : T i l a s ­tokeskus, 1989. - 87 s . : kuv., liitel.. - (Energia ; 1989, 4)
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 2 9 9 1 - 9
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1985 : v a ­p a a - a j a n  k u l u t u s m e n o t  / T i l a s ­
tokeskus. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1988. - 7 s. : kuv.. - 
(T ulot ja k u l u t u s  ; 1988, 2) 
( S uo me n v i r a l l i n e n  tilasto)
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1985 :k u l u t u s m e n o t  k o t i t a l o u t t a  k o h ­
ti k o t i t a l o u s t y y p i n  m u k a a n  v u o n n a  1985, mk / T i l a s t o k e s ­
kus. - Hki : Til asto k e s k u s ,[ 1 988 ] . - 37 s . . - 
T a u l u k k o l i s t a u s . -
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1985 :
k u l u t u s m e n o t  k o t i t a l o u t t a  k o h ­ti k o t i t a l o u d e n  v u o s i t a s o n  s o s i o e k o n o m i s e n  l u o k i t u k s e n  m u k a a n  v u o n n a  1985, mk / 
T i l a s t o k e s k u s .  - Hki : T i l a s ­tokeskus, [1988], - 41 s.. - 
T a u l u k k o l i s t a u s . -
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1985 :
k u l u t u s m e n o t  k o t i t a l o u t t a  k o h ­ti s u u r a l u e e n  ja k u n t a m u o d o n  m u k a a n  v u o n n a  1985, mk / T i l a s t o k e s k u s .  - Hki : T i l a s ­tokeskus, [1988], - 42 lehteä.
T a u l u k k o l i s t a u s . -
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1985 : k o ­t i t a l o u k s i e n  k ä y t t ä m ä t  y h t e i s ­k u n n a l l i s e t  p a l v e l u t  / T i l a s ­
tokeskus. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1988. — 25 s. : kuv.. — (Tulot ja k u l u t u s  ; 1988, 3) 
(Suomen v i r a l l i n e n  tilasto)ISBN 95 1-47-1446-6
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1985 : k o ­t i t a l o u k s i e n  k u l u t u s m e n o t  =
H u s h a i l s b u d g e t u n d e r s ö k n i n g e n  1985 : h u s h ä l l e n s  k o n s u m t i o n -  s u t g i f t e r  / T i l a s t o k e s k u s .  - Hki : T i l a s t o k e s k u s .  1988. - 119 s. : k u v .. - (Tulot ja k u l u t u s  ; 1988, 4) (S uomen v i r a l l i n e n  tilasto)ISBN 9 5 1 - 4 7 - 1 5 4 0 - 3
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1985 : laa- 
t u s e 1vit y s  / T i l a s t o k e s k u s .  - Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  1988. - 
160 s. . - (Tulot ja ku l u t u s  ; 
1988, 5) ( Suomen v i r a l l i n e n  t i l a s t o )
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 1 5 4 8 - 9
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1985 : v a ­p a a - a j a n  a s u n n o t  / T i l a s t o k e s ­kus. - Hki : Til a s t o k e s k u s ,  1988. - 7 s .. - (Tulot ja 
k u l u t u s  ; 1988, 7) (S uomen v i r a l l i n e n  tilasto)ISBN 9 5 1 - 4 7 - 1 7 1 5 - 5
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1985 : k o ­t i t a l o u k s i e n  1 i i k e n n e m e n o t  /  T i l a s t o k e s k u s .  - Hki : T i l a s ­tokeskus, 1988. - 3 s.. - 
(Tul ot ja k u l u t u s  ; 1988, 8 ) 
(Suomen v i r a l l i n e n  tilasto) ISBN 9 5 1 - 4 7 - 1 8 5 9 - 3
K o t i t a l o u s t i e d u s t e l u  1985 : v a n ­h u s t e n  k u l u t u s m e n o t  / T i l a s t o ­keskus. - Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1988. - 20 s .. - (Tulot ja 
k u l u t u s  ; 1988, 10) (S uomen v i r a l l i n e n  tilasto)ISBN 9 5 1 - 4 7 - 1 8 6 0 - 7
K u l u t t a j a h i n t a i n d e k s i  ✓ T i l a s t o ­ke s k u s  = K o n s u m e n t p r i s i n d e x  / 
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 1988, Helmikuu-. - Hki : T i l a s t o k e s ­k u s , 1988-, - ( Suome n vir al - 
1 inen ti 1 a s t o ).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  k u u ­kaudessa. - Ilm. :I T . K H : 1968, 1­1988 , 1 . -
Edelt.: I n d e k s i t i e d o t u s  - 
T i l a s t o k e s k u s .  KH = ISSN 0355-2381. - 
ISSN 0784- 8 2 0 X
K u l u t t a j a h i n t a t i l a s t o  / T i l a s t o ­
ke s k u s  = K o n s u m e n t p r i s s t a t i s -  tik / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - 1976, 1. nelj ä n n e s - ,  - Hki : 
Tilasto k e s k u s ,  1977-, - (Hi n ­nat, 0784-831 5).  (Suomen 
v i r a l l i n e n  ti lasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : N e l j ä  k e r t a a  vuodessa. - I l m . :TT . HI : 1981-19 87. - Ja t k a a  o s i t t a i n  julk.:
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. HI, Hi n n a t  = ISSN 0355-2241. - 
ISSN 0784-8919
Laaksonen, Seppo
K a t o v i r h e e n  k o r j a u s  koti- 
t a l o u s a i n e i s t o s s a  = C o r r e c t i n g  for n o n r e s p o n s e  in h o u s e h o l d  
dat a  / Se ppo Laaksonen. - Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1988. - 109 s. : kuv.. - ( T u t k i m u k s i a  / 




= Consumer price index 
1985=100 / Ilkka Lehtinen, 
Tuula Koskenkylä. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988. - 49 s . : 
k u v .. - (Tutkimuksia / Tilas­
tokeskus ; 144)
ISBN 951-47-1573-X
Mihin rahat kuluvat / Tilasto­
keskus. - Hki : Tilastokeskus, 
1988. - Taitelehtinen. -
Tulot ja kulutus / Tilastokeskus 
= Inkomst och konsumtion / 
Statistikcentralen = Income 
and consumption / Central Sta­
tistical Office of Finland. -
1988, 1-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Suomen viral- 
1 inen t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
I l m . : T T . T U :1972,1-1987,3. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. TU, Tulot ja 




nassa ja kotitaloustiedus- 
telussa / Ari Tyrkkö. - Hki : 
Tilastokeskus, 1990. - 51 s. : 




1990 : förhandsuppgifter om 
finländarnas konsumtion / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1990. - 3 s.. - 
(Tulot ja kulutus ; 1990, 5) 
ISBN 951-47-4156-0
Undersökningen om levnadskostna­
der 1990 : förhandsuppgifter 
om finländarnas konsumption 2 
/ Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - 11 s..
- (Tulot ja kulutus ; 1991, 7)
JA VARALLISUUS- 
TILASTOT = INKOMST OCH 
FÖRMoGENHET. SKATTER
E linkustannustutkimus 1990 : e n ­
nakkotietoja suomalaisten 
k u lutuksesta ✓ Tilastokes- 
“ M i  : Tilastokeskus,
1990. - 4 s.. - (Tulot ja 
kulutus ; 1 9 9 0 , 4 )
Elinkustannustutkimus 1990 : e n ­
nakkotietoja suomalaisten 
kulutuksesta 2 / Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus,
1991. - 11 s.. - (Tulot ja 
kulutus ; 1991, 7)
Kotitalouksien säästäminen 1988 
= Household saving 1988 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus. 1991. - 120 s. : 
*991' 3 )(Tulot kulutus ; 
I S B N ’951-47-4583-3
Kotitalouksien velkaantuminen ja 
varallisuus 1987 : ennakk o t i e ­
dot / Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 14 s. : 
I ‘Tulot ja kulutus ;
1989, 3)
ISBN 951-47-2610-3
Kotitalouksien velkaantuminen ja 
varallisuus 1987 ja 1988 / 
Tilastokeskus. - Hki : T i las­
tokeskus, 1990. - 19 s. : 




Comparative adjustments for 
missingness in short-term 
panels : applications to q u e s ­
tions of household income 
distribution / Seppo Laak­
sonen. - Hki : Tilastokeskus,
1991. - 66 s.. - (Tutkimuksia 
/ Tilastokeskus ; 179)
S u o m e n k . tiivistelmä. -
ISBN 951-47-4580-9
Matala, Timo
Asumisen tuki 1988 / Timo M a ­
tala. - Hki : Tilastokeskus,
1991 . - 58 s . : k u v .. - (Tut­
kimuksia / Tilastokeskus ,
181)
ISBN 951-47-4588-4
Tulo- ja v a r a l 1isuustilasto / 
Tilastokeskus = Inkomst- och 
förmögenhetsstatistik / Sta­
tistikcentralen = Statistics 
of income and property / C ent­
ral Statistical Office of Fin­
land. - 1986-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988-. - (Tulot ja 
kulutus, 0784-8420). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m . :SVT .4B:1920-1985
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 4 B. Tulo- ja varal- 
1 isuustilasto = ISSN 
0355-2 1 1X . - 
ISSN 0785-6016
Tulo- ja v a r a l 1 isuustilaston 
alustavat tiedot ✓ Tilastokes­
kus = Preliminärä uppgifter av 
inkomst- och förmögennetssta- 
tistik / Statistikcentralen.
- 1986-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Tulot ja k u l u ­
tus, 0784-8420). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m .:T T .T U :1977-1987 .
- Jatkaa osittain julk . :
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. TU, Tulot ja kulutus = 
ISSN 0355-2349. - 
ISSN 0784-8625
Tulonjakotilasto / Tilastokeskus 
= Inkomstfördelningsstatistik 
/ Statistikcentralen = Income 
distribution statistics / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - (Tulot 
ja kulutus, 0784-8420). (Suo­
men virallinen tilasto).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m .:S V T : 1977-1984.
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 41. Tulonjakotilasto 
= ISSN 0358-2825. - 
ISSN 0785-9880
Tulonjakotilaston alustavat tie­
dot / Tilastokeskus. - 1986-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-. 
r_<Tu l°t ja kulutus,
0784-8420). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
Xlmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.TU: 1986-1987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. TU, Tulot ja kulutus = 
ISSM 0355-2349. -
ISSN 0785-9899
Tulo$ k u l u t us / Tilastokeskus 
= Inkomst och konsumtion / 
Svatistikcantraien = Incomö 
and consumption / Central Sta- 
o f f ice of Finland. - 
1988, 1 - - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Suomen viral- 
1 inen t i l a s t o ).
Ilme s t y m i s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm. :T T .T U : 1972, 1-1987,3. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. TU, Tulot ja 
kulutus = ISSN 0355-2349. - 
ISSN 0784-8420
Un?S£ 5 ®kning om lG v nadskostnader 
: förhandsuppgifter om 
xinlandarnas konsumtion / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1990. - 3 s - 
(Tulot ja kulutus ; 1990, 5) 
ISBN 951-47-4156-0
Undersökningen om levnadskostna- 
der 1990 : förhandsuppgifter 
om finlandarnas konsumption 2 
/.Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - 1 1  s
- (Tulot ja kulutus ; 1991, 7)
Uusitalo, Hannu
Muuttuva tulonjako : h y vin­
vointivaltion ja yhteiskunnan 
rakennemuutosten vaikutukset 
tulonjakoon 1966-1985 / Hannu
o. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988. - 134 s.. - (Tutki- 
Tilastokeskus ; 148) 
ISBN 951-47-2028-8
Uusitalo, Hannu
Income distribution in Finland 
: jffects of the uelfare state 
and the structural changes in 
Society on income distribution 
in Finland in 1966-1985 / Han­
nu Uusitalo. - Hki : T ilasto­
keskus, 1989. - 123 s.. - 
^   ^a / Tilastokeskus]} Ho)
20 KANSANTALOUDEN TILINPITO
= NATIONALRÄKENSKAPER
Kansantalouden tilinpidon e n n a k ­
kotietoja / Tilastokeskus = 
Forhandsuppgifter om na- 
tionalräkenskaperna / Statis­
tikcentralen = National ac­
counts preliminary data / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1988-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989-. - (Kan­
santalous, 0784-8331). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - Ilm . : TT .KT : 1 980-1 988 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT, Kansantalouden tilin­




Kansantalouden tilinpito / 
Tilastokeskus = Na- 
tionalräkenskaperna / Statis­
tikcentralen = National ac­
counts / Central Statistical 
Office of Finland. - 1977, 4 
neljännes-, - Hki : Tilasto­
keskus, 1977-. - (Kansan­
talous, 0784-8331). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : Neljä kertaa 
vuodessa. - I l m . : T T .KT : 1978-1 9 
*7• - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT, Kansantalouden tilin­
pito = ISSN 0355-2276. - 
ISSN 0784-9591
Kansantalouden tilinpito (taulu­
kot l A T K - t a l l e n n e ]) 
Kansantalouden tilinpito : 
taulukot / Tilastokeskus = N a ­
tional räkenskaperna : tabeller 
/ S t a t i s t i k c e n t r a l e n  = N a ­
tional accounts : tables / 
Statistics Finland. - 
1975/84-. - Helsinki : Tilas­
tokeskus, 1991-, - 




t i l a s t o )
Kansantalouden tilinpito / 
Tilastokeskus = N a ­
tional räkensk ape rna / Statis­
tikcentralen = National ac­
counts / Central Statistical 
Office of Finland. - 
1 964/1968-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1968-. - (Kansan­
talous, 0784-8331). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kaksi kertaa 
vuodessa. - I l m .:T T .K T :1968-19
2 -; “ Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT, Kansantalouden tilin­




lääneittäin / Tilastokeskus = 
Nationalräkenskaper länsvis / 
Statistikcentralen. - 1984-.
- Hki : Tilastokeskus» 1987-.
- (Kansantalous. 0784-8331). 
(Suomen virallinen tilasto).
I lmestymi s t i h e y s : Kerran k a h ­
dessa vuodessa. - 
I l m . :TT .KT : 1987 . - Jatkaa 
osittain julk.: Tilastotiedo­
tus - Tilastokeskus. KT, K a n ­






Taulukot / Tilastokeskus = Na- 
t io n a l r ä k e n s k a p e r n a . Tabeller 
/ Statistikcentralen = N a ­
tional a c c o u n t s . Tables / 
Central Statistical Office of 
F i n l a n d . - 1982/1987-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Kan­
santalous, 0784-8331 ). (Suonien 
virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Jatkaa osittain 
julk.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. KT, Kan s a n ­
talouden tilinpito = ISSN 
0355-2276. - 
ISSN 0784-9613
Kansantalous / Tilastokeskus = 
Nationalräkenskaper / Statis­
tikcentralen = National ac­
counts / Central Statistical 
Office of Finland. - 1988, 1-.
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Suomen virallinen tilasto).
Ilmestymi s t i h e y s : 
Epäsäännöllinen. - 
Ilm. :TT.KT: 1968, 1-1988,5. 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. KT, Kan s a n ­




ja / Tilastokeskus. - 1986, 
Marraskuu-. - Hki : T ilasto­
keskus, 1986-, - (Kansan­
talous, 0784-8331). (Suomen 
virallinen tilasto).
I l m estymistiheys: Kerran k u u ­
kaudessa. - Ilm. 1986,Marras­
kuu- 1 987 , Marraskuu e r i l ­
lisenä; 1988, Joulukuu sarjas­
sa k a n s a n t a l o u s  . - 
ISSN 0784-0829
Kolttola, Leo
L uonn o n v a r a t i 1inpito : esit u t ­
kimusraportti ✓ Leo Kolttola, 
Marja Tammilehto-Luode, Erkki 
Niemi. - Hki : Tilastokeskus, 
1988. - 92 s. : k u v . . - (Tut­




kus = Konsumentbarometern / 
Statistikcentralen = Consumer 
barometer / Central Statisti­
cal Office of Finland. - 1988, 
Toukokuu-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1988-. - (Kansantalous, 
0784-8331). (Suomen virallinen 
tilasto). (Tulot ja kulutus, 
0784-8420) . ,
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kaksi kertaa 
vuodessa. - K a n santalous-sar­
jassa -Toukokuu 1990, Mar r a s ­




L u o n nonvarati1 inpito : k e ­
hittäminen eri maissa ja k a n ­
sainvälisissä järjestöissä / 
Jukka Muukkonen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988. - 31 s..




kehityksen kuvaajana / Jukka 
Muukkonen. - Hki : Tilastokes­
kus, 1990. - 119 s. : kuv.. - 




Sustainable development and 
natural resource accounting / 
Jukka Muukkonen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1990. - 94 s. : 




En e r g i a t i 1 inpito 1985 : tutki­
musraportti / Erkki Niemi, 
Päivi Väisänen. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1989. - 141 s. : 
kuv.. - (Tutkimuksia / Tilas­
tokeskus ; 151)
ISBN 951-47-2463-1
Panos-tuotos / Tilastokeskus = 
Input-output / Statistikcent­
ralen. - 1985-. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988-, - (Kan­
santalous, 0784-8331). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT.KT:1983-1985.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KT, Kansantalouden t i lin­
pito = ISSN 0355-2276. -
ISSN 0784-9656
Rahoitusleasing / Tilastokeskus 
= Finansiell leasing / Statis­
tikcentralen. - 1987-1987. - 
Hki : Tilastokeskus,
1988-1988. - (Rahoitus,
0784-9885). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - I l m .:TT.RT:1987. - 
Jatkaa osittain julk.: Til a s ­
totiedotus - Tilastokeskus.
RT, Rahoitus = ISSN 0355-2322.
- Sulautunut julk.: Rahoi­
tusyhtiöt. Tilinpäätöstietoja 
= ISSN 0784-9923. -
ISSN 0784-9885
42
R a h o i t u s t i 1 inpito / T i l a s t o k e s ­
kus = F i n a n s r ä k e n s k a p e r  / S t a ­t i s t i k c e n t r a l e n  = F l o u - o f -  
f u n d s - a c c o u n t s  / Central S t a ­tistical Office of Finla nd. - 
~ Hki : Tilasto k e s k u s ,  2270-, - (Kansantalous. 0784-83 31) . (Suomen v i r a l l i n e n  t i l a s t o ) .
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­
dessa. - H m .  :TT.RT: 1972-1987. - J a t k a a  o s i t t a i n  julk.: 
T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. RT, R a h o i t u s  = ISSN 0 3 5 5 ­2 3 2 2 —
ISSN 0784- 9 6 7 2
Rytkönen, Pek k a
P a l v e l u s t e n  u l k o m a a n k a u p p a  
J 9?7 . u t r i k e s h a n -del 1987 / P e k k a  Ry tkönen. - Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1988 - 
64 s. : kuv.. - ( T u t k i m u k s i a  / T i l a s t o k e s k u s  ; 149)
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 2 0 6 6 - 0
Takala, Hen ry
K u n n a t  ja k u n t a i n l i i t o t  k a n ­
s a n t a l o u d e n  t i l i n p i d o s s a  = L o ­cal g o v e r n m e n t  in n a t i o n a l  ac- c<>unts / He nry Takala. - Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  1989, - 56 s 
7 ( T u t k i m u k s i a  / T i l a s t o k e s k u s
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 2 8 4 - 7
T a m m i l e h t o - L u o d e ,  Ma r j a
L u o n n o n v a r a t i 1 inpito : a l u e i ­
d e n k ä y t t ö n i  1 i npidon k o k e i l u  : Kolar i p r o j e k t i n  1o p p u r a p o r i  
/ M a r j a  T a m m i l e h t o - L u o d e .  - Hki : Til a s t o k e s k u s ,  1988. - 
J ^ s - i l i i t e l . .  - (Muistio / T i l a s t o k e s k u s  i 115)
T i e t ä m i s e n  ilo - v i i m e i s i n t ä  
t i e t o a  T i l a s t o k e s k u k s e s t a  :18:e N o r d i s k a  s t a t i s t i -  
kermötet. T e k n i l l i n e n  k o r k e a ­koulu, Ot aniemi, Espoo. - Hki : Tilasto k e s k u s ,  [1989], - [Sivut n u m e r o i m a t t o m i a ]  : k u v .. -
Va l t i o n  ja k u n t i e n  meno- ja
t u l o l a j i l u o k i t u s  / T i l a s t o k e s ­
kus.; “ : Tilasto k e s k u s ,  
l 2®i "j.6,9 s,- • “ ( K ä s i k i r j o j a  / T i l a s t o k e s k u s  ; 24)ISBN 9 5 1 - 4 7 - 1 5 2 3 - 3
Varjonen, Seppo
K a n s a i n v ä l i n e n  BKT- ja h i n t a ­v e r t a i l u  / Seppo Varjonen. - Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1988. - 
90 s.. - ( T u t k i m u k s i a  / T i l a s ­t o k e s k u s  ; 150)
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 2 1 9 7 - 7
21 S O S I A A L I T I L A S T O T  = SO-C I A L V A R D
Ahola, Anja
Nuoru us, terveys, i h m i s s u h t e e t
- s u o m a l a i s t a  e l ä m ä n l a a t u a ?  / Anja Ahola, Jussi Melkas, H a n ­nele Sauli. - Hki .- T i l a s t o ­
keskus, 1990. - 166 s. : kuv- (Elinolot ; 1990, 1) ‘ ' ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 5 8 3 - 8
A s u i n o l o t  1986 : v a n h u s t e n  
a s u i n o l o t  / T i l a s t o k e s k u s  = 
B o e n d e f ö r h ä l l a n d e n  1986 : ftld- r i n g a r n a s  b o e n d e f ö r h ä l l a n d e n  / S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  - Hki : T i l a s t o k e s k u s .  1989. - 185 s- ( A s u m i n e n  ; 1989, 1 ) ' ISBN 951 - 4 7 - 2 3 7 9 - 1
E l a t u s t u k i  / S o s i a a l i -  ja t e r ­
v e y s h a l l i t u s  = U n d e r h ä l l s s t ö d  
/ S o c i a l -  och h ä l s o s t y r e l s e n .- 1978-, - Helsi n k i  :
S o s i a a l i -  ja t e r v e y s h a l 1 i t u s , 1979-, - (Sosiaaliturv a.  
0785-46 25 ). ( S uomen v i r a l l i n e n  t i l a s t o ) .
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - I l m . 1978-1983 s a r ­
jassa T i l a s t o t i e d o t u s  / 
So s i a a l i h a l l i t u s ,  1989- s a r ­jassa S o s i a a l i t u r v a .  - Jat k a a  o s i t t a i n  julk.: E l a t u s a v u n  e n ­nakko 3a e l a t u s t u k i  - 
S o s i a a l i h a l l i t u s .  - ISSN 0788-61 1X
El i n o l o t  / T i l a s t o k e s k u s  = Lev- 
nads f ö r h & l l a n d e n  / S t a t i s t i k ­c e n t r a l e n  = Li v i n g  c o n d i t i o n s  / Central S t a t i s t i c a l  Office of Finland. - 1989, 1-. - Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1989-. - 
(Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : 
E p ä s ä ä n n ö l l i n e n .  - ISSN 0784- 8 7 5 7
E l i n o l o t  n u m e r o i n a  : v u o d e n  1986 
e l i n o l o t u t k i m u s  / H annele Sauli .[et a i .]. - Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  1989. - 216 s- (Elinolot ; 1989, 1) ‘ 
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 2 5 1 - 0
Isoaho, Han n u
N u o r t e n  k o u l u t u s  ja k o t i t a u s t a  / H a n n u  Isoaho, Osmo Kivi nen, Risto Sinne. - Hki : T i l a s t o ­keskus, 1990. - ( T u t k i m u k s i a  / T i l a s t o k e s k u s  ; 171)ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 7 4 1 - 5
Isoaho, Hannu
E d u c a t i o n  and the family b a c k g r o u n d  of the you ng in 
F i n l a n d  / H a n n u  Isoaho, Osmo 
Kivinen, Ris t o  Rinne. - Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  1990. - 95 s 
7 ( T u t k i m u k s i a  / T i l a s t o k e s k u s
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 7 5 3 - 9
Lahelma, Eero
S o s i a a l i n e n  as e m a  ja t e r v e y ­d e n t i l a  : v u o d e n  1986 e l i n o l o ­
t u t k i m u k s e n  o s a r a p o r t t i  / Eero Lahelma. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus , 1991. - 58 s . . - (Elinolot ; 1991, 1 )
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 4 5 8 2 - 5
43
4«*
Lehto. A n n a - M a i j a
T y ö e l ä m ä n  laatu ja t a s a - a r v o  : 
n a i s t e n  ja m i e s t e n  t y ö o l o j e n  
m u u t o k s i a  1977-1990 = A r bets- livets k v a l i t e t  och j ämställd- 
het : f ö r ä n d r i n g a r  i k v i n n o r s  och mäns arbetsförhäLllanden 1977-1990 : t y ö o l o k o m i t e a n  
1iit e s e l v i t y s  = Bilag a d e l  tili 
a r b e t s m i l j ö k o m m i t t e n s  b e t ä n k a n d e  / Anna-PIaija Lehto.
- Hki : Ti l a s t o k e s k u s .  1991.- 196 s.. - ( K o m i t e a n m i e t i n t ö  ; 1991, 39) ( T u t k i m u k s i a  / 
T i l a s t o k e s k u s  ; 189)ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 8 3 5 - 7
Matala, TimoA s u m i s e n  tuki 1988 / Timo M a ­
tala. - Hki : Tilasto k e s k u s ,  1991 . - 58 s . : k u v .. - ( T u t ­
k i m u k s i a  / T i l a s t o k e s k u s  ;
181 )
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 4 5 8 8 - 4
M i l j o o n a  lasta : t i l a s t o t i e t o j a  la p sista /  Tilasto k e s k u s .  - 
Hki : T i l a s t o k e s k u s ,  1991. - 
1 1 s . : k u v .. -
N a i s e t  C m i e h e t  n u m e r o i n a  /
Til a s t o k e s k u s .  - Hki : T i l a s ­to keskus, 1991. - T a i t e l e h t i .
Nuo r e t  ja muu t o s  /  toim. Jaa n a  
Lähteenmaa. Lasse Siurala. - Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1991. - 
211 s. : kuv.. - ( T u t k i m u k s i a  
/ T i l a s t o k e s k u s  ; 177)ISBN 9 5 1 - 4 7 -4309-1
S a u l i , Hanne leLiving c o n d i t i o n s  in figures : 
the 1986 survey on living c o n ­ditions in F i n l a n d  / Hannele 
Sauli, An j a  Ahola, Juk k a  S a ­vo lainen. - Hki : T i l a s t o k e s ­
kus, [ 1991 ] . - 1119 s . ] . - (Elinolot ; 1989, 1 B)
S o s i a a l i t u r v a  / E l ä k e t u r v a k e s ­kus. - 1988, 1-, - Hki : E l ä k e t u r v a k e s k u s ,  1988-, - 
(Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : 
E p ä s ä ä n n ö l l i n e n .  - Us e i t a  alasarjoja. - ISSN 0785- 4 6 2 5
S o s i o e k o n o m i s e n  a s e m a n  luokitus 1989 = C l a s s i f i c a t i o n  of s o ­
c i o - e c o n o m i c  groups 1989 /  Ti l a s t o k e s k u s .  - Hki : T i l a s ­
to keskus. - 1989. - 53 s.. - 
( K ä s i k i r j o j a  / T i l a s t o k e s k u s  ; 17 )
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 1 4 9 - 2
T e r v e y t t ä  t i l a s t o i n a  1988 /Ti l a s t o k e s k u s .  - Hki : T i l a s ­
t o k e s k u s , 1988. - 48 s . : k u v .. -
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 1 4 5 1 - 2
T i e t ä m i s e n  ilo - v i i m e i s i n t ä  t ietoa T i l a s t o k e s k u k s e s t a  : 18:e N o r d i s k a  s t a t i s t i -  kermötet, T e k n i l l i n e n  k o r k e a ­
koulu, Otaniemi, Espoo. - Hki : Tilasto k e s k u s ,  [1989], - 
[Sivut n u m e r o i m a t t o m i a ]  : k u v .. -
T y ö e l ä k e m e n o t i l a s t o  a l u e i t t a i n  / 
E l ä k e t u r v a k e s k u s .  - 1986-. - 
Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,  1988-. - 
(Sosiaaliturva, 0785-4625). 
(Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - ISSN 0785- 4 6 3 3
22 T E R V E Y S T I L A S T O T  = HÄLSO-
OCH S J U K V Ä R D
Ahola, A njaNuoruus, terveys, i h m i s s u h t e e t- s u o m a l a i s t a  e l ä m ä n l a a t u a ?  / Anj a  Ahola, Jussi Melkas, H a n ­
nele Sauli. - Hki : T i l a s t o ­keskus, 1990. - 166 s. : kuv..
- ( E l i nolot ; 1990, 1)
ISBN 9 5 1 - 4 7 - 3 5 8 3 - 8
K u o l e m a n s y y t  /  T i l a s t o k e s k u s  = C auses of d e a t h  /  Central S t a ­t i s tical Off i c e  of Finland. - 1987-. - Hki : Ti l a s t o k e s k u s ,1989-. - (Terveys, 0784-8412). 
(Suomen v i r a l l i n e n  tilasto).
I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­
dessa. - Ilm. :SVT.6B: 1941-1986
Edelt.: S u o m e n  v i r a l l i n e n  tilasto. 6 B. K u o l e m a n s y y t  = ISSN 0355-2144. - 
ISSN 078 7- 013 2
K u o l l e i s u u s -  ja e l o o n j ä ä m i s l u k u -  
ja / T i l a s t o k e s k u s  = D ödlig- hets- och 1 ivs l ä n g d s t a l  / S t a ­t i s t i k c e n t r a l e n  = Life tables / Central S t a t i s t i c a l  Office of Finl and. - 1987-. - Hki : 
Til a s t o k e s k u s ,  1989-. - 
(Väestö, 0784-8447). (S uomen 
v i r a l l i n e n  ti lasto).I l m e s t y m i s t i h e y s : K e r r a n  v u o ­dessa. - Ilm. :TT.VÄ: 1974-1988.- J a t k a a  o s i t t a i n  julk.: T i l a s t o t i e d o t u s  - T i l a s t o k e s ­kus. VÄ, Väe s t ö  = ISSN 0355-2365. -
ISSN 0787-7587
K u o l l e i s u u s -  ja e l o o n j ä ä m i s ­t a u l u j a  k u o l e m a n s y i d e n  m u k a a n  19 81-1985 / T i l a s t o k e s k u s  = 
D ö d l i g h e t s -  och 1 i v s 1ängdsta- b eller e n l i g t  d ö d s o r s a k e r  19 81-1985 / S t a t i s t i k c e n t r a l e n  
= Life tables by causes of d e a t h  1981-1985 / Central S t a ­
t i s tical Office of Finland. - 
Hki : Til a s t o k e s k u s ,  1988. - 
77 s . . - (Väestö ; 1988, 1 ) (Suomen v i r a l l i n e n  tilasto) ISBN 9 51-47-1541-1
Lahelma, EeroS o s i a a l i n e n  asema ja t e r v e y ­d e n t i l a  : v u o d e n  1986 e l i n o l o ­
t u t k i m u k s e n  o s a r a p o r t t i  / Eero 
Lahelma. - Hki : T i l a s t o k e s ­kus, 1991. - 58 s . . - ( E l i nolot ; 1991, 1)ISBN 9 5 1 - 4 7 - 4 5 8 2 - 5
Perinataalitilastot / Sosiaali- 
ja t e r v e y s h a l 1itus = Finnish 
perinatal statistics. - 1987-.
- Helsinki : Sosiaali- ja ter­
veyshallitus, 19 9 0- . - (Ter­
veys, 0784-8412). (Suomen 
virallinen tilasto).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - 1987 ilm. s a r j . : 
Lääkintöhallituksen julkaisu­
ja, 158; Tekijät: Jouni 
Meri Iäinen ...[et ai.]. - 
ISSN 0789-127X
Terveydenhuolto / Lääkintöhalli­
tus ■ Hälsovftrd / Medicinals- 
tyrelsen = Health services / 
National Board of Health in 
Finland. - 1978-. - Hki : 
Lääkintöhallitus, 1978-. - 
(Terveys, 0784-8412). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmes t y m i s t i h e y s : Kerran vuo­
dessa. - Il m . : S V T . 11:1978-1982
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 1 1 . Terveydenhuolto = 
ISSN 0782-0070 . - 
ISSN 0303-2442
Terveys / Tilastokeskus = Hälsa 
/ Statistikcentralen = Health 
/ Central Statistical Office 
of Finland. - 1988, 1-, - Hki 




Ilm.:T T . V X : 1968-1987. Useita 
alasarjoja. - Jatkaa osittain 
julk.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. VX, Väestö = 
ISSN 0355-2365. - 
ISSN 0784-8412
Terveyttä tilastoina 1988 / 
Tilastokeskus. - Hki : T i las­
tokeskus, 1988. - 48 s . : 
k u v . . -
ISBN 951-47-1451-2
Tupakkatilasto (neljännesvuosi- 
t i l a s t o )
Tupakkatilasto / Tilastokes­
kus. - 1988, Tammi/maaliskuu-,
- Hki : Tilastokeskus, 1988-.
- (Terveys, 0784-8412). (Suo­
men virallinen tilasto).




Tupakkatilasto / Tilastokeskus 
= Tobacco statistics ✓ Central 
Statistical Office of Finland.
- 1983-. - Hki : Tilastokes­
kus, 1984-. - (Terveys,
0784-8412). (Suomen virallinen 
ti 1 a s t o ) .
I lmestymistiheys : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm. :TT . V X :1984-1987 .
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. VX, Väestö = ISSN 
0355-2365. -
ISSN 0784-8730
Työtapaturmat / Työsu o j e l u h a l 1 i- 
tus = Olycksfall i arbete ✓ 
Arbetsskyddsstyrelsen = In­
dustrial accidents / National 
Board of Labour Protection. -
1987-. - Hki : Työsuojeluhal- 
litus, 1988-. - (Työmarkkinat,
0785-0107). (Suomen virallinen 
t i l a s t o ).
I lme s t y m i s t i h e y s : Kerran v u o ­
dessa. - Ilm.:S V T . 2 6 A : 1898-198
5 ■ —
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 26 A. Työtapaturmat * 
ISSN 0356-2069 . - 
ISSN 0781-3732
45
23 OIKEUS- JA RIKOSTILASTOT
= RXTTSVÄSEN. KRIMINAL STATIS­
TIK
Accidents and violence 1988 : 
provisional data / Central 
Statistical Office of Finland.
- Hki : Tilastokeskus, 1990.
- 6 s. : kuv., liitel.. - 
([Oikeus] ; 1989, 19)
Käännös: Tapaturmat ja väki­
valta 19$*. -
Aromaa, Kauko
Rikosvahingot 1988 / Kauko 
Aromaa, Markku Heiskanen, Paa­
vo Väisänen. - Hki : Tilasto­
keskus, 1991. - 184 s. : kuv..





Omaisuusrikokset 1988 : haas­
tattelututkimus henkilöön k o h ­
distuneista omaisuusrikoksista 
/ Markku Heiskanen. - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - 47 s..
- (Oikeus ; 1991, 3)
ISBN 951-47-4550-7
Heiskanen, Markku
Tapaturmat ja väkivalta 1988 : taulu­
kot ja laatuseloste / Markku Heiskane 
Risto lättilä. - Hki : Tilastokeskus,
1990. - 152 s.. - (Oikeus; 1990, 8) 
ISBN 951-47-4253-2
Konkurssit (kuukausitilasto) 
Konkurssit / Tilastokeskus. - 
1988, T a m m i k u u / h e l m i k u u - . - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-, - 
(Oikeus, 0784-8366). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilme s t y m i s t i h e y s : Kerran k u u ­
kaudessa. -
Edelt.: Konkurssitiedote =
ISSN 0783-716X . - 
ISSN 0784-881 1
Konkurssit (vuositilasto)
Konkurssit / Tilastokeskus. -
1987-. - Hki : Tilastokeskus,
1988-. - (Oikeus, 0784-8366). 
(Suomen virallinen tilasto).




Vaalit, puolueet ja yhteiskun­
nan muutos / Tuomo M a rti­
kainen, Risto Yrjölä. - Hki :
T i l a s t o k e s k u s , 1991. - 127 s..
- (Tutkimuksia / Tilastokeskus 
; 17 8 )
ISBN 951-47-4517-5
Oikeus / Tilastokeskus =
Rättsväsen / Statistikcent­
ralen « Justice / Central Sta­
tistical Office of Finland. -
1988, 1-. - Hki : Tilastokes­




Ilm. :TT.OI:1968, 1-1988, 1 . 
Useita alasarjoja. - 
Edelt.: Tilastotiedotus - 
Tilastokeskus. OI, Oikeus ■ 
ISSN 0355-2292. - 
ISSN 0784-8366
Poliisin tietoon tullut rikol­
lisuus (ne 1 jännesvuositilasto) 
Poliisin tietoon tullut rikol­
lisuus / Tilastokeskus *= 
Brottslighet som kömmit tili 
polisens kännedom / Statistik­
centralen. - 1987, 4. 
neljännes-. - Hki : Tilasto­
keskus, 1988-. - (Oikeus, 
0784-8366). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Neljä kertaa 
vuodessa. - Ilm. :TT . OI : 1968-19
87. - Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. OI, Oikeus - ISSN 
0355-2292. - 
ISSN 0784-8846
Poliisin tietoon tullut rikol­
lisuus (vuositilasto)
Poliisin tietoon tullut rikol­
lisuus / Tilastokeskus = 
Brottslighet som kömmit tili 
polisens kännedom / Statistik­
centralen = Criminality knoun 
to the police / Central Sta­
tistical Office of Finland. -
1987-. - Hki : Tilastokeskus.





Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 23 A, Poliisin tie­
toon tullut rikollisuus = ISSN 
0355-2160. - 
ISSN 0784-8838
Poliisin tietoon tullut rikol­
lisuus (vuositilasto, ennakko) 
Poliisin tietoon tullut rikol­
lisuus / Tilastokeskus = 
Brottslighet som kömmit tili 
polisens kännedom / Statistik­
centralen. - 1987-, - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-. - (Oi­
keus, 0784-8366). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT .01:1968-1987.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes-
. kus. OI, Oikeus = ISSN 
0355-2292. - 
ISSN 0784-882X
Rangaistuskäytäntö lääneittäin / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988. - 24 s. : 
kuv.. - (Oikeus ; 1988, 19) 
Sis.: Törkeä rattijuopumus
1978-86 ; Varkaus 1977-86 ; 
Pahoinpitely 1977-86. -
Seppänen, Susanna
Rikoksen pelko / Susanna 
Seppänen. - Hki : Tilastokes­
kus, 1991. - 51 s.. - (Oikeus 
; 1991, 2)
ISBN 951-47-4337-7
Tapaturmat ja väkivalta 1988 / Markku 
Heiskanen...(et ai.). - Hki : Tilasto 
keskus, 1990. - 114 s. : kuv., liitel
- (Oikeus; 1990, 7)
ISBN 951-47- 4252-4
Tapaturmat ja väkivalta 1988 : 
ennakkotietoja / Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus,
1989 . - 1 1 s . : k u v .. - (Oi­
keus ; 1989, 20)
ISBN 951-47-3225-1
Tuomioistuinten toiminta / 
Tilastokeskus = Domstolarnas 
verksamhet / Statistikcent­
ralen * Administration of jus­
tice / Central Statistical Of­
fice of Finland. - 1986-. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988-. - 
(Oikeus, 0784—8366). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm.:SVT.23C:1955-198 
5 . -
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 23 C, Tuomioistuinten 
toiminta = ISSN 0355-2187. - 
ISSN 0784-8854
Tuomioistuinten tutkimat rikok­
set / Tilastokeskus = Vid 
domstolarna rannsakade brott / 
Statistikcentralen = Criminal 
oase tried by the courts / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1986-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-, - (oi­
keus, 0784-8366). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I l m . :S V T .2 3 B :1955-1 98 
5 i —
Edelt.: Suomen virallinen 
tilasto. 23 B, Tuomioistuinten 
tutkimat rikokset = ISSN 
0355-2179. - 
ISSN 0784-8862
Vankitilasto / Tilastokeskus = 
Fftngstatistik / Statistikcent­
ralen. - 1972-. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1974-. - (Oikeus, 
0784-8366). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT.01: 1974-1987.
- Jatkaa osittain julk.: 
Tilastotiedotus - Tilastokes­




24 KOULUTUS- JA TUTKIMUS-
TILASTOT = UTBILDNING OCH 
FORSKNING
Aikuiskoulutustutkimus 1990 : 
ennakkotietoja ✓ Tilastokes­
kus. - Hki : Tilastokeskus,
1991. - 3 s. : kuv.. - (Koulu­
tus ja tutkimus ; 1991, 10) 
ISBN 951-47-4599-X
Ammatilliset oppilaitokset / 
Tilastokeskus. - 1987-1988 - 
Tilastokeskus, '
1988-1990. - (Koulutus ja tut­
kimus, 0784-8242) . (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo- 
5e£Sa - ~ H m  . :SVT . 10B : 1977-198
2 ,* TT . KO : 1 9 8 3 — 1 9 8 6 . — Yhdist. 
julkaisuista: Suomen viral­
linen tilasto. 10 B, Ammatil-
SilT *2S?llai1:?kset “ ISSN
2 ^? 2 f ' i astotiedotus - 
Tilastokeskus. KO, Koulutus ja 
tutkimus = ISSN 0355-2268. - 
Sulautunut o s . julk.: Koulutus = ISSN 0788-8066. - ■'«‘“ “ •'«s 
ISSN 0784-8250
Ammatillisten oppilaitosten ai— 
ku JS52ulutus y  Tilastokeskus,
i, : Tilastokes­
kus, 1989-. - (Koulutus ja 
tutkimus, 0784-8242). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Julkaisuun sulau­
tunut : Työl1ikyyskurss in 




/ Tilastokeskus. - 1987-1989 
! Tilastokeskus, '
1988-1990. - (Koulutus ja tut­
kimus, 0784-8242). (Suomen 
virallinen tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - I lm .:T T .K O :1981-1986.
- Jatkaa osittain julk.:
Tilastotiedotus - Tilastokes­
kus. KO, Koulutus ja tutkimus 
= ISSN 0355-2268. - Sulautunet 
Koulutus = ISSN0 /oo~d066, —
ISSN 0785-0565
Ammatillisten oppilaitosten op­
pilaiksi otetut ja oppilaat / 
Tilastokeskus. - 1987-. - Hki 
: Tilastokeskus, 1988-. - 
‘Koulutus ja tutkimus, 
0784-8242). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. :TT .KO:1985-1987.
- Jatkaa osittain julk.:
^ 1lastotiedotus - Tilastokes-
= UfsSN 0 355-226<>S l *  tutki“us 
ISSN 0785-0573 '
Ammatillisten oppilaitosten op­
pilasmäärä syyslukukaudella / 
Tilastokeskus. - 1988-. - Hki 
: Tilastokeskus, 1988- - 
(Koulutus ja tutkimus,
0784 8242). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilm. : TT .KO : 197 5-19 87.
- Jatkaa osittain julk ■
Tilastotiedotus - Tilastokes-
=U ISSN°0355-22 6 8 S ^  tuthi“us 
ISSN 0785-0581
Ammatillisten oppilaitosten tut­
kinnot vuonna ... ja kevätlu­
kukaudella / Tilastokes­
kus . - 1987-1989. - Helsinki : 
Tilastokeskus, 1988-1990 - 
(Koulutus ja tutkimus, 
0784-8242). (Suomen virallinen 
tilasto).
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
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Kaisa Uolski...[et ai.]. - Hki 
: Tilastokeskus, 1990. - 357 
s.. - (Käsikirjoja /  Tilasto­
keskus ; 25)
ISBN 951-47-4025-4
Näringsgrensindelningen 1988 / 
Statistikcentralen. - 2. förn. 
uppl.. - Hki : Tilastokeskus,
1988. - 219 s.. - (Käsikirjoja 
/ Tilastokeskus ; 4)
ISBN 951-47-1105-X
Prisindex / Statistikcentralen.
- Hki : Tilastokeskus, 1990.
- 15 s . : k u v .. -
Ranki, Jarmo
Tuottajahintaindeksit 1985=100 
: uusi luokitus ja painoraken- 
ne / Jarmo Ranki, Juhani Pek­
karinen. - Hki : Tilastokes­
kus, 1990. - 2 s. : liitel..
- (Muistio / Tilastokeskus ; 
1 2 2 )
Sosioekonomisen aseman luokitus
1989 = Classification of so­
cio-economic groups 1989 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus. - 1989. - 53 s.. - 




Väestölaskenta 1985 : käsit- 
telyvirheselvitys / Christian 
Starck. - Hki : Tilastokeskus,
1988. - 42 s . : liitel.. - 
(Muistio /  Tilastokeskus ;
117)
Starck, Christian
Vuoden 1 985 väestölaskennan 
luotettavuus : väestön talou­
dellista toimintaa kuvaavat 
tiedot / Christian Starck. - 
Hki : Tilastokeskus, 1989. - 
100 s. : liitel.. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus ; 157)
ISBN 951-47-2829-7
Suomen ympäristötiedostot 1991 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1991 . - 107 s . . - 





deksi = Indexteorin och 
förtjänstnivtindex = The in- 
dextheory and uage and salary 
index / Maarit Säynevirta. - 
Hki : Tilastokeskus, 1991. -
8 8  s . : liitel.. - (Tutkimuk­
sia / Tilastokeskus ; 185)
ISBN 951-47-4595-7
Takala, Henry
Kunnat ja kuntainliitot kan­
santalouden tilinpidossa = Lo­
cal government in national ac­
counts / Henry Takala. - Hki : 
Tilastokeskus, 1989. - 56 s..




si 1985=100 / Tilastokeskus = 
Volymindex för husbyggandet 
1985=100 / Statistikcentralen.
- Hki : Tilastokeskus. 1988.
- 13 s.. - (Rakentaminen ;





vuosiksi 1990-1994 / Tilasto­
keskus. - Hki : Tilastokeskus,
1990. - 69 lehteä. -
Tilasto-opas / Tilastokeskus. - 
1988-. - Hki : Tilastokeskus,
1988-, -
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilmestynyt 1972,
1975, 1978, 1982 Käsikirjoja- 
sarjassa. - 
ISSN 0785-4498
Tilastokeskus ja valtion muu 
tilastotoimi : vuosikertomus / 
Tilastokeskus. - 19 9 0-. - Hel­
sinki : Tilastokeskus, 19 91— .
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Jatkaa osittain 
julk.: Tilastokeskuksen vuosi­
kertomus = ISSN 0782-0720. -
Tilastotoimen luokitusstandardit 
/ Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - 21 s..
Toimialaluokitus 1988 : hakemis­
to 17.9.1991 / Tilastokeskus. 
- 3 .  tark. laitos. - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - 193 s 
“ .. a? k i r j o j a  / Tilastokeskus 
; 4» li li te 1 )
ISBN 95 1 -*»7-5406-9
Toimi alaluokitus 1988 : luokitus mää- 
ritelmineen / Tilastokeskus = Stan­
dard Industrial classification 1988 / 
Central Statistical Office of Finland. 
‘ ; Tilastokeskus, 19 90. - 179 s ..
°yia / Tilastokeskus ; 4) 
ISBN 951-47-4014-9
Toimialaluokitus 1988:n ja kan­
sainvälisen standardin
val inen muunnosavain 
/ Tilastokeskus. - Hki • 
Tilastokeskus, 1989. - 46 s..
Toimialaluokitus 1988:n ja kan-
1  sen standardin
i i ■ 1 i.n, välinen muunnosavain 
/ Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1990. - 52 s ..
Toimialaluokitus 1988:n ja Y K n  
toimialaluokituksen väliset 
muunnosavaimet, toimialaluoki­
tus 1988:n ja EY:n toi­
mialaluokituksen väliset muun- 
nosavaimet : liite 4 toi­
mialaluokitus 1988:aan / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1991. - 1 5 7  s - 
(Käsikirjoja / Tilastokeskus ;
ISBN 951-47-4251-6
Toimialaluokitus (TOL) 1988 : hakemis­
to 2 5.lO.i989 / Tilastokeskus. - 2 . 
uusittu laitos. - Hki : Tilastokes­
kus, 1989. - 221 s.. - (Käsikirjoja / 
Tilastokeskus ; 4, Liite 1)
ISBN 9 5 1-47-3 1 4 4 - 1
Toimialaluokitus (TOI) 1988 • 
tiivistelmä / Ti lastökeskus^ =
Jtaringsgrensindelningen 19S6 : 
sanmandrag ✓ Statistikcent­
ralen = Standard industriai 
c 1 ass 1 f 1 cation 198$ : summarv 
/ C e n t r a l  statistical Office 
of Finland. - Hki ♦ 
keskus, 1988. - 1 1 4  £ llafto
i ^ I i i t e ^ j ®  ' Ti lastökeskus ;
ISBN 951-47-1101-7
Toimialaluokitusten 1979 ja 1988 
avaimet : liite 3 toi­
mialaluokitus 1988.aan / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988. - 114 s.. -
TuStt,ajahintaindeksit / Tilasto-
/eit»fi: + ?i 0 du£en'i:Prisi"d® ^ ?  
/Statistikcentralen. - 1988,
kus"11^ -  " : *ilastoke^-• " (suomen viral- 1 inen tilasto).
k i S d f «  = istir?yS: Kerran kuu- 
1988?1 - ~ ilT.TH: 1968, 1-
Edelt,; indeksitiedotus -
0355-2403 -S TH = ISSN 
ISSN 0784-817X
Tyrkkö, Ari
Asuinolotiedpt v ä e s t ö l a s k e n ­
nassa ja kotitaloustiedus-
T?iof?ai/ ,Ari TVrkk°- - Hki : Tilastokeskus, 1990. - 51 s •




tailu : työvoimatutk imuksen 
työttömien ja työnvälitys- 
tilaston työttömien työnhaki­
joiden määrään vaikuttavat te­
kijät / Tilastokeskus. - Hki : 
Tilastokeskus, 1991. - 9 s. : 




ralen. - 3. förnyad. up p l .. - 
Hki : Tilastokeskus, 1988. - 
185 s.. - (Käsikirjoja / 
Tilastokeskus ; 1 )
ISBN 951-47-1442-3
Valtioden ja maiden tunnukset
1991 / Tilastokeskus = Koder 
for stater och länder 1991 / 
Statistikcentralen = Standard 
country of area codes 1991 / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 2. uusittu lait..
- Hki : Tilastokeskus, 1991.
- 38 s . : liitel.. - (Käsikir­
joja / Tilastokeskus ; 1 2 )
V a }£i2 *a e n . « a i d e n  tunnukset
1990 / Tilastokeskus = Koder 
for stater och länder 1990 / 
Statistikcentralen = Standard 
country or area codes 1990 / 
Central Statistical Office of 
Finland. - Uus. lait.. - Hki : 
Tilastokeskus, 1990. - 38 s 
" JKäsikirjoja / Tilastokeskus 
; 1 2 )
ISBN 951-47-3509-9
Valtion ja kuntien meno- ja
tulolajiluokitus / Tilastokes- 
: tilastokeskus,





portti / Markku Virtaharju. - 
Hki : Tilastokeskus, 1990. - 
kuw • ■ ~ (Muistio / 
Tilastokeskus ; 123)
Väestölaskentojen pitkittäistie­
dosto 1970-1985 : käsikirja / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1991. - Us. sivunu­
merointi jakso ja . -
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Suomen ympäristötiedostot 1988 / 
Tilastokeskus. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988. - 98 s - 
(Käsikirjoja / Tilastokeskus ;
ISBN 951-47-1104-1
Tilasto-opas / Tilastokeskus. -
1988- - : lastökeskus,
Ilmestymistiheys: Kerran vuo­
dessa. - Ilmestynyt 1972,




1980-1987 / Tilastokirjasto = 
Statistikcentralens publika- 
tioner 1980-1987 / Statistik- 
biblioteket = Statistical pub­
lications 1980-1987 / Library 
of Statistics. - Hki : Tilas­
tokeskus, 1988. - 579 s.. - 
ISBN 951-47-1996-1*
Tilastokeskuksen julkaisut 1988­
1989 / Tilastokirjasto = Sta­
tistikcentralens pub 1 ikationer
1988-1989 / Statistikbibliote- 
ket = Statistical pulications
1988-1989 / Library of Statis­
tics. - Hki : Tilastokeskus,
1990. - Us. sivunumerointijak­
so ja . -
ISBN 95 1 ->*7-3595- 1
Tilastokeskuksen julkaisut 1988­
1990 / Tilastokirjasto « Sta­
tistikcentralens pubiikationer
1988-1990 / Statistikbibliote- 
ket = Statistical pulications
1988-1990 / Library of Statis­
tics. - Hki : Tilastokeskus,
1991. - Us. sivunumerointijak-
ISBN* 951-'+7-4590-6
Tilastokirjaston uutuudet /
Tilastokeskus * Statistikbib- 
liotekets nyförvärv /  Statis­
tikcentralen = Accessions of 
the Library of Statistics / 
Central Statistical Office of 
Finland. - 1988, 1-. - Hki : 
Tilastokeskus, 1988-, - 
Ilmestymistiheys: Kahdeksan 
kertaa vuodessa. - Yhdist.
. julkaisuista: Uutuustiedote - 




1980-1987 / Tilastokirjasto = 
Statens statistiska publika- 
tioner 1980-1987 / Statistik- 
biblioteket = Government sta­
tistics 1980-1987 / Library of 
Statistics. - Hki : Tilasto-
Julkaisuluettelo. - 1988. -
2 filmikorttia. - 
ISBN 951-47-1995-6
Valtion tilastojulkaisut
1980-1987 /  Tilastokirjasto = 
Statens statistiska publika- 
tioner 1980-1987 / Statistik­
bibl ioteket = Government sta­
tistics 1980-1987 / Library of 
Statistics. - Hki : Tilasto­
keskus _
Nimekehakemisto. - 1988. - 2 
filmikorttia. -
Valtion tilastojulkaisut
1980-1987 / Tilastokirjasto = 
Statens statistiska publika- 
tioner 1980-1987 / Statistik- 
biblioteket = Government sta­
tistics 1980-1987 / Library of 
Statistics. - Hki : Tilasto­
keskus . -
Tekijähakemisto. - 1988. - 1 
filmikorttia. -
 ^lniioaluesaar j oissa 
± lmes-tynee-t julkaisut
Katalog over Publikationer i Serien 
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ANSIOTASOINDEKSI
Vuosi 1988
Ansiotasoindeksi 1988, 1. neljännes
Ansiotasoindeksi 1988, 2. neljännes
Ansiotasoindeksi 1988, 3. neljännes
Ansiotasoindeksi 1988, 4. neljännes
Vuosi 1989
Ansiotasoindeksi 1989, 1. neljännes
Ansiotasoindeksi 1989, 2. neljännes
Ansiotasoindeksi 1989, 3. neljännes
Ansiotasoindeksi 1989, 4. neljännes
Vuosi 1990
Ansiotasoindeksi 1990, 1. neljännes
Ansiotasoindeksi 1990, 2. neljännes
Ansiotasoindeksi 1990, 3. neljännes
Ansiotasoindeksi 1990, 4. neljännes 
Vuosiansiot
Vuosi 1991
Ansiotasoindeksi 1991, 1. neljännes
Ansiotasoindeksi 1991, 2. neljännes
Ansiotasoindeksi 1991, 3. neljännes
Ansiotasoindeksi 1991, 4, neljännes
2ASUMINEN
vuosi 1988
1. Asuntojen hinnat 1987, 3. neljännes
2. Vuokratilasta 1988
3. Asuntojen hinnat 1987, 4. neljännes
4. Asuntojen hinnat 1988, 1. neljännes
5. Asuinolot 1987
6. Asuntoyhteisöjen tilinpäätös-tilasto 1986
7. Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1987 ennakkotietoja
8. Asuntojen hinnat 1988, 2. neljännes
vuosi 1989
1. Asuinolot 1986, vanhusten asuinolot
2.Asuntojen hinnat 1988, 3. nelj.
3. " 1988, 4. nelj.
4. Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1987
5. Vuokratilasta 1989
6. Asuntojen hinnat 1989, 1. nelj.
7. " " 1989, 2. nelj.
S. " " 1989, 3. nelj.
9. Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1988 
10. Rakennukset ja asunnot 1987
vuosi 1990
1. Asuntojen hinnat 1989, 4. neljännes
2. Asuntojen hinnat 1987-1989
3. Rakennukset ja asunnot 1988
4. Asuntojen hinnat 1990, 1. neljännes
5. Asuinolot 1987 ja 1988 : nuorten asuntokuntien asuinolot
6. Vuokratilasto 1990
7. Asuntojen hinnat 1990, 2. neljännes
8. Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1989
9. Asuntojen hinnat 1990, 3. neljännes
vuosi 1991
1. Asuntojen hinnat 1990, 4. neljännes
2. Kesämökit 1989
3. Asuntojen hinnat 1991, 1. neljännes
4. Vuokratilasto 1991
5. Asuntojen hinnat 1990
6. Asuntojen hinnat 1991, 2. neljännes
7. Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1990
8. Asuinolot 1989
9. Asuntojen hinnat 1991, 3. neljännes
10. Rakennukset ja asunnot 1989
3ELINOLOT
Vuosi 1989
1. Elinolot numeroina : vuoden 1986 elinolotutkimus / Hannele 
Sauli...[et ai.]
IB Living conditions in figures : the 1986 survey on living 
conditions in Finland / Hannele Sauli...[et ai.]
Vuosi 1990
1. Nuoruus, terveys, ihmissuhteet - suomalaista elämänlaatua? / 
Anja Ahola, Jussi Melkas, Hannele Sauli
Vuosi 1991
1. Sosiaalinen asema ja terveydentila : vuoden 1986 elinolotutki­




2. Energian tuotanto ja vesihuolto 1987
Vuosi 1989
1. Rakennusten lämmitysenergian kulutus 1986
2. Rakennusten lämmitysenergian kulutus 1987
3. - , . . ,
4. Kotitalouksien energiankulutukseen vaikuttavat tekijät
5. Energia, ihminen, yhteiskunta
6. Energian tuotanto ja vesihuolto 1988
Vuosi 1990
1. Lämmitysenergian käyttö omakotitaloissa : kulutuksen vaihtelu 
vuonna 1986 ja siihen vaikuttavat korjaus- ja käyttötoimet / 
Heidi Melasniemi-Uutela
2. Energiatilastot 1989





1. Kuluttajahintatilasto 1988 maaliskuu ja 1. neljännes
2. " " kesäkuu ja 2. neljännes
3. " " syyskuu ja 3. neljännes
4. " " joulukuu ja 4. neljännes
vuosi 1989
1. Kuluttajahintatilasto 1989, maaliskuu ja 1. neljännes
2. " " kesäkuu ja 2. "
3. " " syyskuu ja 3.
4. " " joulukuu ja 4. "
vuosi 1990
1. Kuluttajahintatilasto 1990, maaliskuu ja 1. neljännes
2. Kuluttajahintatilasto 1990, kesäkuu ja 2 . neljännes
3. Kuluttajahintatilasto 1990, syyskuu ja 3. neljännes
4. Kuluttajahintatilasto 1990, joulukuu ja 4. neljännes
vuosi 1991
1. Kuluttajahintatilasto 1991, maaliskuu ja 1. neljännes
2. Kuluttajahintatilasto 1991, kesäkuu ja 2. neljännes
3. Kuluttajahintatilasto 1991, syyskuu ja 3. neljännes
4. Kuluttajahintatilasto 1991, joulukuu ja 4. neljännes
JULKINEN TALOUS
vuosi 1988
1. Valtion menot lääneittäin 1986
2. Kuntien talous 1986-1987 ja 1988 1. neljännes
3. Valtion tulot lääneittäin 1986
4. Kuntien talous 1987 ja 1988 1.-2. neljännes
5. Yritystoiminnan julkinen rahoitus 1987
6. Kuntien talous 1987
7. Kuntien talous 1987 - kunnittaisia tietoja
vuosi 1989
1. Evankelis-luterHaisten seurakuntien talous 1987
2. Kuntien talous 1987 ja 1988, 1.-3. neljännes
3. Kuntainliittojen^talousarviot 1989
4. Kuntien talousarviot 1989
5. Kuntien talous 1987-1988 ja 1989, 1. neljännes
6. Kuntainliittojen talous 1987
7. Kuntien talous 1988 ja 1989, 1.-2. neljännes
8. Kuntien talous 1988 - kunnittaisia tietoja ■
9. Kuntien talous 1988
10. Yritystoiminnan julkinen rahoitus 1988
vuosi 1990
1. Kuntien talous 1988 ja 1989 1.-3. neljännes
2. Valtion menot lääneittäin 1988
3. Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous 1988
4. Kuntainliittojen talous 1988
5. Kuntainliittojen talousarviot 1990
6. Kuntien talousarviot 1990
7. Valtion tulot lääneittäin 1988
8. Kuntien talous 1988 - 1989 ja 1990 1. neljännes
9. Kuntien talous 1989 ja 1990 1.-2. neljännes
10. Kuntien talous : kunnittaisia tietoja 1989
11. Kuntien talous 1989
vuosi 1991
1. Kuntien talous 1989 ja 1990 1.-3. neljännes
2. Kuntainliittojen talous 1989
3. Yritystoiminnan julkinen talous 1989
4. Evankelis-luterilaisten seurakuntien talous 1989
5. Kuntainliitojen talousarviot 1991
6. Kuntien talousarviot 1991
7. Kuntien talous 1989-1990 ja 1991 1. neljännes
8. Yritystoiminnan julkinen rahoitus 1990
9. Kuntien talous 1990 ja 1991 1.-2. neljännes
10. Kuntien talous : kunnittaisia tietoja 1990




2. Kansantalouden tilinpito 1988, 1. neljännes
4. Kuluttajabarometri 1988, toukokuu
5. Kansantalouden tilinpito 1986-1987
6. Kansantalouden tilinpito 1982-1987
7. Rahoitustilinpito 1986
8. Kansantalouden tilinpito 1988, 2. neljännes
9. Kansantalouden tilinpito 1986-1987
10. Kansantalouden tilinpito 1988, 3. neljännes
Vuosi 1989
1. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja 1988
2. Kuluttajabarometri 1988, marraskuu
3. Kuluttajabarometri 1988, marraskuu : taulukot
4. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, joulukuu 1988
5. Kansantalouden tilinpito 1988, 4. neljännes
6. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, tammikuu 1989
7. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, helmikuu 1989
8. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, maaliskuu 1989
9. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, huhtikuu 1989
10. Kansantalouden tilinpito 1989, 1. neljännes
11. Kansantalouden tilinpito 1987-1988
12. Kansantalouden tilinpito 1987-1988 : taulukot
13. Kuluttajabarometri 1989, toukokuu
14. Kuluttajabarometri 1989, toukokuu : taulukot
15. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, toukokuu 1989
16. Rahoitustilinpito 1987
17. Kansantalouden tilinpito lääneittäin 1986
18. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, kesäkuu 1989
19. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, heinäkuu 1989
20. Kansantalouden tilinpito 1989, 2. neljännes
21. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, elokuu 1989
22. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, syyskuu 1989
23. Kansantalouden tilinpito 1988
24. Kansantalouden tilinpito 1989, 3. neljännes
Vuosi 1990
1. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, lokakuu 1989
2. Kuluttajabarometri 1989, marraskuu
3. Kuluttajabarometri 1989, marraskuu : taulukot
4. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, marraskuu 1989
5. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja 1989
6. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, joulukuu 1989
7. Kansantalouden tilinpito 1989, 4. neljännes
8. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, tammikuu 1990
9. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, helmikuu 1990
10. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, maaliskuu 1989
11. Kansantalouden tilinpito 1990, 1. neljännes
12. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, huhtikuu 1990
13. Kansantalouden tilinpito 1988-1989 
14 Kuluttajabarometri 1990, toukokuu
15. Kuluttajabarometri 1990, toukokuu : taulukot
16. Kansantalouden tilinpito 1984-1989 : taulukot
17. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, toukokuu 1990
18. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, kesäkuu 1990
19. Rahoitustilinpito 1988
20. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, heinäkuu 1990
21. Kansantalouden tilinpito 1990, 2. neljännes
22. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, elokuu 1990
23. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, syyskuu 1990
24. Kansantalouden tilinpito 1989
25. Kansantalouden tilinpito 1990, 3. neljännes
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, lokakuu 1990
Vuosi 1991
1. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja 1990
2. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, marraskuu 1990
3. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, joulukuu 1990
4. Kansantalouden tilinpito 1990, 4. neljännes
5. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, tammikuu 1991
6. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, helmikuu 1991
7. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, maaliskuu 1991
8. Kansantalouden tilinpito 1991, 1. neljännes
9. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, huhtikuu 1991
10. Kansantalouden tilinpito 1989-1990
11. Kansantalouden tilinpito 1981-1990 : taulukot
12. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, toukokuu 1991
13. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, kesäkuu 1991
14. Kansantalouden tilinpito 1991, 2. neljännes
15. Rahoitustilinpito 1989
16. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, heinäkuu 1991
17. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, elokuu 1991
18. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, syyskuu 1991
19. Kansantalouden tilinpito 1990
20. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja, lokakuu 1991
21. Kansantalouden tilinpito 1991, 3. neljännes
vuosi 1988
1. Tukku- ja vähittäiskauppa 1987
2. Tukku- ja vähittäiskauppa 1988, huhtikuu
3. " " " toukokuu
4. " " " kesäkuu
5. " " " heinäkuu 
6• " " " elokuu
7. " " " syyskuu
8. " " " lokakuu
vuosi 1989
1. Tukku- ja vähittäiskauppa 1988, marraskuu
2. " " " joulukuu 
" " 1989, tammikuu
4. " " ” helmikuu
5 • " " " maaliskuu
6. " " " huhtikuu
7. " " 1988
8. " " 1989, toukokuu
9. " " " kesäkuu
10. " " " heinäkuu
11. ” " " elokuu
12. " " " syyskuu
vuosi 1990
1. Kaupan yritysten varastotilasto 1989, 3. neljännes
2. Tukku- ja vähittäiskauppa 1989, lokakuu
3. Tukku- ja vähittäiskauppa 1989, marraskuu
4. Tukku- ja vähittäiskauppa 1989, joulukuu
5. Kaupan yritysten varastotilanne 1989, 4. neljännes
6. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, tammikuu
7. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, helmikuu
8. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, maaliskuu
9. Kaupan yritysten varastotilanne 1990, 1. neljännes
10. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, huhtikuu
11. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, toukokuu
12. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, kesäkuu
13. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, heinäkuu
14. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, elokuu
15. Kaupan yritysten varastotilanne 1990, 2. neljännes
16. Tukku- ja vähittäiskauppa 1989
17. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, syyskuu
KAUPPA
vuosi 1991
1. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, lokakuu
2. Kaupan yritysten varastotila 1990, 3. neljännes
3. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, marraskuu
4. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990, joulukuu
5. Tukku- ja vähittäiskauppa 1991, tammikuu
6. Kaupan yritysten varastotilasto 1990, 4. neljännes
7. Tukku- ja vähittäiskauppa 1991, helmikuu
8. Tukku- ja vähittäiskauppa 1991, maaliskuu
9. Kaupan yritysten varastotilanne 1991, 1. neljännes
10. Tukku- ja vähittäiskauppa 1991, huhtikuu
11. Tukku- ja vähittäiskauppa 1991, toukokuu
12. Tukku- ja vähittäiskauppa 1990
13. Tukku- ja vähittäiskauppa 1991, kesäkuu
14. Kaupan yritysten varastotilanne 1991, 2. neljännes
15. Tukku- ja vähittäiskauppa 1991, heinäkuu
16. Tukku- ja vähittäiskauppa 1991, elokuu
17. Tukku- ja vähittäiskauppa 1991, syyskuu




1. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1981-1988 (arvio)
2. Peruskoulu- ja lukioasteen oppilaitosten menot 1986
3. Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot 1987
4. Amia tiilisten oppilaitosten oppilaiksi otetut ja oppilaat 1987
5. Korkeakoulut 1986
6. Korkeakouluhenkilöstö 1987
7. Pojat ja tytöt koulussa 1987
8. Anna tillisten oppilaitosten tutkinnot vuonna 1987 ja kevätlukukaudella 1988
9. Lukiot 1987
10. Peruskoulut 1987
11. Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1986
12. Aumatillisten oppilaitosten opintolinjoilla keskeyttäneet 1987
13. Oppilaitokset 1987
14. Työllisyyskurssin suorittaneet 1987
15. Lukiot syyslukukaudella 1988
16. Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 1988
17. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta 1987
18. Anmatillisten oppilaitosten oppilasmäärä syyslukukaudella 1988
I.9. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1988
20. Peruskoulut kunnittain syyslukukaudella 1988
21. Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen aikuiskoulutus 1987
22. Valtion opintotuki 1987/88
23. Annatiiliset oppilaitokset 1987
1989
1. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1987
2. R & D in the Business enterprise sector 1987
3. Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot 1988
4. Korkeakoulut 1987
5. Research and Development in Finland 1987
6. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1983-1989
7. Anmatillisten oppilaitosten oppilaiksi otetut ja oppilaat 1988
8. Oppilaitokset 1988
9. Anmatillisten oppilaitosten tutkinnot vuonna 1988 ja kevätlukukaudella 1989
10. Teollisuuden aineettomat investoinnit 1987
II. Peruskoulut 1988
2. Lukiot 1988
13. The Intangible Investment of Industry in Finland 1987
14. Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1987
15. Peruskoulu- ja lukioasteen oppilaitosten menot 1987
16. Erityisopetus 1987/88
17. Anmatillisten oppilaitosten opintolijoilla keskeyttäneet 1988
18. Henkilöstökoulutus 1982-1987
19. Lukiot syyslukukaudella 1989 + Liite taulukot Lukiot kouluittain ja kunnittain
syyslukukaudella 1989
20. Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 1989
21. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1989
22. Anmatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus 1988
23. Anmatillisten oppilaitosten oppilasmäärä syyslukukaudella 1989
24. Tiede ja teknologia 1989
25. Teollisuuden innovaatiotoiminta 1988
26. Oppilasmäärä kunnittain 1988
27. Peruskoulut kunnittain syyslukukaudella 1989
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Vuosi 1990
1. Ammatilliset oppilaitokset 1988
2. Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen aikuiskoulutus 1988
3. Innovation activity of Finnish industry 1988
4. Korkeakoulut 1988
5. Peruskoulu- ja lukioasteen oppilaitosten menot 1988
6. Science and technology in Finland 1989
7. Ammatillisten oppilaitosten oppilaiksi otetut ja oppilaat 
1989
8. Valtion opintotuki 1988/1989
9. Peruskoulut 1989
10. Lukiot 1989
11. Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen aikuiskoulutus 1989
12. Oppilaitokset 1989
13. Ammatillisten oppilaitosten tutkinnot vuonna 1989
14. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työhön sijoittuminen 1987
15. Ammatillisten oppilaitosten opintolinjoilla keskeyttäneet
1989
16. Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1988
17. Uusien korkeakouluopiskelijoiden pohjakoulutus 1988
18. Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 1990
19. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1990
20. Oppilasmäärä kunnittain 1989
21. Lukiot syyskaudella 1990
21. Lukiot syyskaudella 1990 : liitetaulukot
22. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä syyskaudella 1990
23. Ammatilliset oppilaitosten aikuiskoulutus 1989
24. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta 1989
24. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta 1989 : tilaston 
laadinta ja taulukot
25. Peruskoulut kunnittain syyslukukaudella 1990
Vuosi 1991
1. R&D in the business enterprise sector 1989
2. Kuntien opetustoimen käyttömenot 1988
3. Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1989 : tilastotiedotteen 
koulutus ja tutkimus 1991:3 liitetaulukot
4. Ammatillisten oppilaitosten oppilaiksi otetut ja oppilaat
1990
5. Valtion opintotuki 1989/1990
6. Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1989
7. Research and development in Finland 1989
8. Oppilaitokset 1990 : oppilaitostyyppiluokitus 31.12.1990
9. Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen aikuiskoulutus 1990
10. Aikuiskoulutustutkimus 1990 : ennakkotietoja
11. Koulutus 1991
11. Education in Finland 1991
12. Lukiot syyskaudella 1991
12. Lukiot kouluittain ja kunnittain s y y ’raudella 1991 : liite­
taulukot
13. Peruskoulutus kunnittain syyslukukaudella 1991
14. Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 1991
15. Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1991
16. Oppilasmäärä kunnittain 1990
17. Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus 1990





1. Kulttuurin ja joukkoviestinnän ammateissa toimivat 1970, 1980 
ja 1985 / Mirja Liikkanen
2. Joukkoviestinnän talous ja julkinen tuki
Vuosi 1989
1. Kulttuurin ja joukkoviestinnän toimipaikkarakenne 1984 ja 1986
2. Kulttuurin julkinen rahoitus : valtion kulttuurimenot Suomessa 
1983, 1985 ja 1987
3. Joukkoviestintätilasto 1989
Vuosi 1990
1. Yritysten tuki taiteille 1987
2. Finnish mass media 1989
3. Joukkoviestinnän julkinen tuki / Tuomo Sauri
Vuosi 1991
1. Aikakauslehdistö 1980-luvulla / Rauli Kohvakka
2. Joukkoviestintätilasto 1991
3. Videon virrat : selvitys videon tallennemarkkinoiden tarjon­
















Kuluttajahintaindeksi 1989, tammikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1989, helmikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1989, maaliskuu 
Kuluttajahintaindeksi 1989, huhtikuu 
Kuluttajahintaindeksi 1989, toukokuu 
Kuluttajahintaindeksi 1989, kesäkuu 
Kuluttajahintaindeksi 1989, heinäkuu 
Kuluttajahintaindeksi 1989, elokuu 
Kuluttajahintaindeksi 1989, syyskuu 
Kuluttajahintaindeksi 1989, lokakuu 






























Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1988, 3. neljännes 
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1988, 4. neljännes
Vuosi 1989
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1989, 1. neljännes
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1989, 2. neljännes
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1989, 3. neljännes
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1989, 4. neljännes
Vuosi 1990
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990, 1. neljännes
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990, 2. neljännes
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990, 3. neljännes
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990, 4. neljännes
Vuosi 1991
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1991, 1. neljännes
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1991, 2. neljännes
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1991, 3. neljännes
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1991, 4. neljännes
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KÄSIKIRJOJA / TILASTOKESKUS
1. Koulutusluokitus 31.12.1986 (Helsinki 1988)
1. Koulutusluokitus 31.12.1986. Liite 1 : ISCED-avain 
(Helsinki 1988)
1. Koulutusluokitus 31.12.1986. Liite 2 : Opintoala- ja 
-asteavain (Helsinki 1988)
1. Koulutusluokitus 31.12.1988 (Helsinki 1989)
1. Koulutusluokitus 31.12.1988. Liite 1 : ISCED-AVAIN : koulu- 
tusluokituksen ja Unescon kansainvälisen koulutusluokituksen 
välinen koodiavain (Helsinki 1989)
1. Koulutusluokitus 31.12.1988. Liite 2 : opintoala- ja -aste 
avain (Helsinkil989)
1. Koulutusluokitus 31.12.1988. Liite 3 : koulutuskoodimuutokset 
vuosina 1987 ja 1988 (Helsinki 1989)
1. Koulutusluokitus [31.12.1988]. Liite 3 : koulutuskoodimuutok­
set vuonna 1989 (Helsinki 1990) .
1. Koulutusluokitus [31.12.1991]. Liite 3 : koulutuskoodimuutok­
set vuonna 1990 (Helsinki 1991)
1. Utbildningsklassificering 31.12.1986 (Helsingfors 1988)
1. Utbildningsklassificering 31.12.1988 (Helsingfors 1989)
4. Näringsgrensindelningen 1988 (Helsingfors 1988)
4. Näringsgrensindelningen : alfabetiskt register 25.10.1989 
(Helsingfors 1990)
4. Toimialaluokitus 1988 : luokitus määritelmineen 
(Helsinki 1990)
4. Toimialaluokitus (TOL) 1988 : hakemisto 27.6.1988 
(Helsinki 1988)
4. Toimialaluokitus (TOL) 1988 : hakemisto 25.10.1989 
(Helsinki 1989)
4. Toimialaluokitus 1988 : hakemisto 17.9.1991 (Helsinki 1991)
4. Toimialaluokitus 1988 : tiivistelmä (Helsinki 1988)
4. Toimialaluokitus 1988:n ja kansainvälisen standardin ISIC-68:n 
välinen muunnosavain (Helsinki 1989)
4. Toimialaluokitus 1988:n ja kansainvälisen standardin ISIC-89:n 
välinen muunnosavain (Helsinki 1990)
4. Toimialaluokitusten 1979 ja 1988 väliset avaimet : liite 3 
toimialaluokitus 1988:aan (Helsinki 1988)
4. Toimialaluokitus 1988:n ja YK:n toimialaluokituksen väliset 
muunnosavaimet, toimialaluokitus 1988:n ja EY:n toimialaluoki­
tuksen väliset muunnosavaimet : liite 4 toimialaluokitus 
1988:aan (Helsinki 1991)
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12. Valtioiden ja maiden tunnukset 1990 (Helsinki 1990)
12. Valtioiden ja maiden tunnukset 1991 (Helsinki 1991)
14. Ammattiluokitus 1987 : hakemisto 22.10.1990 
(Helsinki 1990)
17. Sosioekonomisen aseman luokitus 1989 (Helsinki 1989)
17. Sosioekonomisk indelning 1989 (Helsingfors 1990)
20. Suomen ympäristötiedostot 1991 (Helsinki 1991)
24. Utgifts- och inkomstslagsklassificeringen för stat och 
kommuner (Helsingfors 1988)
24. Valtion ja kuntien meno- ja tulolajiluokitus (Helsinki 1988)
25. Numeroita näytöllä : ulkomaisia numeerisia tietokantoja / 
Kaisa Wolski...[et ai.] (Helsinki 1990)
25B. Data on display : a guide to numeric databases / Kaisa 





2. Majoitustilasto 1988, huhtikuu
3. Tieliikenneonnettomuudet 1987, tietoja henkilövahingoista
4. Tieliikenneonnettomuudet 1988, 1. neljännes
5. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1988, huhtikuu
6. Tieliikenneonnettomuudet 1987
7. Majoitustilasto 1988, tammi-toukokuu
8. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1988, toukokuu
9. Majoitustilasto 1988, kesäkuu
10. Tavarajunaliikenne 1987
11. Majoitustilasto 1988, heinäkuu
12. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1988, kesäkuu
13. Liikennetilastollinen vuosikirja 1988
14. Majoitustilasto 1988, elokuu
15. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1988, heinäkuu
16. Tieliikenneonnettomuudet 1988, 2. neljännes
17. Majoitustilasto 1988, syyskuu
18. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1988, elokuu
19. Majoitustilasto 1988, lokakuu
20. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1988, syyskuu
21. Majoitustilasto 1988, marraskuu
22. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1988, lokakuu
Vuosi 1989
1. Majoitustilasto 1988, joulukuu
2. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1988, marraskuu
3. Tieliikenneonnettomuudet 1988, 3. neljännes
4. Majoitusliikkeiden kapasiteetti 1989
5. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1988, joulukuu
6. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1988
7. Majoitustilasto 1988
8. Majoitustilasto 1989, tammikuu
9. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1989, tammikuu
10. Majoitustilasto 1989, helmikuu
11. Tieliikenneonnettomuudet 1988, 4. neljännes
12. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1989, helmikuu
13. Majoitustilasto 1989, maaliskuu
14. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1989, maaliskuu
15. Majoitustilasto 1989, huhtikuu
16. Tieliikenneonnettomuudet 1988, henkilövahingot
17. Moottoriajoneuvot 1988
18. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1989, huhtikuu
19. Majoitustilasto 1989, toukokuu, tammi-toukokuu
20. Tieliikenneonnettomuudet 1988
21. Tieliikenneonnettomuudet 1989, •tammi-maaliskuu
22. Majoitustilasto 1989, kesäkuu
23. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1989, toukokuu
24. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1989, kesäkuu
25. Majoitustilasto 1989, heinäkuu
26. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1989, heinäkuu
27. Majoitustilasto 1989, elokuu, kesä-elokuu
28. Liikennetilastollinen vuosikirja 1989
29. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1989, elokuu
30. Tie- ja vesirakennukset 1988
31. Majoitustilasto 1989, syyskuu
32. Majoitustilasto 1989, lokakuu
33. Tieliikenneonnettomuudet 1989, 2. neljännes, tammi-kesäkuu
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Vuosi 1990
1. Majoitustilasto 1989, marraskuu
2. Majoitustilasto 1989, joulukuu, syys-joulukuu
3. Majoitustilasto 1989
4. Majoitustilasto 1990, tammikuu
l ’ £i!1iikenneonnetto|miudet 19Q9f 3> neljännes, tammi-syyskuu
6. Majoitustilasto 1990, helmikuu
7. Majoitusliikkeiden kapasiteetti 1990
8. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1989, syys-joulukuu
9. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1989
10. Majoitustilasto 1990, maaliskuu
11. Majoitustilasto 1990, huhtikuu
12. Tieliikenneonnettomuudet 1989, 4. neljännes
13. Majoitustilasto 1990, toukokuu, tammi-toukokuu
14. Majoitustilasto 1990, kesäkuu
15. Tieliikenneonnettomuudet 1990, tammi-maaliskuu
16. Majoitustilasto 1990, heinäkuu
17. Majoitustilasto 1990, elokuu, kesä-elokuu
in' Tieliikenneonettomuudet 1990- 2- neljännes, tammi-kesäkuu
19. Tieliikenneonnettomuudet 1989
20. Majoitustilasto 1990, syyskuu
21. Liikennetilastollinen vuosikirja
22. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1990, tammi-syyskuu
23. Tie- ja vesirakennukset 1989
24. Majoitustilasto 1990, lokakuu
Vuosi 1991
I. Majoitustilasto 1990, marraskuu
o* tieliikenneonnettomuudet 1990, 3. neljännes, tammi-syyskuu
3. Majoitustilasto 1990, joulukuu, syys-joulukuu
4. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1990, loka-joulukuu
5. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1990
6. Majoitustilasto 1990
7. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, tammikuu
8. Majoitustilasto 1991, tammikuu
9. Majoitusliikkeiden kapasiteetti 1991
10. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, helmikuu
II. Majoitustilasto 1991, helmikuu
12. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, maaliskuu
i-*’ 3i?1i‘iltenneonnettomuudet 199°» 4* neljännes, tammi-joulukuu
14. Majoitustilasto 1991, maaliskuu
15. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, huhtikuu
16. Majoitustilasto 1991, huhtikuu
17. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, toukokuu
18. Majoitustilasto 1991, toukokuu, tammi-toukokuu
19. Moottoriajoneuvot 1990
20. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, kesäkuu
21. Majoitustilasto 1991, kesäkuu
22. Tieliikenneonnettomuudet 1991, tammi-maaliskuu
23. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, heinäkuu
24. Majoitustilasto 1991, heinäkuu
25. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, elokuu
26. Tieliikenneonnettomuudet 1990
27. Majoitustilasto 1991, elokuu, kesä-elokuu
28. Tieliikenneonnettomuudet 1991, 2. neljännes, tammi-kesäkuu
29. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, syyskuu
30. Majoitustilasto 1991, syyskuu
31. Liikennetilastollinen vuosikirja 1991
32. Rekisteröidyt uudet ajoneuvot 1991, lokakuu
33. Tieliikenneonnettomuudet 1991, 3. neljännes, tammi-syyskuu
34. Majoitustilasto 1991, lokakuu
MAA- JA METSÄTALOUS
Vuosi 1988
1. Maatilatalouden tulo- ja verotustiedot 1986
2. Maatilarekisteri 1986
3. Maatilatilastollinen vuosikirja 1987
4. Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1986
Vuosi 1989
1. Metsätilastollinen vuosikirja 1988
2. Maatilatalouden tulo- ja verotustiedot 1987
3. Maatilarekisteri 1987
4. Puutarhayritysrekisteri 1988
5. Maatilatilastollinen vuosikirja 1988
Vuosi 1990
1. Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1987
2. Maatilarekisteri 1988
3. Maatilatalouden tulo- ja verotustiedot 1988
4. Metsätilastollinen vuosikirja 1989
5. Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1988




2. Maatilatilastollinen vuosikirja 1990
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit 1991,1. neljännes
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit 1991
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit 1991
Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit 1991,




112. Liikkuvuusselvitys. Osa 3 : Työnhakijarekisterin liittäminen 
työvoiman liikkuvuutta selvittävään kokeiluun
113. Jäteluokitus : aakkosellinen hakemisto
114. Luonnonvaratilinpito : kehittäminen eri maissa ja kansain­
välisissä järjestöissä / Jukka Muukkonen
115. Luonnonvaratilinpito : alueidenkäyttötilinpidon kokeilu : 
Kolariprojektin loppuraportti / Marja Tammilehto-Luode
116. Väestölaskenta 1985 : lomakekeruun loppuraportti / Christian
117. Väestölaskenta 1985 : käsittelyvirheselvitys / Christian
118. Nettohintaindeksi 1985=100 ja verotariffi-indeksi 1985=100 / 
Ilkka Lehtinen, Jarmo Ranki
119. Innovaatioindikaattoriprojekti : loppuraportti / Mikael 
Akerblom
120. Avfallsklassificering : alfabetisk register
121. Luonnonvaratilinpito : maankäyttötilastojen vertailu esi­
merkkimaina Hollanti, Kanada ja Ruotsi / Hanna Matinpuro
122. Tuottajahintaindeksit 1985=100 : uusi luokitus ja paino- 
rakenne/ Jarmo Ranki, Juhani Pekkarinen
123. Tuotannon teknologiasisällön mittaamisesta / Markku Virta- 
harju
124. Suomessa laadittavat tärkeimmät indeksit / Markku Alatalo
125. Metsäalan konekustannusindeksi MEKKI 1990=100 / Pirkko 
Hemmilä
126. Opaste kuolleisuus- ja eloonjäämislukujen tulkintaan /
Risto Kolari
127. Työministeriön ja Tilastokeskuksen työttömyystilastojen ver­
tailu : työvoimatutkimuksen työttömien työnhakijoiden mää­
rään vaikuttavat tekijät




I. Konkurssitiedote 1/1988 : konkurssit 1987
o ’ tietoon tullut rikollisuus 1987, 4. neljännes





8. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1988, 1. neljännes
9. Tuomioistuinten tutkimat rikokset 1986
10. Konkurssitiedote 5/1988
II. Konkurssitiedote 6/1988
12. Tuomioistuinten toiminta 1986




17. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1987
18. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1988, 3. neljännes 
Rangaistuskäytäntö lääneittäin : törkeä rattijuopumus 




tietoon tullut rikollisuus 1988, 4. neljännes
3. Vankitilasto 1988
4. Konkurssitiedote 2/1989 : konkurssit 1988
5. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1988
6. Tuomioistuinten toiminta 1987
7. Konkurssitiedote 3/1989
9. Konkurssitiedote 4/1989




16. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1989, 2. neljännes
17. Konkurssitiedote 8/1989
18. Konkurssitiedote 9/1989
20. Tapaturmat ja väkivalta 1988 : ennakkotietoja
22. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1988
23. Konkurssitiedote 10/1989
24. Konkurssitiedote 11/1989





2. Konkurssitiedote 2/1990 : konkurssit 1989
3. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1989, 4. neljännes, 
ennakkotiedot vuosineljännesten mukaan 1989
4. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1989
5. Vankitilasto 1989
6. Konkurssitiedote 3/1990
7. Tapaturmat ja väkivalta 1988 / Markku Heiskanen...[et ai.]
8. Tapaturmat ja väkivalta 1988 : taulukot ja laatuseloste / 
Markku Heiskanen, Risto Lättilä
9. Konkurssitiedote 4/1990
10. Konkurssitiedote 5/1990
11. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1990, 1. neljännes
12. Konkurssitiedote 6/1990
13. Tuomioistuinten toiminta 1988
21. Konkurssitiedote 7/1990
22. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1990, 2. neljännes
23. Konkurssitiedote 8/1990
25. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1989
26. Konkurssitiedote 9/1990





2. Rikoksen pelko / Susanna Seppänen
3. Omaisuusrikokset 1988 : haastattelututkimus henkilöön kohdis­
tuneista omaisuusrikoksista / Markku Heiskanen
4. Vankitilasto 1990
5. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1990, 4. neljännes, 
ennakkotiedot 1990
6. Konkurssitiedote 2/1991 : konkurssit 1990
7. Konkurssitiedote 3/1991
8. Accidents and violence 1988 / Markku Heiskanen— [et ai.]
9. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1990
10. Konkurssitiedote 4/1991
11. Konkurssitiedote 5/1991
12. Tuomioistuinten toiminta 1989
13. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1991, 1. neljännes
14. Konkurssitiedote 6/1991
15. Konkurssitiedote 7/1991
16. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1990
17. Konkurssitiedote 8/1991
18. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1991, 2. neljännes
19. Konkurssitiedote 9/1991
20. Konkurssitiedote 10/1991
21. Poliisin tietoon tullut rikollisuus 1991, 3. neljännes






1. Metsätyöntekijöiden vuosiansiot 1985 ja 1986
2. Teollisuuden työntekijoiden palkat 1987 4. neljännes
3. Valtion tuntipalkat 1988, tamnikuu
4. Liikenteen työntekijöiden palkat 1987 4. neljännes
5. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1987 4. neljännes
6. Maataloustyöntekijöiden palkat 1987, 4. neljännes
7. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1987 4. neljännes
8. Liikenteen työntekijöiden palkat 1987 4. neljännes
9. Metsätyöntekijoiden palkat 1988 1. neljännes
10. Maataloustyöntekijöiden palkat 1988 1. neljännes
11. Liikealan palkat 1987, elokuu
12. Valtion tuntipalkat 1988, maaliskuu
13. Liikenteen työntekijöiden palkat 1988 1. neljännes
14. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1988 1. neljännes, ennakko
15. Metsätyöntekijöiden vuosiansiot 1987
16. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1988 1. neljännes
17. Liikenteen työntekijöiden palkat: ahtausala 1988 1. neljännes
18. Kuntasektorin tuntipalkat 1988 1. neljännes
19. Valtion kuukausipalkat virkamiehet 1987 
’’O. Valtion kuukausipalkat työsuhteiset 1987
¿1. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1988 1. neljännes
22. Kuntasektorin kuukausipalkat 1987 ^ /Liitetaulukko 7 T 11: Ansion desiilit armateittain
23. Valtion tuntipalkat 1988, toukokuu
24. Metsätyöntekijöiden palkat 1988 2. neljännes
25. Liikenteen työntekijöiden palkat 1988 2. neljännes
26. Kuntasektorin tuntipalkat 1988 2. neljännes
27. Maataloustyöntekijöiden palkat 1988 2. neljännes
28. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1988 2. neljännes, ennakko
29. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1988 2. neljännes
30. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palkat 1987
31. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1988 2. neljännes
32. Liikenteen työntekijöiden palkat: ahtausala 1988 2. neljännes
33. Metsätyöntekijöiden palkat 1988 3. neljännes
vuosi 1989
1. Kunnallinen virkaluettelo 1987 - Kunnallisen henkilörekisterin virat ja toimet palkka­
luokittakin: lukumäärät ja kokonaisansiot
2. Valtion tuntipalkat 1988, syyskuu
'• Maataloustyöntekijöiden palkat 1988, 3. neljännes
4. Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1988, ennakko
5. Kuntasektorin tuntipalkat 1988, 3. neljännes
6. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1988, 3. neljännes, ennakko
7. Liikenteen työntekijöiden palkat: ulkomaan meriliikenne 1988, syyskuu 
8* " " " : autoliikenne 1988, 3. neljännes
9. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1988, 3. neljännes
10. Kuntasektorin kuukausipalkat 1988, ennakko
11. Liikenteen työntekijöiden palkat: ahtausala 1988, 3. neljännes
12. Valtion tuntipalkat 1988, marraskuu
13. Metsätyönteki joiden palkat 1988, 4. neljännes
14. Liikealan palkat 1988, ennakko
15. Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1988
16. Kuntasektorin tuntipalkat 1988, 4. neljännes
17. Maataloustyöntekijöiden palkat 1988, 4. neljännes
18. Liikenteen työntekijöiden palkat: autoliikenne 1988, 4. neljännes
19. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1988, 4. neljännes
20. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1988, 3. neljännes
21. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1988, 4. neljännes
22. Valtion tuntipalkat 1989, tamnikuu
23. Liikealan palkat 1988, elokuu
24. Maataloustyöntekijöiden palkat 1989, 1. neljännes
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25. Liikenteen työntekijöiden palkat: ahtausala 1988, 4. neljännes
26. Metsätyöntekijöiden vuosiansiot 1988
27. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1988, 4. neljännes
28. Kunnallinen virkaluettelo 1988 
28a. Liitetaulukot
29. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palkat 1988
30. Valtion tuntipalkat 1989, maaliskuu
31. Metsätyöntekijöiden palkat 1989, 1. neljännes
32. Kuntasektorin kuukausipalkat 1988 - kokonaisansion jakaumat amnateittain; Liite taulukot
33. Kuntasektorin tuntipalkat 1989, 1. neljännes
34. Valtion tuntipalkat 1989, toukokuu
35. Tteoliisuuden työntekijöiden palkat 1989, 1. neljännes
36. Kuntasektorin kuukausipalkat 1988
37. Metsätyöntekijöiden palkat 1989, 2. neljännes
38. Palkkatilasto 1987/88 '
39. Rakennusalan työntekijoiden palkat 1989, 1. neljännes
40. M a a  talous työn teki joiden palkat 1989, 2. neljännes
41. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1989, 1. neljännes
42. Liikenteen työntekijöiden palkat: ahtausala 1989, 1. neljännes
43. Valtion kuukausipalkat 1988
44. Liikenteen työntekijöiden palkat: autoliikenne 1989, 1. neljännes
45. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1989, 2. neljännes
16. Matsätyöntekijoiden palkat 1989, 3. neljännes
47. Kuntesektorin tuntipalkat 1989, 2. neljännes
Vuosi 1990
1. Seurakuntien työntekijöiden palkat 1989 : ennakkotilasto
2. Valtion tuntipalkat 1989, syyskuu
3. Liikenteen työntekijöiden palkat 1989, autoliikenne, 2. 
neljännes
4. Rakennusalantyöntekijöiden palkat 1989, 2. neljännes
5. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1989, 2. neljännes
6. Maataloustyöntekijöiden palkat 1989, 3. neljännes
7. Liikenteen työntekijöiden palkat 1989, ahtausala, 2. 
neljännes
8. Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1989 : ennakko
9. Kuntasektorin kuukausipalkat 1989 : ennakko
10. Liikenteen työntekijöiden palkat 1989, ulkomaan meriliikenne, 
syyskuu
11. Valtion tuntipalkat 1989, marraskuu
12. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1989, 3. neljännes : 
ennakko
13. Kuntasektorin tuntipalkat 1989, 3. neljännes
14. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1989, 3. neljännes
15. Järjestöjen toimihenkilöiden palkat 1989 : ennakkotilasto
16. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1989, 3. neljännes
17. Liikenteen työntekijöiden palkat 1989, ahtausala, 3. 
neljännes
18. Liikenteen työntekijöiden palkat 1989, autoliikenne, 3. 
neljännes
19. Liikealan palkat 1989 : ennakko
20. Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1989
”®tsätyöntekijöiden palkat 1989, 4. neljännes
22. Valtion kuukausipalkat 1989
23. Metsätyöntekijöiden vuosiansiot 1989 
*un*afekt°rin tuntipalkat 1989, 4. neljännes 
”ff*al°ustyöntekijöiden palkat 1989, 4. neljännes 
neljännet työntekiJölden Palkat 1989, autoliikenne, 4.
Va ^®°llisuuden työntekijöiden palkat 1989, 4. nellännes 
9q’ j)ak®?nusflan työntekijöiden palkat 1989, 4. nellännes 
29. Valtion tuntipalkat 1990, tammikuu jannes
‘ ?'??iliSUUde£ työntekijöiden palkat 1989, 4. neljännes
31. Liikenteen työntekijöiden palkat 1989, ahtausala, 4. 
n9ij annos f *
32. Maataloustyöntekijäiden palkat 1990, 1 . nellännes
33. Metsätyöntekijöiden palkat 1990, 1.'neljäni
te?in iirat Y±rJa}ue*tel° ^89 : kunnallisen henkilöstörekis- 
naisansiot toimet palkkaluokittain : lukumäärät ja koko-
35. Valtion tuntipalkat 1990, maaliskuu
36. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1990, 1 . nellännes 
neljännes*1 työntekiJö±den Palkat 1990, autoliikenne, 1.
”®*®ätyöntekijöiden palkat 1990, 2. neljännes 
£eljäiiS!sn työntekiJöiden Palkat 1990, ahtausala, 1.
40. Valtion tuntipalkat 1990, toukokuu
41. Kuntasektorin kuukausipalkat 1989
42. Liikealan palkat 1989, elokuu
43. Kuntasektorin tuntipalkat 1990, 1. nellännes
ii’ ^oustyötekijöiden palkat 1990, 2. neljännes
fUUd9n työtekijöiden palkat 1990, 1. neljännes 
neljännes" työntekiJöiden Palkat 1990, autoliikenne, 2.
Ift* Tf«f??USaian tYöntekijöiden palkat 1990, 2. neljännes
ia* £eoilisu^den työntekijöiden palkat 1990, 2. nellännes
50* 5 ^ asek^orl" tuntipalkat 1990, 2. neljännes 
m  f tavoittamattomien yhteisöjen palkat 1989
52’ iiS®? *!? työntekijöiden palkat 1990 : ahtausala
52. Seurakuntien työntekijöiden palkat 1990 • ennakkotulon
53. Metsätyöntekijöiden palkat 1990, 3. nelj4nn2S 3 °
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Vuosi 1991
1. Valtion tuntipalkat 1990, syyskuu
2. Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1990 : ennakko
3. Maataloustyöntekijöiden palkat 1990, 3. neljännes
4. Kuntasektorin tuntipalkat 1990, 3. neljännes
5. Kuntasektorin kuukausipalkat 1990 : ennakko
6. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1990, 3. neljännes
7. Liikenteen työntekijöiden palkat 1990, ahtausala, 3. 
neljännes
8. Liikenteen työntekijöiden palkat 1990, ulkomaan meriliikenne, 
syyskuu
9. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1990, 3. neljännes
10. Teollisuuden toimihenkilöiden palkat 1990
11. Liikenteen työntekijöiden palkat 1990, autoliikenne, 3. 
neljännes
12. Valtion tuntipalkat 1990, marraskuu
13. Metsätyöntekijöiden palkat 1990, 4. neljännes
14. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1990, 4. neljännes
15. Maataloustyöntekijöiden palkat 1990, 4. neljännes
16. Kunnallinen virkaluettelo 1990 : 1. osa
16. Kunnallinen virkaluettelo 1990 : 2. osa
17. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1990, 4. neljännes
18. Liikenteen työntekijöiden palkat 1990, autoliikenne, 4. 
neljännes
19. Liikenteen työntekijöiden palkat 1990, ahtausala, 4. 
neljännes
20. Valtion tuntipalkat 1991, tammikuu
21. Kuntasektorin kuukauspalkat 1990
22. Metsätyöntekijöiden vuosiansiot 1990
23. Järjestöjen toimihenkilöiden palkat 1990, ennakkotilasto
24. Kuntasektorin tuntipalkat 1990, 4. neljännes
25. Valtion kuukausipalkat 1990
26. Metsätyöntekijöiden palkat 1991, 1. neljännes
27. Maataloustyöntekijöiden palkat 1991, 1. neljännes
28. Liikenteen työntekijöiden palkat 1991, autoliikenne, 1. 
neljännes
29. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1991, 1. neljännes
30. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1991, 1. neljännes
31. Valtion tuntipalkat 1991, maaliskuu
32. Liikenteen työntekijöiden palkat 1991, ahtausala, 1. 
neljännes
33. Kuntasektorin tuntipalkat 1991, 1. neljännes
34. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen palkat 1990
35. Valtion tuntipalkat 1991, toukokuu
36. Metsätyöntekijöiden palkat 1991, 2. neljännes
37. Teollisuuden työntekijöiden palkat 1991, 2. neljännes
38. Liikenteen työntekijöiden palkat 1991, autoliikenne, 2. 
neljännes
39. Rakennusalan työntekijöiden palkat 1991, 2. neljännes
40. Maataloustyöntekijöiden palkat 1991, 2. neljännes
41. Liikenteen työntekijöiden palkat 1991, ahtausala, 2. 
neljännes
42. Palkkatilasto 1989/1990
43. Kuntasektorin tuntipalkat 1991, 2. neljännes
44. Hinta- ja palkkatiedote 9.12.1991
45. Palvelualan palkat 1990, elokuu
46. Metsätyöntekijöiden palkat 1991, 3. neljännes
PALVELUT
Vuosi 1990
1. Liike-elämän palvelut 1990
vuosi 1988
1. Pankit joulukuu 1987
2. " tanrnikuu 1988
3. " helmikuu "
4. Luottovirrat 1987
5. Anto- ja ottolainaus, maaliskuu 1987
6. Pankit 1988, maaliskuu
7. Pankit: ennakkotiedot 1987
8. Korot 1988, 1. neljännes
9. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1988, kesäkuu 
-jälkimarkkinakelpoisten velkapapereiden kanta kuukauden lopussa
10. Anto- ja ottolainaus 1988, huhtikuu
11. Rahoitusmarkkinatilasto 1986
12. Joukkovelkakirjat 1988, 1. neljännes
13. Pankit 1988, huhtikuu
14. Rahoitusuhtiöt 1988, 1. neljännes
15. Anto- ja ottolainaus 1988, toukokuu
16 Rahoitusmarkkonoiden kuukausisarjoja 1988, heinäkuu
- markkamääräisten talletusten osuus taseen loppusunmasta vuoden lopussa
17. Pankit 1988, toukokuu
18. Luottovirrat 1988, 1. neljännes
19. Pankit'1987, pankkikohtaisesti
20. Osamaksukaupan rahoitus 1988, 1. neljännes
21. Rahoitusyhtiöt 1987, tilinpäätöstietoja
22. Anto- ja ottolainaus 1988, kesäkuu
23. Pankit 1988, kesäkuu
24. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1988, elokuu
- valtion yleisölainojen korko kuukausittain
25. Joukkovelkakirjat 1988, 2. neljännes
26. Korot 1988, 2. neljännes
27. Anto- ja ottolainaus 1988, heinäkuu
28. Pankit 1988, heinäkuu
29. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1988, syyskuu
- kotimaisia korkoja kuukausittain 30.3.1985 - 31.7.1988
30. Rahoitusyhtiöt 1988, 2. neljännes
31. Luottokanta 1987
32. Anto- ja ottolainaus 1988, elokuu
33. Rahoitusleasing 1987
34. Rahoitusnarkkinolden kuukausisarjoja 1988, lokakuu 
-jälkimarkkinakelpoiset velkapaperit 31.8.1988
35. Pankit 1988, elokuu
36. Luottovirrat 1988, 2. neljännes
37. Osamaksukaupan rahoitus 1988, 2. neljännes
38. Anto- ja ottolainaus 1988, syyskuu
39. Joukkovelkakirjat 1988, 3. neljännes
40. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1988, marraskuu 
-kotimaisia korkoja kuukausittain vuosina 1986-1988
41. Pankit 1988, syyskuu
42. Pankit 1987
43. Anto- ja ottolainaus 1988, lokakuu
44. Korot 1988, 3. neljännes
45. Korkotilastoa 1960-1988
46. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1988, joulukuu , , Q,n 
-valtion jvk-lainojen painotetut emissiokorot ja hintojen muutos vuoden aikana 1960




1. Osamaksukaupan rahoitus 1988, 3. neljännes
2. Rahoitusyhtiöt 1988, 3. neljännes
3. Anto- ja ootolainaus 1988, marraskuu
4. Pankit 1988, irarraskuu
5. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, tanmikuu
6. Alueellinen luottikanta 31.12.1987
7. Luottovirrat 1988, 3. neljännes
8. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, helmikuu
9. Anto- ja ottolainaus 1988, joulukuu
11. Pankit 1988, joulukuu
10. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, maaliskuu
12. Joukkovelkakirjat 1988, 4. neljännes
13. Pankit 1989, tanmikuu .
14. Korot 1988, 4. neljännes
15. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, huhtikuu
16. Rahoitusyhtiöt 1988, 4. neljännes
17. Luottovirrat 1988
18. Pankit 1989, helmikuu
19. Osamaksukaupan rahoitus 1988, 4. neljännes
20. Luottokanta, ennakkotiedot 1988 ■
21. Sijoitusrahastot 1988
22. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, toukokuu
23. Pankit 1989, maaliskuu
24. Joukkovelkakirjat 1989', 1. neljännes
25. Luottokortit 1988
26. Pankit 1988, 31.3.-30.9.
27. Pankit 1988, ennakkotiedot 27'A. Pankit 1988 , ennakkotiedot -korjattuja tietoja
28. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, kesäkuu
29. Korot 1989, 1. neljännes
30. Pankit 1989, huhtikuu
31. Luottovirrat 1989, 1. neljännes
32. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, heinäkuu
33. Rahoitusmarkkkinatilasto 1987
34. Pankit 1989, toukokuu
35. Rahoitusyhtiöt 1989, 1. neljännes
36. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, elokuu
37. Rahoitusyhtiöt 1988, tilinpäätöstietoja
38. Pankit 1988, pankkikohtaisesti
39. Pankit 1989, kesäkuu
40. Korot 1989, 2. neljännes '
41. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, syyskuu
42. Pankit 1989, heinäkuu -
43. Rahoitusyhtiöt 1989, 2. neljännes
44. Joukkovelkakirjat 1989, 2. neljännes
45. Luottokanta 31.12;1988
46. Luottovirrat 1989, 2. neljännes
47. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, lokakuu
48. Pankit 1989, elokuu-
49. Joukkovelkakirjat 1989, 3. neljännes
50. Pankit 1989, syyskuu
51. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, marraskuu
52. Korot 1989, 3. neljännes
53. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1989, joulukuu
54. Pankit 1989, lokakuu
55. Pankit 1989, 1. neljännes
56. Luottovirrat 1989, 3. neljännes
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Vuosi 1990
1. Rahoitusyhtiöt 1989, 3. neljännes
2. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1990, tammikuu
3. Pankit 1989, marraskuu
4. Pankit 1989, 2. neljännes
5. Joukkovelkakirjat 1989, 4. neljännes
6. Alueellinen luottokanta 31.12.1988
7. Pankit 1988
8. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1990, maaliskuu
9. Pankit 1989, 3. neljännes
10.Korot 1989, 4. neljännes
11.Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1990, huhtikuu
12.Pankit 1989, joulukuu
13. Rahoitusyhtiöt 1989, 4. neljännes
14. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1990, toukokuu
15. Sijoitusrahastot 1989
16. Pankit 1990, tammi- ja helmikuu
17. Pankit 1990, maaliskuu .
18. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1990, kesäkuu
19. Korot 1990, 1. neljännes
20. Luottovirrat 1989
21. Joukkovelkakirjat i990,,l. neljännes
22. Tutkirrus pankkiriidan vaikutuksista kuluttajan kannalta, tutkimusraportti
23. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1990, heinäkuu
24. Rahoitusyhtiöt 1990, 1. neljännes
25. Rahoitusmarkkinatilasto 198§
26. Pankit 1990, huhtikuu
27. Luottokortit 1989
28. Rahoitusyhtiöt 1989, tilinpäätöstiete ja
29. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1990, elokuu
30. Pankit 1990, toukokuu
31. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1990, syyskuu
32. Pankit 1990, kesäkuu
33. Joukkovelkakirjat 1990, 2. neljännes
34. Rahoitusyhtiöt 1990, 2. neljännes
35. Korot 1990, 2. neljännes
36. Pankit 1990,.heinäkuu
37. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1990, lokakuu
38. Pankit 1990, elokuu
39. Pankit 1989, pankkikohtaisesti
40. Luottokanta 31.12.1989
41. Luottovirrat 1990, 1. neljännes
42. Joukkovelkakirjat 1990, 3. neljännes
43. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1990, marraskuu
44. Korot 1990, 3. neljännes
45. Pankit 1990, syyskuu
46. Pankit 1990, 31.3. ja 30.6.
47. Rahoitusyhtiöt 1990, 3. neljännes
48. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1990, joulukuu
49. Pankit 1990, lokakuu
1. Alueellinen luottokanta 31.12.1989
2. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991 tammikuu
3. Pankit 1990, marraskuu '
4. Luottovirrat 1990, 2. neljännes
5. Pankit 1990, 3. neljännes
6. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991, helmikuu
7. Joukkovelkakirjat 1990, 4. neljännes
8 . Luottovirrat 1990, 3. neljännes
9. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991, maaliskuu
10. Korot 1990, 4. neljännes
11. Pankit 1990, joulukuu
12. Rahoitusyhtiöt 1990, 4. neljännes
13. Pankit 1991, tammikuu
14. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991, huhtikuu
15. Pankit 1991, helmikuu
16. Sijoitusrahastot 1990
17. Luottokanta : ennakkotiedot 1990
18. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991, toukokuu
19. Luottovirrat 1990
21. Pankit 1990 : ennakkotiedot
22. Luottokortit 1990
23. Joukkovelkakirjat 1991, 1. neljännes
24. Pankit 1991, maaliskuu
25. Korot 1991, 1. neljännes
26. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991, kesäkuu 
¿7. Rahoitusmarkkinatilasto 1989
28. Pankit 1991, huhtikuu
29. Rahoitusyhtiöt 1991, 1. neljännes
30. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991, heinäkuu
31. Pankit 1991, toukokuu
32. Rahoitusyhtiöt 1990 : tilinpäätöstietoja
33. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991, elokuu
34. Joukkovelkakirjat 1991, 2. neljännes
35. Pankit 1991, kesäkuu
36. Luottokanta 31.12.1990
37. Luottovirrat 1991, 1. neljännes
38. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991 svvskuu
39. Pankit 1991, heinäkuu '
40. Rahoitusyhtiöt 1991, 2. neljännes
41. Pankit 1990 : pankkikohtaisesti
42. Pankit 1989-1990
43. Pankit 1991, elokuu
44. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991 lokakuu
45. Korot 1991, 2. neljännes ,
46. Alueellinen luottokanta 31.12.1990
47. Luottovirrat 1991, 2. neljännes
48. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991, marraskuu
49. Joukkovelkakirjat 1991, 3. neljännes
50. Pankit 1991, syyskuu
51. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjoja 1991 ioulukuu
52. Pankit 1991, lokakuu ,
53. Rahoitusyhtiöt 1991, 3. neljännes


















Rakennuskustannusindeksi 1989, tammikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1989, helmikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1989, maaliskuu 
Rakennuskustannusindeksi 1989, huhtikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1989, toukokuu 
Rakennuskustannusindeksi 1989, kesäkuu 
Rakennuskustannusindeksi 1989, heinäkuu 
Rakennuskustannusindeksi 1989, elokuu 
Rakennuskustannusindeksi 1989, syyskuu 
Rakennuskustannusindeksi 1989, lokakuu 


















Rakennuskustannusindeksi 1991, tammikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1991, helmikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1991, maaliskuu 
Rakennuskustannusindeksi 1991, huhtikuu 
Rakennuskustannusindeksi 1991, toukokuu 
Rakennuskustannusindeksi 1991, kesäkuu 
Rakennuskustannusindeksi 1991, heinäkuu 
Rakennuskustannusindeksi 1991, elokuu 
Rakennuskustannusindeksi 1991, syyskuu 
Rakennuskustannusindeksi 1991, lokakuu 





1. Asuntotuotanto, 4. neljännes 1987
2. Talonrakentaminen, 4. neljännes 1987
4 * rakennusluvat' !988 tammikuu, ennakkolaskelma
4. Myönnetyt rakennusluvat, helmikuu 1988
5. Myönnetyt rakennusluvat 1988, maaliskuu
6. Talonrakentaminen, 1987, koko vuosi
7. Asuntotuotanto, 1987, koko vuosi
8. Myönnetyt rakennusluvat 1988, huhtikuu
9. Talonrakentamisen volyymi-indeksi 1985=100
10. Myönnetyt rakennusluvat 1988, toukokuu
11. Myönnetyt rakennusluvat 1988, kesäkuu
12. Talonrakentaminen 1988, 2 . neljännes
13. Asuntotuotanto 1988, 2. neljännes
14. Myönnetyt rakennusluvat 1988, heinäkuu
15. Myönnetyt rakennusluvat 1988, elokuu
16. Myönnetyt rakennusluvat 1988, syyskuu
17. Talonrakentaminen 1988, 3. neljännes




1. Myönnetyt rakennusluvat, 1988 lokakuu
2. Myönnetyt rakennusluvat, 1988 marraskuu
3. Myönnetyt rakennusluvat, 1988 joulukuu
4. Asuntotuotanto 1988, 4. neljännes
5. Talonrakentaminen 1988, 4. neljännes
6. Myönnetyt rakennusluvat 1989, tammikuu
7. Myönnetyt rakennusluvat 1989, helmikuu
8. Myönnetyt rakennusluvat 1989, maaliskuu
9. Asuntotuotanto 1989, 1. neljännes
f?' M ^ nrokr tain±nen 1989' l- n®ljännes, 1988 koko vuosi11. Myönnetyt rakennusluvat 1989, huhtikuu
12. Myönnetyt rakennusluvat 1989, toukokuu
13. Myönnetyt rakennusluvat 1989, kesäkuu
14. Talonrakentaminen 1989, 2. neljännes
15. Asuntotuotanto 1989, 2. neljännes
16. Myönnetyt rakennusluvat 1989, heinäkuu
17. Myönnetyt rakennusluvat 1989, elokuu
18. Myönnetyt rakennusluvat 1989, syyskuu
19. Talonrakentaminen- 1989, 3. neljännes
20. Asuntotuotanto 1989, 3. neljännes
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Vuosi 1990
1. Myönnetyt rakennusluvat 1989, lokakuu
2. Myönnetyt rakennusluvat 1989, marraskuu
3. Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja 1989
4. Myönnetyt rakennusluvat 1989, joulukuu
5. Talonrakentaminen 1989, 4. neljännes
6. Asuntotuotanto 1989, 4. neljännes
7. Myönnetyt rakennusluvat 1990, tammikuu
8. Myönnetyt rakennusluvat 1990, helmikuu
9. Myönnetyt rakennusluvat 1990, maaliskuu
10. Asuntotuotanto 1990, 1. neljännes
11. Talonrakentaminen 1990, 1. neljännes, 1989, koko vuosi
12. Myönnetyt rakennusluvat 1990, huhtikuu
13. Myönnetyt rakennusluvat 1990, toukokuu
14. Vapaa-ajan asuinrakennukset 1989
15. Myönnetyt rakennusluvat 1990, kesäkuu
16. Asuntotuotanto 1990, 2. neljännes
17. Talonrakentaminen 1990, 2. neljännes
18. Myönnetyt rakennusluvat 1990, heinäkuu
19. Myönnetyt rakennusluvat 1990, elokuu
20. Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja 1990
21. Myönnetyt rakennusluvat 1990, syyskuu
22. Talonrakentaminen 1990, 3. neljännes
23. Asuntotuotanto 1990, 3. neljännes
Vuosi 1991
1. Myönnetyt rakennusluvat 1990, lokakuu
2. Myönnetyt rakennusluvat 1990, marraskuu
3. Myönnetyt rakennusluvat 1990, joulukuu
4. Asuntotuotanto 1990, 4. neljännes
5. Talonrakentaminen 1990, 4. neljännes
6. Myönnetyt rakennusluvat 1991, tammikuu
7. Myönnetyt rakennusluvat 1991, helmikuu
8. Myönnetyt rakennusluvat 1991, maaliskuu
9. Asuntotuotanto 1991, 1. neljännes
10. Talonrakentaminen 1991, 1. neljännes
11. Myönnetyt rakennusluvat 1991, huhtikuu
12. Myönnetyt rakennusluvat 1991, toukokuu
13. Vapaa-ajan asuinrakennukset 1990
14. Myönnetyt rakennusluvat 1991, kesäkuu
15. Asuntotuotanto 1991, 2. neljännes
16. Talonrakentaminen 1991, 2. neljännes
17. Myönnetyt rakennusluvat 1991, heinäkuu
18. Myönnetyt rakennusluvat 1991, elokuu
19. Myönnetyt rakennusluvat 1991, syyskuu
20. Rakentaminen ja asuminen : vuosikirja 1991
21. Asuntotuotanto 1991, 3. neljännes
22. Talonrakentaminen 1991, 3. neljännes
SOSIAALITURVA
Vuosi 1988
1. Työeläkemenotilasto alueittain 1986
2. Työeläkemenotilasto alueittain 1987
Vuosi 1989
1. Työeläkemenotilasto alueittain 1988
Vuosi 1990




2. Lapsen elatus ja huolto 1990
3. Työeläkemenotilasto alueittain 1990





2. Tekstiili- ja vaateteollisuus 1986
3. Teollisuustuotannon volyymi—indeksi 1988 tannukuu 
4 ’ , n  " " " helmikuu
5. Elintarviketeollisuus 1986
6. Graafinen teollisuus 1986
7. Rakennusaineteollisuus 1986
8. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1988 maaliskuu g i. 'i " " huhtikuu
10. Tietoja teollisuudesta pikaennakko 1987
11. Ennakkotietoja teollisuudesta 1987
12. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1988 toukokuu 
^2* » " " " kesäkuu
* n » " " heinäkuu
n " " " elokuu
16. Teollisuuden vuosikirja 1988
17. Kemian teollisuus 1987
18. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1988 syyskuu
19. Rakennusaineteollisuus 1987
20. Huonekalu- ja muu teollisuus 1987
21. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1988 lokakuu
vuosi 1989
1. Moottoriajoneuvo- ja kunukorjaamot 1987
2. Metalliteollisuus 1987
3. Metsäteollisuus 1987 . . . .  .
4. Teollisuustuotannon volyymi—indeksi 1988, marraskuu
5. Tekstiiliteollisuus 1987
6. Elintarviketeollisuus 1987 .
7. Graafinen teollisuus 1987
8. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1988, joulukuu
9 . >• " 1985, 1986, 1987 1988 & 1989, tammikuu
j_q '_ « •; " 1989, helmikuu
" " 1989, naaliskuu
Y2 [ " " " 1989, huhtikuu
13! Tietoja teollisuudesta 1988 pikaennakko 
”~14. Teollisuuden vuosikirja 1989, osa 2 •
15. Ennakkotietoja teollisuudesta 1988
16. Teollisuuden vuosikirja 1989, osa 1 _
17. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1987, 1988 & 1989 tammi-toukokuu 
ig •> " " 1989, kesäkuu
" " " 1989, heinäkuu
2q] " " " 1989, elokuu
2i] " " " 1989, syyskuu
22. Kemian teollisuus 1988
23. Metalliteollisuus 1988
24. Huonekalu- ja muu teollisuus 1988
25. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1989, lokakuu
26. Rakennusaineteollisuus 1988 _
27. Teollisuusyritysten varastotilasta 1989, 3. neljännes




3. Graafinen teollisuus 1988
4. 'teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1989, marraskuu
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1989, joulukuu
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, taimiikuu
7. 'teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, helmikuu
8. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, maaliskuu
9. Teollisuuden vuosikirja osa 2, 1990
10. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, huhtikuu 
11- Tietoja teollisuudesta, pikaennakko 1989
12. Teollisuusyritysten varastotilasta 1989, 4. neljännes
n  1990 ’ 1 - nelJännes
±J. teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, toukokuu
14. Ennakkotietoja teollisuudesta 1989
15. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, kesäkuu
16. Teollisuuden vuosikirja osa 1, 1990
17. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, heinäkuu
18. Teollisuusyritysten varastotilasta 1990, 2. neljännes
19. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, elokuu
20. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, syyskuu
21. Teollisuusyritysten varas to tilasto 1990, 3. neljännes
22. Kemian teollisuus 1989
23. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 1989




28. Huonekalu- ja muu teol l i sihk 1989
vuosi 1991
1. Rakennusaineteollisuus 1989
2. Graafinen teollisuus 1989
3. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, marraskuu
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990, joulukuu
5. Teollisuusyritysten varastotilasto 1990, 4. neljännes
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, tammikuu
7. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, helmikuu
8. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, maaliskuu
9. Teollisuusyritysten varastotilasto 1991, 1. neljännes
10. Teollisuuden vuosikirja 1991 : osa 2
11. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, huhtikuu
12. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, tammi-toukokuu
13. Tietoja teollisuudesta 1990 : pikaennakko
14. Ennakkotietoja teollisuudesta 1990
15. Teollisuuden vuosikirja 1991 : osa 1
16. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, kesäkuu
17. Teollisuusyritysten varastotilasto 1991, 2. neljännes
18. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, heinäkuu
19. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, elokuu
20. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, syyskuu
21. Teollisuusyritystan varastotilasto 1991, 3. neljännes
22. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1991, lokakuu




2. Tupakkatilasto, tammi-maaliskuu 1988
3. Tupakkatilasto 1988, tammi-kesäkuu
4. Tupakkatilasto 1988, tammikuu-syyskuu
Vuosi 1989
1. Tupakkatilasto 1988, tammikuu-joulukuu
2. Tupakkatilasto 1988
3. Terveydenhuolto 1987
4. Tupakkatilasto 1989, tammikuu-maaliskuu
5. Tupakkatilasto 1989, tammikuu-kesäkuu
6. Kuolemansyyt 1987
7. Tupakkatilasto 1989, tammikuu-syyskuu
Vuosi 1990
1. Tupakkatilasto 1989, tammikuu-joulukuu
2. Tupakkatilasto 1989
3. Tupakkatilasto 1990, tammikuu-maaliskuu
4. Kuolemansyyt 1988
5. Tupakkatilasto 1990, tammikuu-kesäkuu
6. Tupakkatilasto 1990, tammikuu-syyskuu
Vuosi 1991
1. Tupakkatilasto 1990, tammikuu-joulukuu
2. Tupakkatilasto 1990
3. Tupakkatilasto 1991, tammikuu-maaliskuu
4. Perinataalitilastot 1988
5. Kuolemansyyt 1989
6. Tupakkatilasto 1991, tammikuu-kesäkuu




Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, tammikuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, helmikuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, maaliskuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, huhtikuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, toukokuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, kesäkuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, heinäkuu
lie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, elokuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, syyskuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, lokakuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, marraskuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1988, joulukuu
Vuosi 1989
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, tammikuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, helmikuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, maaliskuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, huhtikuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, toukokuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, kesäkuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, heinäkuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, elokuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, syyskuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, lokakuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, marraskuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1989, joulukuu
Vuosi 1990
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1990, tammikuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1990, helmikuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1990, kesäkuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1990, heinäkuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1990, elokuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1990, syyskuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1990, lokakuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1990, marraskuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1990, joulukuu
Vuosi 1991
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1991, huhtikuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1991, toukokuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1991, kesäkuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1991, heinäkuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1991, elokuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1991, syyskuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1991’ lokakuu
Tie- ja maarakennuskustannusindeksi 1991, marraskuu




1. Tulo- ja varallisuus-tilaston alustavat tiedot 1986
2. Kotitaloustiedustelu 1985 : vapaa-ajan kulutusmenot
3. Kotitaloustiedustelu 1985 : kotitalouksien käyttämät 
yhteiskunnalliset palvelut
4. Kotitaloustiedustelu 1985 : kotitalouksien kulutusmenot
5. Kotitaloustiedustelu 1985 : laatuselvitys
6. Tulo- ja varallisuustilasto 1986
7. Kotitaloustiedustelu 1985 : vapaa-ajan asunnot
8. Kotitaloustiedustelu 1985 : kotitalouksien liikennemenot
9. Tulonjakotilaston alustavat tiedot 1986
10. Kotitaloustiedustelu 1985 : vanhusten kulutusmenot
Vuosi 1989
1. Tulo- ja varallisuustilaston alustavat tiedot 1987
2. Tulonjakotilasto 1986
3. Kotitalouksien velkaantuminen ja varallisuus 1987 : 
ennakkotiedot
3. HushAllens skulder och förmögenhet 1987 : förhandsuppgifter
4. Tulo- ja varallisuustilasto 1987
5. Tulonjakotilasto 1987
Vuosi 1990
1. Tulo- ja varallisuustilaston alustavat tiedot 1988
2. Kotitalouksien velkaantuminen ja varallisuus 1987 ja 1988
3. Tulo- ja varallisuustilasto 1988
4. Elinkustannustutkimus 1990 : ennakkotietoja suomalaisten 
kulutuksesta




1. Kuluttajabarometri 1990, marraskuu
2. Kuluttajabarometri : taulukot 1990, marraskuu
3. Kotitalouksien säästäminen 1988
4. Ennakkotietoja palkansaajien tulokehityksestä ja koti­
talouksien lukumäärästä vuonna 1989
5. Kuluttajabarometri 1991, toukokuu
6. Kuluttajabarometri : taulukot 1991, toukokuu
7. Elinkustannustutkimus 1990 : ennakkotietoja suomalaisten 
kulutuksesta II
7. Undersökningen om levnadskostnader 1990 : förhandsuppgifter 

























































137. Väestön tutkinto- ja koulutusrakenne-ennuste 1985-2000 /
Aila Repo
138. Naisten ja miesten työolot / Anna-Maija Lehto
139. Teollisuustilaston ennakkotietojen estimointimenetelmä / 
Johanna Korhonen
140. Asuntolainojen korot ja verot / Markku Tahvanainen
141. Luonnonvaratilinpito : esitutkimusraportti / Leo Kolttola, 
Marja Tammilehto-Luode, Erkki Niemi
142. Use of time in Hungary and in Finland. 2 : Life cycle and 
time use / Istvan Harcsa, Iiris Niemi and Agnes Babarczy
143. Kiinteistönhoitotavat ja energiankulutus taloyhtiöissä / 
Heidi Melasniemi-Uutela
144. Kuluttajahintaindeksi 1985=100 / Ilkka Lehtinen, Tuula 
Koskenkylä
145. Informaatioyhteiskunta ja informaatioammatit / Elli Paakko- 
lanvaara
146. Tuottajahintaindeksit 1985=100 / Ilkka Lehtinen, Jarmo Ranki
147. Katovirheen korjaus kotitalousaineistossa / Seppo Laaksonen
148. Income distribution in Finland : the effects of the welfare 
state and the structural changes in society on income dist­
ribution in Finland in 1966-1985 / Hannu Uusitalo
148. Muuttuva tulonjako : hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan 
rakennemuutosten vaikutukset tulonjakoon 1966-1985 / Hannu 
Uusitalo
149. Palvelusten ulkomaankauppa 1987 / Pekka Rytkönen
150. Kansainvälinen BKT- ja hintavertailu / Seppo Varjonen
Vuosi 1989
151. Energiatilinpito 1985 : tutkimusraportti / Erkki Niemi, 
Päivi Väisänen
152. Pääasiallinen toiminta ja ammattiasema vuoden 1985 väestö­
laskennassa : rekisteripohjaiset rinnakkaistiedot / Helena 
Korpi
153. Ajankäytön muutokset 1980-luvulla / Iiris Niemi, Hannu 
Pääkkönen
154. Ikä ja työ : eri-ikäisten palkansaajien työolot ja työ- 
asenteet / Kari Lindström, Anna-Maija Lehto, Irja Kandolin
155. Asunto-olot ja asumisen tuki / Sirkka-Liisa Kärkkäinen... 
[et ai.]
-156. Asuntovarauma 1985 / Jorma Huttunen
157. Vuoden 1985 väestölaskennan luotettavuus : väestön talou­
dellista toimintaa kuvaavat tiedot / Christian Starck
158. Tekninen palvelu 1970-1980-luvulla/ Pekka Rytkönen
159. Tietojenkäsittelypalvelu 1970-1980-luvulla / Ari Luukinen
160. Ammatillinen liikkuvuus Suomessa 1975/1980/1985 / Risto 
Kolari
161. Liikkenjohdon, kirjanpito- ja lakiasiain palvelu 1980- 
luvulla / Pekka Rytkönen
162. Markkinointipalvelu 1970-1980-luvulla / Ari Luukinen
163. Tietotekniikka työssä : muutoksista 1980-luvulla / 
Anna-Maija Lehto
164. Kunnat ja kuntainliitot kansantalouden tilinpidossa / 
Henry Takala
Vuosi 1990
165. Palkansaajien ansiotasoindeksi / Jarmo Hyrkkö
166. Siivouspalvelu, ympäristönhuolto ja pesulapalvelu 1980- 
luvulla / Pekka Rytkönen
167. Luonnonvaratilinpito kestävän kehityksen kuvaajana /
Jukka Muukkonen
168’ 011iiikenteBn tavarankulJetus 1980-luvulla / Juha-Pekka
169. Palkkaa työstä ja sukupuolesta : tutkimus palkkaeroista 
Suomessa 1985 / Tuovi Allen...[et ai.]
170 * Ari^Tyrkkö600^ väestölaskennassaJa kotitaloustiedustelussa /
171. Nuorten koulutus ja kotitausta / Hannu Isoaho, Osmo Kivinen 
Kisto Rinne '
l7lb. Education and the family background of the young in Finland 
/ Hannu Isoaho, Osmo Kivinen, Risto Rinne
111. Eriarvoisuus kuoleman edessä : sosioekonomiset kuolleisuus- 
Arja Rimpllä3 1971-85 7 TaPanl Valkonen, Tuija Martelin,
1?3• Sustainabie development and natural resource accountincj / 
Jukka Muukkonen a
174. Time use changes in Finland in the 1980s / Iiris Niemi 
Hannu Pääkkönen '
175 ‘ SiniSiiw ®ldSrly ±n late 19th and early 20th centuryFinland / Väinö Kannisto
176• Socio-economic mortality differences in Finland 197l-85 / 
Tapani Valkonen, Tuija Martelin, Arja Rimpelä
Vuosi 1991
ja mVutos / toim- Jaa«a Lähteenmaa, Lasse Siurala
178. Vaalit puolueet ja yhteiskunnan muutos / Tuomo Martikainen 
Kisto Yrjönen '
l79' Comparative adjustments for missingness in short-term panels 
/ Seppo Laaksonen
180. Time use trends in Finland and in Hungary / Agnes Babarczv 
Istvän Harcsa, Hannu Pääkkönen
181. Asumisen tuki 1988 / Timo Matala
182. Time use in Finland, Latvia, Lithuania and Russia / Iiris 
Niemi...[et ai.]
183b. Vuotuinen ajankäyttö : ajankäyttötutkimuksen 1987-88 tau­
lukot / Iiris Niemi...[et ai.]
184. Industrial Innovation in Finland : an empirical study / Ari 
Leppälahti, Mikael Akerblom
»k^6* 3^ 001713 Ja ansiotas°indeksi / Maarit Säynevirtalöb. Ahtaasti asuvat / Ari Tyrkkö
187. Voting, parties and social change in Finland / Tuomo Marti­
kainen, Risto Yrjönen “aiti
188' S ^ V ^ I V 9?!'1990 : ^invoinnin koettuja muutoksia
1 oq : työolokomitean mietinnön liiteselvitys / Timo Kolu
189. Työelämän laatu ja tasa-arvo : naisten ja miesten työolojen 





1. Työtaistelut 1987 3. neljännes
2. Työvoimatilasto 1987 joulukuu
3. " 1986
4 . ■ • 1987 4. neljännes 
5 . " n vuosikatsaus
6. " 1988 tarnnikuul\ Työtaistelut 1987 4. neljännes ja ennakkotietoja vuodelta 1987 
8. Työvoimatilasto 1988 helmikuu 
g. n " maaliskuu
10. " " huhtikuu
1 1 . " " 1 . neljännes
12. " " toukokuu
13. Työtaistelut 1987
14. Työvoimatilasto 1988 kesäkuu
15. « " 2 .  neljännes 
15 . " " heinäkuu
17. Työvoiman vuosihaastattelu 1986
18. Työvoirtan koulutus ja amtiatit 1987
19. Työvoimavirrat 1986-87
20. Työtaistelut 1988 1. neljännes
21. Työvoinatilasto 1988 elokuu
22. " " syyskuu
2 3. " " 3 .  neljännes
24. Työtapaturmat 1987
25. Työtaistelut 1988 2. neljännes
26. Työvoimatilasto 1988 lokakuu
27. Työvoimatilasto 1987
vuosi 1989
1. Työvoimatilasto 1988, marraskuu
2. Työtaistelut 1988, 3. neljännes
3. Työvoimatilasto 1988, joulukuu
4. ” , 1988, 4. neljännes
5. " 1989, tamtukuu '
6. Työtaistelut 1988, 4. neljännes ja ennakkotietoja vuodelta 1988
7. Työvoimatilasto 1988, vuosikatsaus
8. " 1989, helmikuu
9. " 1989, maaliskuu
10. Työvoiflan vuosihaastattelu 1987.
11. Työvoimavirrat 1987-88 •
12. Työvoimatilasto 1989, 1. neljännes
13. " 1989, hiiitikuu
14. Työtaistelut 1988
15. Työvoimatilasto 1989, toukokuu
16. " 1989, kesäkuu
17. " 1989, 2. neljännes
18. Työtaistelut 1989, 1. neljännes
19. Työvoimatilasto 1989, heinäkuu '
20. " 1989, elokuu
21. " 1989, syyskuu
22. Työtaistelut 1989, 2. neljännes
23. Työtapaturmat 1988
24. Työvoinatilasto 1989, 3. neljännes
25. " 1989, lokakuu
26. " 1988
27. Työvoiman koulutus ja aimatit 1988
I. Työvoimatilasto 1989, marraskuu 
2- Työtaistelut 1989, 3. neljännes
3. Työvoimatilasto 1989, joulukuu
4. Työvoimatilasto 1989, 4. neljännes
5. Työvoimatilasto 1989, 4. neljännes, aluetaulukot
6. Työvoimatilasto 1990, tanmikuu
7. Työvoimatilasto 1989, vuosikatsaus
8. Työvoimatilasto 1989, aluetaulukot
9- Työtaistelut 1989, 4. neljännes ja ennakkotietoja vuodelta 1989 
10. Työvoimatilasto 1990, helmikuu
II. Työvoimatilasto 1990, maaliskuu
12. Työvoimatilasto 1990, 1. neljännes, aluetaulukot
13. Työvoimatilasto 1990, 1. neljännes
14. Työvoimatilasto 1990, huhtikuu
15. Työtaistelut 1989
16. Työvoimatilasto 1990, toukokuu
17. Työvoimatilasto 1990, kesäkuu
18. Työvoimatilasto 1990, 2. neljännes, aluetaulukot
19. Työvoimatilasto 1990, 2. neljännes
20. Työtaistelut 1990, 1. neljännes
21. Työvoimatilasto 1990, heinäkuu
22. Sadan vuoden työtaistelut, työtaistelutietoja vuosilta 1890-1989
23. Työvoimatilasto 1990, elokuu
24. Työvoimatilasto 1989
25. Työvoiman koulutus ja amnatit 1989
26. Työtaistelut 1990, 2. neljännes
27. Työvoimatilasto 1990, syyskuu
28. Työvoimatilasto 1990, 3. neljännes, aluetaulukot
29. Työvoimatilasto 1990, 3. neljännes
30. Työvoimatilasto 1990, lokakuu
Vuosi 1991
1. Työvoimatilasto 1990, marraskuu
2. Työtaistelut 1990, 3. neljännes
3. Työvoimatilasto 1990, joulukuu
4. Työvoimatilasto 1990, 4. neljännes
5. Työvoimatilasto 1990 : vuosikatsaus
6. Työvoimatilasto 1991, tammikuu
7. Työvoimatilasto 1990, 4. neljännes, aluetaulukot
8. Työvoimatilasto 1990 : aluetaulukot
9. Työtaistelut 1990, 4. neljännes ja ennakkotietoja 
vuodelta 1990
10. Työvoimatilasto 1991, helmikuu
11. Työvoimatilasto 1991, maaliskuu
12. Työvoimatilasto 1991, 1. neljännes
13. Työvoimatilasto 1991, 1. neljännes : aluetaulukot
14. Työvoimatilasto 1991, huhtikuu
15. Työtaistelut 1990
16. Työvoiman vuosihaastattelu, syksy 1989
17. Työvoimatilasto 1991, toukokuu
18. Työvoimatilasto 1991, kesäkuu
19. Työvoimatilasto 1991, 2. neljännes
20. Työvoimatilasto 1991, 2. neljännes .' aluetaulukot
21. Työtaistelut 1991, 1. neljännes
22. Työvoimatilasto 1991, heinäkuu
23. Työtapaturmat 1990
24. Työvoimatilasto 1991, elokuu
25. Työtaistelut 1991, 2. neljännes
26. Työvoimatilasto 1991, syyskuu
27. Työvoimatilasto 1991, 3. neljännes
28. Työvoimatilasto 1991, 3. neljännes : aluetaulukot





1. Suomen maksutase 1978-1987 
Vuosi 1989
1. Suomen maksutase 1979-1988 
Vuosi 1990
1. Suomen maksutase 1980-1989 
Vuosi 1990
1. Suomen maksutase 1981-1990
VAALIT
Vuosi 1988
1. Presidentin vaalit 1988 
Vuosi 1989
1. Kunnallisvaalit 1988 
Vuosi 1991




1. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja kuolemansyiden 
mukaan 1981-85
2. Väestönmuutokset kunnittain 1988, 1. neljännes
3. Henkikirjoitettu väestö kunnittain 1.1.1988
4. Väestönmuutokset kunnittain 1988, 2. neljännes
5. Väkiluku kunnittain 31.12.1987
6. Väestörakenne kunnittain 31.12.1987
7. Väkilukuarvio kunnittain 31.12.1988
8. väestönmuutokset kunnittain 1988, 3. neljännes
Vuosi 1989
1. Avoliitossa elävät 1987
2. Väestönmuutokset kunnittain 1988, 4. neljännes
3. Väestöennuste kunnittain 1988-2010
4. Työssäkäyntitilasto 1987
4. Työssäkäyntitilasto 1987 : Liite : Alueella työssäkäyvät 
elinkeinoittain
5. Perheet 1987
6. Väestönmuutokset kunnittain 1989, 1. neljännes
7. Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1987
8. Henkikirjoitettu väestö kunnittain 1.1.1989
9. Väestönmuutokset kunnittain 1989, 2. neljännes
10. Väestönmuutokset kunnittain 1987
11. Maassamuutto muuton suunnan mukaan kunnittain 1987
12. Väkilukuarvio kunnittain 31.12.1989
Vuosi 1990
1. Väestörakenne kunnittain 31.12.1988
2. Väestönmuutokset kunnittain 1989, 3. neljännes
3. Väkiluku kunnittain 31.12.1988
4. Väestöllisiä tuunuslukuja 1987
5. Väestönmuutokset kunnittain 1989, 4. neljännes
6. Väestönmuutokset kunnittain 1990, 1. neljännes
7. Väestörakenne ja väestönmuutokset 1987
8. Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1988
9. Väestönmuutokset kunnittain 1990, 2. neljännes
10. Väkiluku kunnittain suuruusjärjestyksessä 31.12.1989
11. Työssäkäyntitilasto 1988
12. Väestörakenne 1989
13. Väkilukuarvio kunnittain 31.12.1990
14. Maassamuutto muuton suunnan mukaan kunnittain 1988
?!
1. Väestönmuutokset kunnittain 1990, 3. neljännes
2. Avoliitossa elävät 1989
3. Väestönmuutokset kunnittain 1990, 4. neljännes
4. Väestönmuutokset kunnittain 1988
5. Väestön taloudellinen toiminta 1970-1985
6. Väestöllisiä tunnuslukuja 1988
7. Väestörakenne ja väestönmuutokset 1988
o' Väestönmuutokset kunnittain 1991, 1. neljännes
in Väkiluku kunnittain suuruusjärjestyksessä 31.12.1990
10. Väestön neljännesvuositilasto 1991, 2. neljännes
11. Väestörakenne 1990
?■?’ Maassamuutto muuton suunnan mukaan kunnittain 1989
id. Väestönmuutokset kunnittain 1989
14. Väestöllisiä tuunuslukuja 1989
15. Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 1989
16. Väkilukuarvio kunnittain 31.12.1991
















1. Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1986
2. Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1986
3. Vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1986
4. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1986-1987
5. Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1987 Yli 100 henkilön yritykset
6. Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto 1987
7. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1986-1988, taimd-kesäkuu
a. Yritys- ja toimipaikkarekisteri 1986
9. Maarakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1987
10. Tukkukaupan tilinpäätöstilasto 1987
vuosi 1989
1. Valtion virastot ja toimipaikat 1987
2. Yrityskannan muutokset 1985-86
3. Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1987
4. Teollisuusyritysten varastotilasta 1988, 3. neljännes 
_ Kaupan yritysten varastotilasta 1988, 3. neljännes
->. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1987-1988
7. Kaupan yritysten varastitilasto 1988, 4. neljännes
o. Liikenteen tilinpäätöstilasto 1987 
ln9, Teollisuusyritysten varastotilasta 1988, 4. neljännes
u.' S S Ä S S r i r ' 8' Tietoja yli 50
1 2. Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1987
r?' " varastotilasta 1989, 1. neljännes
14. Kaupan yritysten varastotilasta 1989, 1. neljännes
15. Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1988 - Yli 100 henkilön vritvks^t
yrltysten varastotilasta 1989, 2. neljännes 
^eolllsuusyritysten varastotilasta 1989, 2. neljännes 
lö. Linja autoliikenteen tilinpäätöstilasto 1988
19. Tukkukaupan tilinpäätöstilasto 1988
20. Maanrakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1988
2 1. Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1988
Vuosi 1990
1. Vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1988
2 . Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1988
3. Liikenteen tilinpäätöstilasto 1988
4. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1987-1989, tammi-kesäkuu
5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1988-1989
6 . Valtion virastot ja toimipaikat 1988
7. Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto : tietoja suurista 
teollisuusyrityksistä 1989
8 . Suomen yritykset 1988
9. Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilasto : tietoja suurista 
rakennusyrityksistä 1989
10. Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto 1989
1 1. Maarakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1989
12. Matkatoimistojen tilinpäätöstilasto 1989
13. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1988-1990 : tammi- 
kesäkuu
14. Tukkukaupan tilinpäätöstilasto 1989
15. Autokaupan tilinpäätöstilasto 1989
16. Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1989
53
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1. Vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1989
2. Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1989
3. Linja-autoyritysten tilinpäätöstilasto 1989
4. Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen tilinpäätöstilasto 
1989
5. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1989-1990
6. Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto : tietoja suurista 
teollisuusyrityksistä 1990
6. Puhelinyritysten tilinpäätöstilasto 1990
7. Suomen yritykset 1989
8. Talonrakennusyritysten tilinpäätöstilasto : tietoja suurista 
rakennusyrityksistä 1990
9. Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto : metsä- ja metalli­
teollisuus 1990
10. Maarakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1990
11. Linja-autoyritysten tilinpäätöstilasto 1990
12. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1989-1991 : tammi- 
kesäkuu
13. Autokaupan tilinpäätöstilasto 1990
14. Tukkukaupan tilinpäätöstilasto 1990
15. Matkatoimistojen tilinpäätöstilasto 1990
16. Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1990
17. Teknisen palvelun tilinpäätöstilasto 1990
18. Tietojenkäsittelypalvelun tilinpäätöstilasto 1990
19. Puhtauspalvelun tilinpäätöstilasto 1990
Vuosi 1991
N i m e k e h a k e m i s  ~fc o
Titelindex 
Title Index
NUMERO VIITTAA TILASTOJEN AIHELUOKKAAN 
Accessions of the Library of Statistics
Accidents and violence 198«
-> 23
Accommodation capacitv 
- > 1 3
Accommodation statistics 
-> 13
Administration of justice 
-> 23







- > 2 4
Ajankäytön muutokset 1980-luvulla 
—> 2 5, 05
Alfabetiskt register för yrkesklassificeringen 1987








“ ' a H
Ammatillisten oppilaitosten opintolinjoilla keskeyttäneet
Ammatillisten oppilaitosten oppilaiksi otetut ja oppilaat
Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä syyslukukaudella
Amkeîât}ikîkSudI!liait0Sten tutkinnot ••• ja
-> 24 ' ' '
Ammattiluokitus 1987 
-> 05 * 28
Ans iotasoindeks i 
-> 05, 17-
Ansiotasoindeksi [A T K - t a l l e n n e 1 
-> 05, 17






Arbetskraftens ärsintervju -> 05
A r b e t s k r a f t s s t a t i s t i k  -> 05
Arbetslivets kvalitet och jämställdhet -> 05, 21
Arbetslönerna inom byggnadsbranschen 
-> 05
Arbatsmarknadan -> 05
As-s ignumboken -> 16
Asetelmia anto- ja ottolainauksesta kuukausittain 
1975-1989 kesäkuu 
- >  14
A s u i n o l o t  
- >  04
Asuinolot 1986 
-> 0 4 , 21
Asuinolot 1987 ja 1988 -> 04
Asuinolot. Ennakkotiedot 
-> 04
Asuinolotiedot v ä e s t ö l a s k e n n a s s a  ja kotitaloustiedus- 
telussa-> 04, 18, 28
Asuminen-> 04
Asumisen tuki 1988 -> 04, 19, 21
Asunto-olot ja asumisen tuki -> 04
Asuntojen hinnat (neljännesvuositilasto)
-> 04
Asuntojen hinnat (vuositilasto)-> 04
Asuntokunnat ja perheet -> 03, 04
Asuntotuotanto (neljännesvuositilasto)
-> 04, 11
Asuntotuotanto (vuositilasto)-> 04, 11
Asuntovarauma 1985 -> 04
Asuntoyhteisö j‘en tilinpäätöstilasto (vuositilasto)
-> 04, 16
Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto. Ennakkotilasto 
-> 04, 16
Autokaupan tilinpäätöstilasto -> 16, 12
Avbetalningshandelns finansiering 
-> 14
Avfailsklass i f icer ing -> 02, 28










Befolknin| kommunvis i storleksordning
Befolkningens ekonomiska verksamhet 
O i » 0 5
Befolkningens sammansättning
Befolkningens sammansättning kommunvis
Befolkningens sammansättning och befolkningsrörelsen
Befolknin|sförändringar kom m u n v is











-> 04, 21 








Bokslutsstatistik över samfärdsel 
-> 13, 16
Bokslutsstatistik över tekniska tjänster 
— > 10
B°vfritSStatiStik ÖWer wattentransport, spedition och stu- 
-> 13, 09, 16
3




Bos tads s am f unde iis boks lutsstatistik 
-> 04, 16
Brotts1ighet son kommit till polisens kannedom 
-> 1 3
Building construction statistics 
-> 04, 11
Building cost index 
-> 11, 17
Bulletin of statistics 
- >  01
Bulletin of statistics [ATK-tallenne ]






- >  11
Byggnader och bostader 
-> 04, 11






Causes of death 
-> 22, 03
Classification of socio-economic groups 1989 
-> 21, 28, 05
Classifications of occupations 1987 
-> 28, 28
Company support for the arts in Finland in 1987 
-> 16, 25
Comparative adjustments for missingness in short-term 
panels
-> 19, 28
Construction and housing 
-> 04, 11
Construction of duellings 
-> 04, 11'
Consumer barometer 
- >  20
Consumer price index 1985=100 
-> 17, 18, 28
Corporate enterprises and personal businesses in Finland 
-> 16
Correcting for nonresponse in household data 
-> 28, 18
Criminal case tried by the courts 
-> 23
Criminality known to the police
[Culture and the media]
-> 25, 13
Data on display 
-> 28






D0^981-t985 °Ch 1 iws ängd state H e r  enligt dödsorsaker 
-> 03, 22
D ö d 1ighets- och livslängdstal 
-> 03, 22
Economic activity of the population 
0 3, 05
Education and research 
-> 2H
E d landi0n and the family background of the young in Fin­
-> 21, 2H
Education in Finland 
-> 24
Elatustuki 






- >  21
Elinolot numeroina 
- >  21
E 1 intarv iketeo11 isuus 
-> 09
Elämää Pohjolassa 
- >  01
Energi
- >  10
Energia
- >  10
Energia, ihminen, yhteiskunta 
-> 10
Energian tuotanto ja vesihuolto 
-> 10
Energiatilastot 
- >  10
Energiati1inpito 1985 -> 1 0 . 20
Energiproduktion och vattenförsörjning
Energistatistik 
- >  10
5
Energy







[E n v i r o n m e n t ]
- >  02
Eriarvoisuus kuoleman edessä 
-> 03
Er ity isopetus 
-> 24
De e v a n g e l isk-lutherska församlingarnas ekonomi 
-> 14, 25
E vanke1 is-luterilaisten seurakuntien talous 
-> 14, 25




Financial market statistics 
-> 14
Financial statements statistics 
-> 16
Financial statements statistics of automobile trade 
-> 16, 12
Financial statements statistics of building construction 
-> 16
Financial statements statistics of bus and motorcoach 
transport enterprises 
-> 16, 13
Financial statements statistics of civil engineering 
-> 16
Financial statements statistics of construction 
-> 16
Financial statements statistics of industrial enterprises 
-> 16
Financial statements statistics of retail trade 
-> 16, 12
Financial statements statistics of telephone companies 
-> 16, 13
Financial statements statistics of transport and communi­
cation
-> 13, 16
Financial statements statistics of travel agencies 
-> 16, 13
Financial statements statistics of water transport, for­
warding and stevedoring 
-> 13, 09, 16







Finansier ing -> 14
Finans ieringsbolag -> 14
F i n a n s i e r i n g s m a r k n a d s  m ä n a d s s e r i e r
Finansieringsmarknadsstatistik 
- >  14
Finansräkenskaper 
- >  20
F i n l a n d  i siffror 
- >  01
Finland in figures 
- >  01
La Finlande en chiffres 
- >  01
Finlandia en cifras 
- >  01
Finland's balance of payments 
^ 12
Finlands betalningsbalans 
- >  12
Finlands företag -> 16
Finljandija v cifrah 
- >  01
Finnish mass media -> 25, 13
Finnish perinatal statistics -> 22, 03
Finnish road statistics -> 09, 13
Finnish standard classification of education 31.12.1988Z 4 > 2 8
Finnland in Zahlen 
- >  01
Flow-of-funds-accounts 
- >  20
Folkräkningen 1985 -> 03, 04
Foreign trade 
- >  12
Fritidsbostadshus -> 11, 04
Fr itidshus-> 04, 11, 25
Fingstatistik -> 23
Företag-> 16
Företags- och a r b e tsställeregistret 
- >  16
Företagsservice -> 16
F ö r h a n d s u p p g i f t e r  o m  b e f o l k n i n g s f ö r ä n d r i n g a r  k o m m u n v i s
/
8Förhandsuppgifter om nationalräkenskaperna 
-> 20








Förändringar i kvinnors och mäns arbetsförh&llanden 
1977-1990 
-> 05, 21
Government statistics 1980-1987 





Gär dsbrukets företags- och inkomststatistik 
-> 06, 07
G&rdsbrukets inkomst- och beskattningsuppgifter 
-> 06, 07
Handbooks 
- >  01
Handböcker 








- >  22
Health services 
- >  22










Household-dwelling units and families 
-> 03, 04











- > 0 4 ,  11
Hushällens konsumtionsutgifter
— > 1 8
Hush41lsbudgetundersökningen 1985 




- >  22
Hälsovärd 
- >  22
Ikä ja työ 
-> 05
Income and consumption 
-> 19, 18
Income distribution in Finland 
-> 19
Ine ome^dis t r ibution statistics
Indeksiteoria ja ansiotasoindeksi 
-> 05, 28
Index of wage and salary earnings 
-> 17, 28
Indexteorin och förtjänstniväindex 
-> 05, 28














- > 0 5
Informaatioyhteiskunta ja informaatioammatit
" ' 0*)» 2 5 f 13 
Information society and information occupations
“ ' vO f Z o > 13
Information technology at work:on changes in the 1980's
Inkomst-^och förmögenhetsstatistik











Innovation activity of Finnish industry 
-> 2 4 , 09
Input-output 
-> 20
















Joukkoviestinnän julkinen tuki 
-> 14, 25













-> 0 2 , 28
Jätetilasto 
-> 02
Kansainvälinen BKT- ja hintavertailu 
-> 20, 17





Kansanedustajain vaalit. Ennakkotilasto 
-> 26
Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoja 
-> 20
Kansantalouden tilinpito (ne 1jännesvuositi 1asto)
Kansantalouden tilinpito (taulukot [ATK-tailenne ])
Kansantalouden tilinpito (vuositilasto)
- >  20
Kansantalouden tilinpito lääneittäin
Kansantalouden tilinpito. Taulukot (vuositilasto)
Kansantalous 
- >  20
Katovirheen korjaus kotitalousaineistossa 
-> 28, 18
Kaupan yritysten varastotilasto 
— > 16
Kauppa





Kemianteollisuuden jätteet 1985 
- >  02
Kemisk industri 
-> 09
Keskeisiä perustietoja muuttujien vahvuus järjestyksessä kantokyky luokittain vuodelta ... »j«jBsi.yÄsessa
-> 1 4
Keskihajontapisteytys vuosilta . . .
Kesämök it
-> 04, 11, 25
Kiinteistönhoitotavat ja energiankulutus taloyhtiöissä
'  I  V  i  I I
Koder för stater och länder 1990 
-> 27, 28
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
- >  20
Kommunal förbundens budgeter
Kommunalförbundens ekonomi 






















Korkeakouluihin hakeneet ja hyväksytyt 
-> 24
Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot 
-> 24
Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen aikuiskoulutus 
-> 24




Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työhön sijoittuminen 
-> 24, 05




Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och skogsmaskiner 
-> 17, 07, 09
Kostnadsindex för lastbilstrafik 
-> 13, 17
Kotimainen markkamääräinen anto- ja ottolainaus kuukausit­
tain 1959 - 1989 kesäkuu (rahalaitosryhmittain)
-> 14
Kotimainen ulkomaan rahan määräinen anto- ja ottolainaus 
kuukausittain 1974 - 1989 kesäkuu (rahalaitosryhmittain) 
-> 14








Kotitalouksien säästäminen 1988 
-> 19
Kotitalouksien velkaantuminen ja varallisuus 1987 
-> 19









- > 1 8
1 2
Koulutus
- > 2  4
Koulutus ja tutkimus 
-> 24





















Kulttuuri ja viestintä 
-> 25, 13
KUi980Ujan i^85^°UkliOWieStinnän amma'fceissa toimivat 1970, 
-> 25, 03, 05
KU1986Urin ^ouh]<owiestinnän toimipaikkarakenne 1984 ja 
-> 25, 05









-> 17, 18, 28
Kuluttajahintatilasto
-> 17, 18
Kulutusmenot kotitaloutta kohti kotitalouden vuositason 
sosioekonomisen luokituksen mukaan vuonna 1985, mk
KUvuonnaei!985k0mk talOUtta * 0hti ^ i t a l o u s t y y p i n  
- > 1 8  '






Kunnat ja kuntainliitot kansantalouden tilinpidossa 



















Kuntien henkikirjoitettu väestö (1.1.) vuosina ...
-> 03
Kuntien ja kuntainliittojen talletukset ja luotot 
neljännesvuosittain 1974-1989 kesäkuu 
-> 1 4
Kuntien kantokyky luokat v v . ...
-> 14
Kuntien opetustoimen käyttömenot 1988 
-> 24, 14








Kuntien verotulot ja valtionavut asukasta kohti vuonna ... 
-> 14




Kuolleet ja kuolleisuus kuolinsyittäin 
-> , 03 ‘
Kuolleisuus- ja eloonjäämislukuja 
-> 03, 22
Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja kuolemansyiden mukaan 
1981-1985 
-> 03, 22
Kuorma-auto 1 i ikenteen kustannus indeksi 
-> 13, 17
Kvartalsstatistiken över befolkningen 
-> 03
Käsikirjoja
- > 0 1
1 4
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